












N u e v a - Y o r k , d ic iembre 1!), d las 
S i de l a t a rde , 
(Miras espaOoIaH, A $15.70. 
C'eutoucsj it 1H.8G. 
D^Bcuonto papel comorcial, «0 «IIY., d A H 
par 100. 
Cambios sobro Loadres, 00 dir. (banqaoroa), 
A «4 .803 . 
Idom sobro París, 00 dir. (baaqaeros), A G 
francos 2 U cis. 
Idom sobro Hambargo, 00 á\y, (banqueros) 
4 0 4 ¡ . 
Itunos registrados do los Estados-Unidos, 4 
per 100, ú I27 i ox-cnpdn. 
t.'i'ntrífngns n. 10, pol. 90, d 0. 
fíentrlfagas, costo y fleto, do á 86. 
Rofrular d bnen refino, de !>i d 5S. 
Aidcar do miel, do l ; d 5 i . 
Mióles, d » 2 i . 
El morcado posado, y preclon nomínalos. 
Manteca (Wllcax), en tercerolas, d 0.23}. 
HarloA patent Minnesota, $5.15. 
Jjondrcs, d i c i embre H K 
Aüdcar do romolacha. d X \ \ \ ) l , 
Aidcar centrííugu, pol. 00, d 14i0. 
Idem regalar roituo, d 13i. 
Cec^olldados, d 07 OilO ex-Intorés. 
Cnrlro por ciento español, d V i l ex-iuterés. 
Dou- nt i ) . Raneo d« tnglatorra. 5 por 100, 
F a r i s , d i c i embre 1U, 




C O L B a i O D B C O R H B D O R B S . 
C a m b i o s . 
1 A 4 p .g P., oro oí-
panol, Beifáii plaza, 
fuoba y cantidad. 
IfiSPAÑA 
I N G L A T E R R A ] ' V a f f i f 
í i 6L 51 p.g P.. oro 
nol,4 3div. i ' I U N U I A . cspaDc 
oro 
A L E M A N I A 5 ^ c í p t ó S Í V 
ESTADOS-UNIDOS | ^ e t p a Ü . f a^r. ' 
DESCUENTO M E U C A N - | Nomlliai. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
JklÜOiBM. 
Ulanoo, tronei do Doróme j 
Ullllonx, bi\|o & regular... . 
Idem, Idem, luom, loom, buo-
no 4 luperlor 
Idem, Idem, idern, id., ^orete. 
Ooguoho, luferior & rotular, 
ndmoro 8 á 9. (T. H.) 
Idom, bueno & snporlor, uú-
moro 10 á 11, idom 
(¿aebrado, Inferior á regí laí , 
ndmero 12 á H , Idem 
Idem, bueno, nV 15 A 16. I d . . 
Idem, nap. rlur, n9 17 á 18, Id. 
Idem, florete. II<.' 19 4 30. \ó... i 
M e r c a d o o s t r a n J « r o . 
OUMTRtKi'OAH OB aDARAPO.—Polarieaolóo 94 á 06. 
Sacoa: Nominul.—Boüojei: Nominal. 
AZDOAK un mici,.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZOOAR uAHCAOAno.—C'omúu á regular retino.— 
PolarlzaoltSn 87 á 89.-Nominal. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de oomana . 
D E CAM1UOS.—D. Felipe HohlgaB, 
DE FBUTOSi—D. PrnnciHco Mnrill y Ilon y I ) . 
Uuporto Iturriugagoitia. 
Es oopia. —Habana, 20 do diciembre de 1889.—£1 
Síndico Preiiidcnte interino. José M * de i í uu la lván . 
: • - j sin ope 
racionen. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) I 
CUÑO ESPASOÍ -. Í 
ibrid d 210i por 100 y 
cierra de 2408 d 21OJ 
per ?00. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos de la l i l a dt 
Cuba 
Bonoa del ATautamleuto 
'JJ & 10J F 
éx-d? 09 4 40 D 
ACCIONES. 
Banco Enpaflol do h\ lola de Cnba 
Banco Aerícola Ex-<liv, 
Banco dol Comercio, Ferrocarrl-
IOH auldoa do lu Habana y A l -
maooneo do Eeglu r> ; ü r>í D 
ÜompníUtt de Camluoo do Hierre 
de Cirdouaa y Jácaro fí á 9 P 
Oompuúla de Camino» do Hiorro 
dfl ';:iibarián 4J 4 ü D 
Couipailía da Cnminos do nierro 
.te MatanxaR 4 Sabanilla i 4 l i P 
Compañía do Camluou de Hierro 
de Sagna la Grande 3J 4 l i D 
OompaWa de Caminon de Hierro 
de CienfuesuB 4 Villaolara. '¿i 4 11 D 
CoiapaüíidclForrocarril Urbano. 1 4 2 P 
Compañía del Ferrocarril del Ooete 77i á 76i D 
Compafiía Cubana do Alambradu 
de ORÍ 40 4 35 D 
Compañía Eepaíiola de Alumbra-
do do Ooa 36 & 851 D 
Compañía de Qus HUpano-Ame-
rloaua Consolidada 351 4 35 D 
Compafilu Española do Alumbra-
do do Gr« do Matanzas 40 4 42 D 
Uofiuürtit de ('árdunas sin 4 par 
Oompaníii du ^Imncoucsdo Uu-
oondudos sin 4 38 D 
Emm'ostt do Fomento y Navega-
ción dol Sur 64 4 59 D 
Compañía do Almaceno da l)e-
póilto de U Habana 97 4 90 D 
V>Dligi\oloiin!-, Iivmt.icarlas doClen-
ftieiro» v lidiara U 4 21 P 
Cédulas Hipotecarias 6J 4 16 V 
Habana. 20 do diciembre do 1889. 
110 4 118 
39 4 41 
dol Departamento dispondr4 que se Instruya el opor-
tuno expediente en la forma que so determina por esta 
Ley.—Con arreglo 4 lo prevenido en los artículos 
transcritos, los fallos de los Coraandautos de trozo son 
ejecutorios, salvo en los casos do reclamación de parte 
o de babor indicio de fraude.—19 Cuando recaifcau en 
los expedientes de servicios de excepciones que lian 
do practicarse en cada uno de los tres anos siguientes 
al en que fueron aquellas concedidas.—Y 2? Cuando 
so denieguen las excepciones alegadas.—Todos los 
doni4s casos bau de sor sometidos unos y revisados 
otros por los Capitanes Generales de los Departa-
montos.—Las dudas que so ofrecen nacen do la com-
paración entre lo dispuesto en los artículos 48 y 51, 
toda vez que primero considera como ^jeoutorios fa-
llos que no lo son conforme al segundo, por lo cual 
parooe que aquel debería referirse no al 51, sino al 41, 
en cuyo caso las dudaa desaparecerían completamente. 
—El artículo 48 comprende los casos del 61; poro 
como luego éste establece un procedimiento especial 
en cada uno de los que contieLO, debe considerarse 
iiue las disposiciones del último lian derrogado 6 mo-
dificado l u del anterior, puesto que entre las do ambos 
resulta contradicción.—Tal es mi parecer; Y. E-, no 
obstante, resolveró lo que mejor estime—x habiéndo-
se ronformudo S. M . el Rey (q. D . g.) y en su nombro 
la Reina Regente del Reino oon el preinserto dlct4-
mon, de su Real Orden lo digo 4 V. E . para su cono-
cimiento y el de osa Corporación.—Do la propia Real 
Orden comunicada por mcbo 8r. Ministro lo traslado 
4 V. E. para su noticia y dcimb fines." 
Lo que do orden de S. E. se publica en el DIARIO 
PE I.A MARINA, para conocimiento de los inscriptos 4 
quienes pueda interesar dicha soberana disposición. 
Habana, 9 do diciembre de 1889.—.Antonio Huíale. 
3-12 
NBGOCIAF.O DK INHCBIPCCION M A R I T I M A 
DK LA COMANDAN OIA CENEKAI . 
DEI i APOHTADERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer que el día 26 del actual den 
principio los exámenes quo para optar 4 loa distintas 
clases de pilotos de la marina mercante soliciten los 
Interesados, en el concepto deque la Junta se hallar4 
reunida desde dicho día, 4 laa doce, y sucesivos que 
fuesen necesarios, en esta Comandancia General, lujo 
la presidencia del 8r. Mayor General de este Aposta-
dero, debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias 4 S. E., acompañadas do los documentos preve-
nidos, antes del primer día de los citados. 
Habana, 14 de dioiombrede 1889.—An/onio Huíale. 
8-17 
COMANDANCIA GENERAL DB L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
Km 11 do marzo del ano actual, so autorizó libreta 
de rebajado por este Centro 4 favor del soldado del 
RcKimiento Infantería de la Reina, Pedro Podroso 
Volasco. para que pudiera trabajar en la ciudad de 
Cienfuegos, provincia de Santa Clara; y por haber 
sufrido extravío, con esta fecha se le ha expedido y 
autorizado otra por dnplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para Reno-
ral conocimiento, y ya que la primera de dichas libre-
tas queda nula y de ningún valor, de cuya circunstan-
cia so ba dado cuenta 4 las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 19 de diciembre de 1889.—El Comandante 
Secretarlo, i far iano Martí. 3-21 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
Desdo el día 21 dercurriente mes DO dar4 principio 4 
la venta de los 16,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario número 1,320, oue so ha de cele-
brar 4 las 7 de la nmí.ana del día 31 do diciembre del 
presento ano, distribuyéndose el 75 p .g de su valor 
total en la forma siguiente: 
Ntímero de Importe 
premiví. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 do 40.000 
1 do 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centona dol premio 
mayor 19.800 
0 aproximaciones do 200 pesos 
paru los números restantes do 
la docena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones do 500 posos 
para los números anterior y 
posterior al primor premio... . 1.000 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior del segundo premio.. 800 
2 aproximaciones do 200 posos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
DE OFICIO. 
NBaOOIAOO DB INSOMIUÜON M A R I T I M A 
Dlí LA COñlANDANOIA GENERAL 
DEL AI'OSTAUKRO. 
.• id último vapnr-oonoo de la Península ocha 
ny Ihido en ei»t« Oomft'BdftncIn Gsnprid lu Ucal Orden 
tlgulentoi íooba n dol uoii próxima pálidos 
Kxoino, Sr:—Hl Sr. Ministro do Marina dice con 
u n . l i - c l i i ul PrMidoqto del Centro Técnico lo «1-
guiento:--l'.xcmo. Sr.:—Pasado 4 informe del Asesor 
general de este Ministerio un expediente instruido 
i) ir.i di t n uiiniir lo.i oaioa en que los fallos de los ( r i -
nunuliH «le ttoi > hon |le fcr rjucuforios on los Juicios 
do excepción do lu marinería, lo evacúa cu 24 de oc-
tubre último, en los termines siguientes:—Exorno. 
Sr :—El artículo 47 do la Lev de 17 de uRosto de 1885 
prnvleno quo: Ttinninado el llamumio.io y declanv-
olón en activo do loi inscriptos dUponiMcs en el ano 
del roomplar.o, no procederá 4 practicar Iguales opera-
OtonM reapMtu do Ion quo en los tros afios anteriores 
(ueron doaUnadoi 4 bi indicada situación de inscriptos 
dUponibles, con arreglo al artlcu'o 30.—Se apreciarán 
•us exencioMes según el estado tuvieran en el día en 
que se bug.i la niievu declaraciéu do activo, sin que 
los aproveobon los que disfrutaron n i ufios anteriores, 
si hiibichcn OMftdÓ las cauNus en que so fundaron, 
' guard4ndoHo además todos los requisitos establecidos 
paru rl 111 mpla/o corriente, y citúnduso do antemano, 
«•» la forma prevenida por 01 attículo 40, á lo» inscrip-
tos quo lo si^'iicron en edad y muy particulurmentu á 
lo» que en su lagar fueron destinados ul servicio acti-
vo.—SI doi'iiiiés de pronunuiudo el fallo el Coman-
dante dol Iroso cesaren las causas do la exención de 
ai>;im Inscripio, pudrá bucorso valer esta cirounstan-
eiu niite el (' ; i' .n ( leiierai del Depai laiaenio, alo-
nando en lleinno v forma prevenidos on el artículo 
151 —Kl artículo 48, que; "Los fallos quo dicten los 
ComandantcH de trozo, así en los casos á uue so refiere 
el artículo anterior, como los comprendidos en ol ar-
líoulo 51. serán ejecutorios sino so reclamase de ellos 
por escrito ó do palabra aut» el mismo Comandante 
en los días anteriores ú la salida do los Inscriptos en 
dll icción á la caDitul, á no haber Indicio do fraude, 
en cuyo caso podrá revisarlo el Capit4ii General del 
Departamento.—Kl Comandante de trozo har4 cons-
tar en el expediento do declaracién do activo las re -
olaniaciunes que so promuevan, dará conocimiento do 
ellas 4 los inscriptos ú quienes interesen y entregará 
4 cada uno de los reclamantes la competenln certill-
oaolón de babor sido propuesta la reclomaclón, expre-
sando ol nombre del reulainantc y el objeto 4 que la 
misma te refiero."—En todos los domüs casos, los 
Capitanes Genéralos do Departamentos, teniendo 
presniitos luí regios del artículo revisarán los fa-
lloi de los Coiniindantos de trozo, cuando por ellos se 
otorgue alumu exeeiieión dol servicio, y cuando bu-
biéadoso (leiioi;ado ésta, reclamo la parte interesada 
al liiimpo do Ináreiar «n depósito, aon arreglo al ar-
ticulo 00.—Y el artículo 51, que: "Cuando después 
do declarado un inscripto en activo por el Coman-
dante y antes de lu rbpert del día sefialado para rm-
urender con los demás su marcha 4 la capital, sobro-
viniese alguna circuiKiancia no imputable 4 anuel, en 
virtud de la cual pudiera eximirse del servicio, con 
arreglo al .-irtículo 38, expondrá por escrito »u excep-
ción ul ConiiuulaMle del tro/:o, quien la har4 constar 
en el expediente de la declaración do activo, uniendo 
4 él diebo éiorlto y ontre;;iindo ni interesado ceitlúca-
olón quo así lo acredite, con exprc. ión de las causas 
ilu la exención.—Inmediatamente dará conocimiento 
el Comandiuit ' de éita, de esta alegación 4 los Intere-
sados, y con citación do ambas partes, procoder4 4 
Instruir el exportionto para acreditar la verdad de lo 
expuesto, soinetiéndoMi ú la resolución del Capitán 
Gencrildel Departamento; A W de que en su vista 
pueda diet ' i ul i illo <|IIÍ corresponda,—81 las causaa 
que m-itivun la eveiieióu lohrerlhieMn de la irlipera 
del dí i leflalodo pan emprender los inscriptos lumur 
cha 4 la . :i|Mi ii del Dopartjuno&M), uloBurán auto el 
Comandunto del iro/o, y ésto dispondrá so instruya 
oon la posible limvmlad oí expediento que fallará y 
renittlni paru m revisión ul Cnpiián General del De-
Eartamnnto. — lín nn-» y otro oiso Inglesará el insorip-> en el servicio activo con la nota de recurso pen-
disntr.. hiista que ol Capitán Goncral del Dcparta-
msnto dio e MI tallo, otorgando ó denegando la exen-
clén propiiestu.—Cuando tenga lugar el caao previsto 
on el adíenlo !•>. ute^ani !u exención ante el ''upiHn 
Oaneral M Dopartamentb en el térniino dolos pullo 
dÍM eUriliout^e rti Un Iisber llegado á notli ia del in*-
oriplo int' re-iido el Miee-e. que Ifl mol iva; y si Justifica 
que no baliía touidu c-onociiniouto do que se trata un-
Ivi de «u Ingreto eu el servicio, el Capltin Geooral 
SOB.... 606 premios $ 480.000 
Precio do los billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 60 centavos. 
Lo que se avisa al público pp.ra general inteligencia. 
Hubana, 9 de diciembre de 1889.—El Adminis-
trador i'en1 ral. A . E l Marqués de Gaviria. 
Administración PrincipAl do Comnnicaciones 
de In Ilubana. 
NEGOCIADO INTERNACIONAL. 
Relaolón do las carias procedentes del extranjero quo 
han tenido entrada durante el mes de noviembre y 
qñe se encuentran en listas públicas por falta de 
dirección: 
A. N . Cox, Jaime C. Pedragas, Luis Suúrez, Rio 
J. V. Cova, Concepcién del Pino, Nieves García, A l -
tagracia Porrasuita, María C. Caraballo, IJorenguer 
Comazeena y Miras. Lazar Grumberg, Charmot, Ve-
14zquez Sola, Hemry Rogers, Franck Anderson, E -
duardo Mon, Dolores Carballo, Beruardo Rodrueg, 
García Alonso, Domingo Antonio Pineiro, José Hon-
zodona, Francisco ( i . Menocal. Rout Gillo, Víctor 
Ecbivare. Mario Pira, Nicolao Unos., Rouquo Gen-
voz, Ricardo Molina. Felipe Díaz, A. Fern4ndez, 
César A. Pérez. Domingo Onagoitia, Wlllian Mor-
lay, Francisco Rodríguez, Manuela Pérez Anuya, A n -
gelina Pcdlajos. Patricio Medero, Pedro Lloverás, A l -
berto Alonso, Pcñenori, Alvarez v C?, J. C. Vo l l -
raer, D. C. Volluier, E. H . Livlngton, Santiago Cór-
doba,'Ramón Ochoa, Francisco Carbajal. J. Grum-
berg, Julián Romaiu, Domingo Valdés, Natalia Ar -
gumosa, Felipe Diaz, Gándara v C?, Claudio Delga-
dO) (!. Marti, VeWzqufr Sola, Pilar Uerno, Manuel 
Forjan, L . D. Ostoru, Rafael Vas, Isidro Carbonoll, 
Francisco Pulgarón, Celia Falllejer. Editor "Améri-
ca Latina", líauardo Alvarez, Gozelo y C", R. C , 
Editor "lOl Demócrata", Juan Giraud, Las Antillas, 
La Patria, José Meruzco. Benito Uetancourt. Cerda, 
Cándido y O?, Viuda de Merelos é Hijos, F. Maza-
ntelóa.Seraflo Iltrn4ndcz, Nicolás Mikiadcs, Re-
dictor del "Independiente", Francisco E. Laviu, La 
Intrépida. .1. do Frías M. Menéndez, Asunción A l -
duiiia, Pati icio Medero, J. V. Cova, C. Crespo, A n -
tonio IJuvercs. Caridad Santa Ana. Francisco F. Hc-
ner, Eduardo T. Fontecba, Manuel Capín, E l Papa-
lote, Gregorio Callejas, Vicenta Leal, Pedro O.iver, 
Fernández do Lara, González v C?, Fernando Ma-
durga. Fernando Madurga, Luía Abrisqueta, Enrique 
Tolosa y H?. Juan Meseua, Camila Sánchez, A. Mu-
rió, Alfredo Vidal, José Agustín do Reselló, Corína 
Córcega, Antonio Moresco, Calderón Labora, Anto-
nio Leal, Elias Maigral Malliot, Enrique López, Ma-
nuel de los Cuetos. Daniel Avilés, Gabriel García, 
DomlÓfO Armas, Canunufio, Canosa y C?, Manuel 
Espinosa .v Díuz, E. Mielle, RobertGrnhm, Elizabeth 
Lopé, Francisco Müdero, Patricio Aledero, Francisca 
Uimíre/ Sibá N"gual, Josefa Aguirre, Bernardo 
Morltro'g Salvador NMlngainba, 'lomás Lanza, J. 
Caballero, Fuerte, Pedro Curtiella, Blas Daclien. A l -
fied Moooxain, Gustavo Lambert, Serafina Ferrer, 
Manuel F. Cilirián, Lazar Gumberg, Alberto Alonso, 
Jorge Fiinez Diez, Manuel Bombalio, Federico Lo-
redo, Alejo Trago, Craso, Manuel Sinchez. Juan G. 
Cañarle, Manuel Gómez Diaz, Angel Ramos, José 
Durado Jiménez. Raimond Santo, Antonio Criado, 
Julio Luzzardo, Carlos Armstrong, Domingo Cuesta, 
Angel Pérez, Pablo Miguel Costas, Juan Pérez. R. 
M. de Saenz, Pedro Pérez, Lorenzo Allesta, Lorenzo 
Accvedo. Manuel Lagnardla, Sains y Ríos. Benito 
Menéndez, Lucas 91. Campi, Fernando Madnrga, 
Monson Bros, Federico Valdés González, José María 
-. Juan Fonrodona, F. Alfonso, Marcelino Val-
dés, Gertrudis Hernández, JuanMufioz, Matilde Orl-
huela do Izquierdo, Paulino Fernández, Kafael Pa-
drón. Julio Luzardo, Manuel Puente Suároz, Nlco-
I ÍH Bdreirá, M. Corpa. Mateo Martínez, M. Biola, E -
len i Villar. Gustavo Lambar, Luis Boernicke, Emi-
lia Rcchouf. Manuel Sovarlo, T. Moure. Pedro Aion-
seoa, S. H. Ilarrison, L . C. de Sánchez, C. M. Ca-
rrillo, Antonia Valdés, Francisco Maza, José Alba, 
Ana Vuldés, Alonso y C'.', Josefa Ortega, K . S y Gó-
mez. K. S y Callejas, Gonzalo García, Gabriel de la 
Concepción, duan Sánciicz. Juan Mesena, Lorenzo 
Aoevcdo. Bosch Ramón y C'.', Natloáal Hotel, José 
MíGómoz. 
Hubnnu, 17 do diciembre de 1889.—El Admlnlatra-
dor Principal, Jesús M * Pefaur. 
Orden do la Plaza 
del día 20 de diciembre de 1880. 
SERVICIO PARA E L D I A 21. 
Jefe dn dia: El Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Veluntarlos, Excme. Sr. D . Juan Solea. 
Visita de Hospital y provisiones: Cazadores de Isa-
bel I I , tercer capitán. 
CapiUnia Genero! y Parada: segundo batallón de 
Ligeros Voluntarlos. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros de Ejército. 
Bateria do la Reina: Artillería de Ejercito. 
Ayudante de Guardia un el Gobierno MUitar: El 2'? 
do la Plaza, I ) . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria un idom: El 3'.' de la misma, en comi-
sión teniente D. Luis Zurdo. 
Médico para iirovisloncs: el déla Penitenciaria M i -
litar, D. Juan Temprano. 
Reconocimieuto do pienso: Caballería do la Reina. 
Es copia. El T. Coionel Sargento Mayor, Alfredo 
ni 
Conunirf'jncitt militar de marina y capitanía del 
puerto de la /Tafiana.—Comisión !• is^al.—Dov 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán do 
infan te r ía do Marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el presente y término do quince días , cito, llamo 
y emplazo para quo comparezca en esta Fiscalía, on 
día y boru hábi l , al individuo José Ramón Garci i Co-
rea y Fernández Heres, byo do Jenaio y do Clara, 
natural do Luan'-o, provineia de Oviedo, para que 
preste una declaración; en la inteligencia de que si no 
lo verifica en dicho térniino, so lo segu i rán los per ju i -
cios consiguienttH. 
Habana, 10 do diciembre dn 1889.—El Uscal, i í u -
nuW 3-19 
Comandancia Mili tar de Marina y Capitanía del 
Pwr tn de la 7/(i/>ana.—Comisiói. Fiscal.—DON 
BI ANUEL QOireXUU v GmifiiiREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el presente y término do quince días, cito. llamo 
5 emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en I» y hora hábil, al iudividno Constantino Fernández 
y Feriiández. natural do Soto do BatriOt) hijo do Ma-
nuel y de M:. !-. para que prcfle iinu dcolunción; en 
la Inifligcnoia de oue si no lu verifica on dicho térmi-
no, se 'e BÓciimfn los piiJ-Julrloi corsigulentcs. 
Habaua, 10 de d e embro de la^ .—El Fiscal, i f o -
uuel Ootisdlet. í - l í 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Eur? 
Dbre. 21 
. . 21 
. . 2t 
. . 23 
. . 23 
. . 24 
. . 24 
. . 25 
. . 25 
. . 25 
. . 26 
. . 26 
. . 27 
. . 28 




. , 21 
. . 23 
. . 33 
. . 24 
. . 26 
. . 28 
. . 30 
- n 
Ener? 2 
. . 19 
. . 6 
. . 'O 
. . 11 
SE ESPERAN. 
Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
Mascotte: Tampa y Cayo-Hue«o. 
Alicia: Liverpool y escalas. 
City of Alexandria: Nueva York. 
OUvette: Tampa y Cayo Hueso. 
M. L . VUlaverdo: Pto. Rioo y esoalas. 
Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
Ciudad de C4diz: C4diz y escalas. 
Vizcaya Nueva York. 
Federio: Liverpool y escalaa. 
Séneca: Nueva York. 
Orion: Veracrux y escalos. 
Catal4n: Liveroool y escalaa. 
Ciudad Condol: Veraoruz y escalas. 
City of Woshinton: Verocruz y escalas. 
Ynmnrl: Nueva-York. 
Gaditano: Liverpool y escalas. 
City of Columbio: New York. 
Flandrio: Hombnrgo y escalos 
Niceto: Liverpool y escolas. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Monuellto y Mario: P. Rico y escalo* 
Barotogo: Nueva York. 
Méndez Nánez: Culón y escalas. 
Moneóla: t-uorto Rloo y esoolu 
S A L D R Á N . 
Mascotte: Tampa y Cayo-Hnoeo, 
Oto of Atlanta: New York. 
City nf Alexandria: Veracrni y escolo*. 
Olivette: Tampa y Coyo Hueso. 
Hutchinson: Nuevo Orleans y escolo*. 
Orion: Nuevo York. 
City of Washington: New York. 
Yumurl: Vcracrux y escola*. 
¡N. L . Vllloverde: Pto. Rir.o y eaoolo* 
Séneca: New York. 
Flandrio: Vsr.-.cruz. 
SoratORo: Veraoruz y escalos. 
Monntililo r María: Vn^rM Kloo y MO<Js*. 
Ramón de Herrero: Conorlao. 
PÜJtCRTO D E IxA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 20: 
e-QQ De Cabotaje 4 Travesía, gol osp. María, capi-
v O ú t4n Pérez. 
CAÑOTA.—Esto goleta pasa 4 travesía para Uevor 
4 Sagua lo Grande la carga quo condujo ol va-
por americano City of Atlanta. 
SALIDAS 
Dio 19: 
Pora Matanzas, vap. esp. Gracia, cap. Cirarda. 
Día 20: 
Para Veraoruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabicc. 
Santander y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I , cap. Chaquert. 
Nuevo-York, vap. esp. Habano, cop. Moreno. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, copi-
t4n Venturo. 
Matanzas y escalas, vapor inglés Ardancorrach, 
cap. Gornsworthy. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
SALIERON. 
Pora NUEVA-YORK, en el vapor amor. City of 
Columbia: 
Sres. Ramón Valdés—James K . Maggie—Agustín 
H . Martínez-Manuel Voldés Alvarez—11 W. W l l -
son. 
Paro lo CORUÑA y SANTANDER en el vapor 
español Alfonso X I I : 
Sres. D . Salvador Ruiz—Andrés Montenegro—José 
Bta. Rey—José M. Pérez—Juan Rodríguez—Nicolás 
y Elvira Rivera—Rosalía Su4rez—Juan Jiménez—An-
tonio Pancaño—Bonuacio Matia* Guzón y 1 niño -
Andrés M. Diaz—Esteban Campa—Manuel R. Toimil 
—Benigna López—Antonio Grana—Juan Cao—Ma-
nuel Arce—Manuel Porto—José Diaz—Tomás de la 
Mato-Manuel Rodríguez—Guillermo Araoz Royo— 
Juun Bagueiro—Manuel V. Suúrez—Román Alvarez 
—José S4nchez—Lucas Morado—José A. Rúa—Ma-
nuel Caneza—Manuel Castrejo—Faustino Barros— 
Joaquín L . del Rio—José Souris—Manuel del Rio— 
Félix Albuin-Manuel Barbazán—.José Romero-Ra-
món Calviño—Francisco Pérez—José Yañez Fernán-
dez Marcelino Martínez—Ramón Martínez—Buena-
ventura Recamán—Sebastián Rojo—Benito Fernán-
dez—Juan Vega—Lonenzo Diaz—Ramón R. García 
—Concepción Fernández—Ramón Fernández—Ma-
nuel Rivera-Francisco Fernández—Agustín Otero-
Francisco Terreira—Juan López—Antonia Lebrodo é 
hija y 4 nietos—Miguel Diaz—Luis Benigno San Pe-
dro—Bernordino Echevarría—Silverio RodríS'uez— 
Además 50¡de ejército—3 do tránsito—Total 12S. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Din 20: 
De Baracoa, gol. Francisca, pat. Más, con Ifi.OOO co-
cos y efectos. 
Santa Cruz, gol. J . Manuel, pat. Masip, con 49 
s( maiz, 43 piezas cedro. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera, con 209 
sacos maiz. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. F.nscñat, con 50 caballos 
leño y efectos. 
Morrillo, gol. Britauia, pat. Hernández, con 100 
caballos leña y efectos. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Hernández, con 100 
caballos leña. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 21: 
Pora Mariel, gol. Altagraciu, pat. Morantes: oon efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Sierra Moreno, gol. 1* do Asturias, pat. Simó: oon 
efeotos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos 
Cárdenas, gol. Rivadesella, pat. Pi\jol: con cíoc-
tos. 
Cabanas, gol. Rosita, pi t . Juan: con efectos. 
B u q u e s con reg is tro abierto. 
Para Tn\jillo, pailebot mejicano Tres Hermanos, ca-
{Uán Hernández, por Martínez, Méndez y Cp.: 'uerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrero. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, por 
M. Calvo y Comp. 
Santander, Liverpool y el Havre, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
B u q u o s que s e h a n despachado . 
Para Veraoruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabicc. por Bridat, Mout' Ros y Comp.: con 
3.250 cajetillas cigarros y carga do tránsito. 
New York, vapor americano City of Columbia, 
capitán Pierce. por Hidalgo y Cp.: con 4,200 sa-
cos azúcar. l,l.>Ü-< tercios tabaco, 497,811 tabacos 
torcidos, 1,721 kilos picadura, 1,539 galones miel 
de abejas, $5,000 en metálico y efectos. 
— N e w Orleans, barca española Josefina, capitán 
Ganan, por Jané y Cp. 
Motamas y otros, vapor inglés Ardancorrach, 
cap. Garnsworthy, por Dussaq y Comp.: de trán-
sito. 
B u q u e s quo b a n abierto registro 
hoy . 
Para Nueva-York, vap. amor. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haalon, por Lowton Uno. 
P ó l i z a s c o r r i d a s eü din 1 9 







Miel de abejas galones 













R z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 4.200 
Tabaco tercios 1.2liiS 
Tabacos torcidos 497.811 
Cajetillas cigarros 3.250 
Picadura kilos 1.721 
Miel de abejas galoncj 1.530 
Metálico $ 5.000 
LONJA D E V I V E R E 
Ventas tifectuadas d dia 20 de 
Gracia, de Cádiz: 
400 cajas lata* do 23 libras aceite.... 
100 id. i id. de 9 id. id 
1500 barriles aceitunos manzan? E. B . 
San Francisco, de Cádiz: 
1200 cuñetes aceitunos monzón? E. B . 
Buenos Aires, de Cádiz: 
800 barriles aceitunas manzan* K. B . 
Eúskaro , de Santander: 
20 c^jas chorizos Asturias 
C. of Washington, de Nueva-York 
200 tere, manteca chicharrón extra 
Legitimidad 
8 bocoyes latas manteca cbichnrrón 
extra LP!;iiiniidad. 
4 bocoyes i lata» manteca chicha-• 
rrón extra Legilimidad... 
C0 tere, manteca León 
50 id. id. Corona 
200 cajas quobos Patagrás 





5 rs. uno. 
5 ra. uno. 
5 ra. uno. 








mm í la m i 
P A R A G I B A R A . 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suan. Admite 
cargo y pasajeros por el muelle do Paula. De más 
lufurmes, sn patrón á bordo. 
15251 6a-16 fid-10 
P a r a N u e v a - O r l o a n s con e s c a l a en 
C a y o Q u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana lo* 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde < n el orden si-
guiente: 
ARANSA8 cap. Staples. Mcles. Dbre. 18 
HUTCHINSON.. cap. Baker. .. Dbre. 25 
Se admthrn pasai^roi- y enroa para dlohopaertoy 
pora San Fruuvuct/ uc '.. aiifnruia. rta despachan bola-
tos directas poro Hon^ Kong (China). 
Do niáj* pormenorc-i dirigirse á Mero»der«« 36, n i 
ronslgnatarioj, L A W T G N HERMANOS. 
«TP. WO 1 D 
VAPORES-CORREOS 
DB I .A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D S 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
iLínea de New-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a o r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tre* viales mensuales, saliendo los vaporea de 
esto puerto y del de Nueva-York, lo» día* 10, 30 y 80 
de coda mes. 
NOTA.—Esta Compofito tiene abierto uno póliza 
flotonte, así poro esta lineo como poro todos la* demás, 
bajo la cual pueden aaegarorso todo* los efectos que 
•e embarquen en sus vaporea. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oficio» n? 28. I n. 19 SU-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene oblerto una póliza 
flotonte, asi para esta línea como paro todas los demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen on sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre do 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 1 19 812-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevito* el 2 
. . Gibara. 3 
. . Santiago de Cubo. 5 
. . Ponce 8 
. . Moyagilez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Naevilaa el 
. . Gibara. 
. . Santiago de Cubo. 
. . Ponce 
. . Mayagiiei 
. . Puerto Rioo 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiloz 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Sontlogo de Cubo. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Moyogüez el 15 
. . Ponoe 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nnerita* 22 
. . Habano 24 
N O T A S . 
En su viajo de ido recibirá en Puerto Rloo los día* 
13 do coda mes, la carga y pasajeros que poro lo» puer-
tos del mar Caribe arriba expresadas y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, entregar4 ol correo que sale 
de Puerto Rico el 15 lo cargo y pastero* que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, paro C4diz y Borcelono. 
En la época de cuarentona ó seo desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite cargo pora Cádiz, 
Barcelona y oontonder y Coruño, pero pasi^jeros solo 
pora los últimos puerto».—M. Calvo v G? 
I 19 2y Jo 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinado con la* compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de lo costo Sur y Norte del Paoíñoo. 














C o l ó n . . . 








H a b a n a . . . . . . . . . . 






































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Paofflco, 
Colombia y Venezuelo, pora lo Hobano, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y ol vapor Jf. L . Villaverde 
mu DE L A ¥ B A M Y COLON 
En comblnooión con los vapore» de Nuevo-York, y 
con laa Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
do lo costo Sur y Norte dol Pacífico. 
SALIDAS. 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . I.a Guaira . . . . . . 
. . Puerto Cabello., 
. . C.irisgena 
, . Colón 
Puerto Limón.. 
Colón 
. . Carfacena 
. . Sabanilla 
Santa Morir , . . . 
Pnorto Cabeiln.. 
La Guairt 
Sero. do Cúb»'. 


















A Sgo. de Cubo 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón. 17 




Santa Marta. . . 27 
Puerto Cabello. 39 
La Guaira tf) 
Sgo. de ffní-»., 4 
Hoo^no T 
IRSU _ v «loiTO y CP 
Día». 
NBW-YOM & CUBA. 
> í a i l S t o a i n H h i p O o m p a n y . 
Í I A B A . o T A T N B W - T O R K . 
LOS ¿IKRMOLSOH VAPORES OE ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como dlgtiai 
D E N E W - T O R E E 
L 0 8 MIKRCOl.KH A I.A» 4 UE I .A TARDK Y 



















CITY OF COLUMBIA 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF A T L A N T A 
CITY OF A L E X A N D R 1 A.v.-. - . . 
SENECA 
Y U M U R I 
C I T Y O P COLÜMBIA 
SAEATOGA 
D S L A H A B A U Í A 
LOS JUEVES Y l.Of* SAHADOH A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A 
CITY OF A L E X A N D R I A 
SENECA 
SARATOGA 
CITY OP COLUMBIA 
CITY OF A T L A N T A 
ORION 
CITY OP WASHINGTON 
Estos hermosos vapore» tan bien ¿pnooldos por Ir-
rapidez y seguridad de su* visaje», tienen oxoslentes co 
modidades paro pasajeros en sus espaciosa* támaras. 
También se llevan 4 bordo excelente* ciclneros e» 
pañoles y tráncese». 
La carga se recibe en ol muelle do Caballería hasta 
lo víspera del dio de la solida, y so anmlte cargo para 
Inglaterra. Haraburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambores, para Bueno» Aire» y Monte-
video á >j0 c.i., pa r í Santo» 4 85 cts y Rio Janeiro 7? 
cts. pié cijideo con conoclmieplo» directo». 
La corresj'i.'udeucia se admitirá ánicameute en 1» 
Adminlatroción General de Corroer. 
So iex boletap üe rís^o por ios vaporas do esta linea 
dlrootasw&ie ú Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre Parí.», en conexión con la USea Cuaard, White 
Star y con especialidad oon lo L I N E A FRANCESA 
para vhyes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazoire y lo Habana y New-Yorfe y el Hovro. 
L I N E A ENTRS NUEVA V O K K Y <.IRNFUEGOS, 
CON ESCALA l.N NASSAU V SATIAGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
OT*Lo» hermoso» vopores de hierro 
jAi>lt4n A L L E N . 
C I E B T F ' Ü ' E G O S 
capit4n COLTON. 
Salen en la formo Bigcion'o; 
D a N e w - T o r k . 
CIENFUEGOS Dbre. 
SANTIAGO 




D e Sant iago de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 
CIENFUEGOS 
QP*Posojo por ombo* lineo* 4 opción del vlojera 
Poro flete», dirigirse 4 LOÜIS V. PLACE, 
Obropío n° 26. 
D J iaád pormenoreti impondr4n sus conslgnotario*. 








n MU SI 9—7 
PLANT STEAMSHIP LENE 
A N a w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldr4 de este puerto todos los 
lunes, jueves y s4bados 4 la una do la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros 4 Nuevo York sin cambio algu-
no, posando por Jacshonville, Savonnah, Charles ton, 
Richmond, Washington, Filadclño y Baltimore. Se 
venden billete» poro Nuera Orleon», 8t. Loui», cblco-
So y toda* la* prinuipalesciodades de lo* Estado» Uni-os, y para Europo on combinación con la» meiore» 
'ineo* de vaporas que salen de Nuevo York. Billete» 
de Ida y vuelta 4 Nuevo York ívO oro americano. Le» 
oonductoro» hablan el castellano 
Pora iná; ¡lorrinnorpí dirlglrío 4 BUÍ eorsl^notorio 
LAWTOV." fTBltfJANOa. HoroadorM D PT» 
J . D . hóaLageo R»o*«»*»i . . - . r . r t .. 
C. B. Fasté Agento GtmoroJ Violero 
r».1071 15fl-lJl 
•VAPOR ESPAÍlOl 
c a p i t á n D . G - c r m á n P é r e z . 
Establecida definitivamente la linea de Canarias, 
este vapor emprender4 su segundo viaje el 11 de ene-
ro 4 la» doce del día, tocando en Caibarién para los 
puerto» de 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
La carga se recibe por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Lo» »eñores pasajeros podr4n embarcar por el mue-
lle de Luz, encontrando a bordo las comomdade» que 
ofrecen »u» cámaras preparado* expresamente paro 
estos viajes, teniendo iguounente un troto esmerodo. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primero cámaro $ 68 oro. 
Segunda c í m u r a . . . . . . . . . . . . 61 . . 
Tercera c4mara.. 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s do H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 




Para VERAORUZ directo. 
Saldr4 poro dicho puerto sobre el 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n ECahn. 
Admite cargo 4 flete, posajero* do proo y uno» cuan-
to» pasajero» de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
Eu proa 12 
« « • 
Poro HAVRE y HAMBURQO con escolo en H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá el 23 de diciembre pró-
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
ü i i B i i r a i ü . 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite oarga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimiento» directos para lo» si-
guientes punto»: 
•C ,nwvr»n» LONDRES, Southampton, Qrim»by, 
-E iUfOpa , . Hul l . LIVERPOOL. BREMEN, AMBE-
BES, Rotterdam, ÁMSTERDAM, Bordeauz, Nanteo, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gothenburg, Sr. PE-
TERSBDRO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ b B D C ^ R o : 
Sautos, Poronagno, Antonina, Santo Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, Son Nicolás, LA GBAIKA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A oí o • CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenong, 
-*A.Bia. Singopore, HONGKONQ, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo. 
X frino • Pon 8al<i» 8noz» CAPETOWN, Algon Bay 
OA-UILI* . Mosselbay, Knisn-i, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
A u s t r a l i a * ADELAIDB' MBLBODRNB y Sn>-
* NK Y. 
OhsPPVfl Pl/ín • La caigajPartt Lo Guaira, Puer-
V U S C r v a - L l U I l . ^ Cobolfo y Curazao se tros-
borda en St. Thomas, la demás en Hrmburgo. 
Admite pasajero» de proo y unos cuanto» de 1? C4-
mara, para St. Thoma», Halty, el Havre T Hamburgo 
4 precios arreglados, sobre los qve impondrán los con-
tlgnstario». 
La cargo »e reolbir4 por el muelle de Cobolisrlo. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administro-
oión de Correo». 
Para múo pormenores dlrlglrae 4 los consignotorlo», 
callo de Son Ignacio número 54. Aport&do de Corroo» 
«47.—FALK, BOHLRRN V f lP 
r n ° 1700 iRft_W» 1« 
VAPOR 
Capitán U l i ü ü T l B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Boldrá los miércoles do cada oemano. 4 lo» sel* de 
.alarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas j 
.Pmtrut loa jueves y i Caibarién lo» vierno*. 
R B T O B N O . 
Saldrá de Caibarién diroci amonte para la Haba-
na los domingos por la msüana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Viveies y ferretería 9 0-20 
Mercancía* 0-40 
A SAGUA. 
Viveros y terreterio $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vivero» y ferretería oon lanchage $ 0-40 
Mercancías idom idom 0-66 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZoz», 
•o despachan oonosimlentos especiales paro lo» para-
deros do Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan conoolmiento» directo* 
para los Quemadj- de Güines. 
Be despacha 4 lu»»dó 4 Ir.fftTnar. r^hon? 1. 
1809 " D 
E M P R E S A 
TAFORES ESPADOLES 
C O P . R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R B E M A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Eat-j vapor saldrá do este puerto el día 26 de d i -
cembre 4 las 5 de la tarde, paro los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez 
Puerto-Podre.—Sr. D. Gabriel Podrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánomo.-Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa. —Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sre&. Estenger, Meso y Gallego. 
8c despacha por SOBRINOS D E HERRERA. Son 
Podro numero 26, plaza de Luz. 
T n. 18 312-1 B 
EKIO emprejo Ucn- oí lórtfi ana póliza eu e' D, B. 
Lloyd» de N . York, ho¡o U cual asegura tanto la» 
mercancía» como los valoree quo »e embarquen en au* 
vapores, á tipo módico. 
Temblón la Empresa cv ji .rliculur, ssegnra el ga-
noso 4 precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrino ' do Heimrc. tian Pedro 88. 
o ! » « » d o X « t t» K 
V A P O R 
CAPITAN D. J . BI I .UAi r . 
Eattt humoso vapor harú 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i á n . 
S a l i d a . 
Saldrá do lo Habana los sábados 4 las sei» do 
la tardo, llegando á SAOI'A les domingos al umanecer 
y 4 CAtr.AmÉN los luue* por la mofiana 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAXBARIÉN los martes á los ocho de lo 
mafiana después do la llegada dol tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocan.lo en SAGUA. los miér-
coles á las nueve de lo muuano. 
Además de las buenas condicione» de vapor 
poranosaje y cargo general, se llámala atención délo» 
eanaaeroa á las especiales que Hene paro ol trasporto 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srer. Alvaroz y Comp. 
En combinación con el fexrownll de la Chinchll!», 
este vapor uimite carga directainunte paro lo» Quema-
dos do Güli " ' . 
So dór.pKcba por SOBRINO^ DR BERRERA, 
Son Pedro uújnwa 3A. nlas-a do Lúa, 
312 K 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en toda* cantidades á 
jorto y largo vista, sobre todas laa principales 
plazas y pueblos de eeto ISLA y la do PUER-
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
K8PAÑA, 
ISLAM 11 ALEARES É 
I 4 L A 8 CANARIAS. 




LOH ESTADOS U M D 0 8 . 
21. OBISPO 21. 
iKfi -i .n 
iALCEUS 
GIRO DE LETRAS. 
f C K A N'XMl. 4;?, 
o», t » I H - i J i 
L. RUIZ & G-
8 , O ' R E H Í I Í Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAB L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ndw-Or-
lean», Milán, Turín, Roma, Venecla, Ploronolu, Ñá-
pele», Lisboa, Oporto, Gibroltor, Bromen, noniburgo, 
Paria, Havre, Nónte», Bordeo», Marsella, Ll l lo , Lyon, 
Méjico, Veracnu, San Juan do Pnerto-RIoo, a i . 
Sobre todo* la* oapltole» y pueblo»: sobre Palma de 
Malloroo, Ibiza, Mohón, y Sonto Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Motonza», Cárdeno», Remedio», Santo Claro, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuego», 
Sancti-Spíritu*. Santiago de Cubo, Ciego de Avilo, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Giboro, Puerto-Principo, 
Mn*TlU«. mtn. O n OI» 1Rft-1 .D 
1 2 . A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A CORTA ¥ A L A R G A VISTA, 
•obre Londres, Porís, Berlín, Nueva-York, y demáa 
Ílazas importante* de Francia, Alemania y Estodos-Inldo»; o»í como «obre Madrid, toda* lo* oapltole» de 
provincia y pueblo» ohloo» j grande» de Espafia, Isla» 
Baleare* y Canarias. 
C 1464 í6ft-2 Ot 
1 0 8 , A a i T Z A H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orlean», Veracruz. Mélico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí*. Burdeos, 
Lyon, Boyono. Hamburgo, Romo, Ñápele», Milán, 
Génovo, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouso, Vencoio, Florencio, Polermo, Tu-
rín, Mesino, de, así como sobro toda» la» copltale* j 
pueblo» de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
J . M . B o r j e s y C -
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D B CREDITO 
y gi r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CUIOAGO, SAN 
FIIANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A C R Ü Z , 
MEJICO. HAN JUAN DE PUERTO-RIOO, POW-
CE, DIAXAGUEZ, LONURES, PARI.-., B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
M L N B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. B B U -
SEl^AS, ROr.lA, NAPOIiSS. M I L A N . ••-ÉNOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, É INWLESAS, BO-
NOS D L LOS ESTADOS-UNINOS, Y CUALO.UGÍ -
RA OTRA CLASW OB VALORES PUBLICOS, 
I » . IIBT 1»«..1A. 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B H A F I A . 2 5 . 
Hocen pago» por el cabio, giran letra» 4 corto y largo 
rlflta, y dan cartas de crédito sobre New-York, Philo-
delphia, New-Orloans, San Francisco, Londres, Parí», 
Madrid, Borcelono y demás capitales y ciudades im-
portantes do los Eatados-Unidoa y Europa, así como 
sobre todoa los problo» d* U'Biiafio y «u* provinolM 
• - *«w -c l . j i 
einüresBS 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 do abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los billo-
toa del Banco Espafiol de la Habana, omitidos por 
cuenta do la Hacienda; on el dia do hoy se han que-
mado. 
100.000 billetes do lo sérlo E do $0-50 por. $:.50.000 
y emitido» en renovación de los mismos los quo á con -
tinuación so expresan también dol Banco Espafiol do 
la Habana. 
1.000 billetes déla S. 2» de $25 n? 63.001 
á63.000 $ 25.000 
10.000 billetes do laS. D . do $1 n. 1.350,001 
ál .3h0.000 10.000 
100.000 i illetes de la S. G de $0-10 número 
7.1ÍI0,001 á 7.290,000 10.000 
100.000 bi-lefes de la S. I I de $0-05 número 
7.000,001 á 7.100,000 5.000 
211.000 billetes por valor cu Junto de $ 50.000 
Los billolcs de á veinte y cinco pesos llevan la fe-
cha: !?• de agosto de 18811, v las lirmas en estamuilla do 
" E l Snb-Gobernador" "C/odoy García" y do " E l 
Consejero" 'Corujedo", y manuscrita la de " E l Ca-
jero" "Arrar te ," y los do un peso, diez y cinco cen-
tavos la fecha 6 do acostó de 1883 y la firma impresa 
do " E l Gobernador, ' J o s é Cánovas del Cantillo. 
Lo que se anuncia pura general conocimiento. Ha-
bana, l!t de diciembre do 1889.—El Gobernador— 
V.S.—José n a m ó n de Haro. I ZSI 2 10 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Adiniiiisiracíén General. 
I T I N E R A R I O del tren do viajero» extraordinario 
que con motivo de la* próximas Pascuas do Navi-
dad, establecerá esta Empresa entre Cristina y 
ArtemUa en los dios 21, 25, 26 y 27, regresando ol 
dio siguiente á Cristina. 
I D A . 
TARDE. 
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I f . M 
Cristinn, diciembfo 13de 1889.—El Administrador 
General. J . JVr. Odoarc/o. C 1868 6-19 
Bniico Agrícola de Pnerto-Príncipe. 
El Consejo do Dirección ha acordado que so distri-
buya á los Sres. Accionistas un cuatro por ciento, co-
mo dividendo activo n'.' 8; cuyo pago comenzará el 10 
del entrante Enero en esta Secretaría, Amargura 23. 
Habana. Diciembre do 18'-9.—El Secretario. 
15398 8-19 
C R E D I T O R B A L . 
Asociación do Seguros Mutuos. 
SOBRE AGRICULTURA Y GANADO. 
Se necesitan agentes para toda lo Isla. 
Instrucciones, San Miguel 61, 
de 11 á 4. 16437 4-20 
C E W T R O 
DE DETALLISTAS DE VIVERES. 
BKCRETAKIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y do orden del 
Sr. Presidente, se convoca álos Sres. socios poro uno 
Junta general extraordinaria, que so ha do celebrar el 
dio 22 del presento mes, á las doce del día, en la Lon-
ja de Víveres, callo do la Lamparilla n. 2, para acor-
dar en dellnitivola forma do llevar á cabo desdo IV do 
enero próximo, las ventas ni pormenor, á virtud de los 
acuerdos tomados en 21 do julio y 20 do octubre. 
Habana, 16 de diciembre de 1889.—Jwan Cobo. 
C 1867 4a-18 4d-19 
Empresa de Fomento y Nave^ncfón 
dol Sur. 
Pura cumplimentar los acuerdos do la Junta Gene-
ral extraordinaria celebrado el dia 2 del corriente, so 
avisa á los sefiores accionista» que desde el dio prime-
ro del pióximo mes putden pasar á la oficina de la 
Empresa, Olidos n . 2*. á enngear los títulos en cir u-
lación por los nuevos, y al mismo tiempo percibir lo 
quo les corresponda dn.l reparto 4 cuenta del capital, 
ol respecto de cincuenta uesoa oro por ac ión. 
Habana, diciembri-17 de 1889.—El Secret.rio-Con-
Mor. V n i m 8-W 
A L A M Q U E 
S U P E R I O R 
JUAN, 
JOSÉ SAIHZ Y COMPAÍÍIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y . N A Z A B A L Y 
A Z U C A R E R I A . M E R C A D E R E S BT. 29 , 
Cn 1800 1 I» 
ALUMBRADO E L U T O C O 
Instalftcidn do ftíumbrado oldctrlco on CIUDADKS v l'OHLACUs:. ¡ S, liNGUMOS 
ICAS, TEATBOS. HOSPITALES, CASINOS y odlllclos juirticnhmw. UBICAS 
LCCKS DE AliCO do 000 íl 2,000 bii)í«n, inuuCAM.KS y P A I i Q U I i S , MCMLLES, DE-
SKMIJAKCADEUOS, GLORIETAS imru bailes, B A T E Y E S de Ingonlo». « I r . LUCES 
ENCASPE8CENTES do H lí U00 b m í i i H , imni TEATROS, CASINOS y lodu «•laso do odlIlcloHi 
ESPECIA L i l i ENTE CASAS para MAOIIIN ARIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G - E N I O S . Ecoiirtmini, sin IVIIKTO , sin Dorra-
i i i c s . sin Mal Olor. No nocosita aninonio do porHonnl. 
. . . . . . oderoJVESTEHJl E L E C T R I C CO. i do Nuova-York, Cbloajro, Londres y A ni boros 
qne OH la qno fabrica IOH producios annncladoH, f lono liiHialadaH on Cliicaro I miQh luooi de 
arco, y tlone inHtalacIoucs on 11) Estados do los Unidos do Norte América, en inirlatorra, 
enRCdjfica. cn Nueva Zola 'Mlia, on las Islas Hawai, ou MÍJicor y cn la ISLA DE C U R A , 
En la Rellnoria de azúcar y mielo», de D. Salvador Vidal, Cárdena». 
En el Teatro Terry, Heroaoro» de D. Tomá» Terry, Cienfuego» (2 dinamo»). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Uorual y Sánchec, Nuevitas. 
,, ,, ,, San Vicente, Sres. Josó Solnz y Compañía, Jovollauoa. 
„ IÍ Dos llormouos. D . Nicolás Acoa Cienfuegos. 
En la» fábricas do cigarro» y fósforos "Remenen," P. Cóll y Componía, Habana. 
Algunos do lo» planteles preoedentoa, on Cubo, están eu curso «lo iuatalooión. 
Tcllado, Mayol y C", PinillosOO, Cárdonaa. | Samuel Giborga y C , Baratillo 7, Habana. 
Cn 1676 fii- KN 
Una persona inteligente y práctica BO hace cargo do todos los trabajos que requiere 
el cultivo de la caña, desde cinco caballbrías hasta cincuenta, siembras de primavora y 
frió del año próximo. 
Romper y cruzar, paaar gradas, sombrar, limpiar las siembras con una, dos man.'.; 
y cuantas más fuesen necesarias hasta dejarlas cerradas. 
No exige anticipos y sí una liquidación quincenal del trabajo quu practique y 
treguo, fijando tipo á cada una operación. 
Darán razón en la Habana, Mercaderes 22 A. E n Cárdenas, Fernández y Cairo. 
1S070 13-111) 
en-
VERMOÜTH DE TORINO MARCA 
üATEITCIOW!! 
E l exclusivismo en artículos de legítimo comercio no puede prosperar en un país c u i -
to, y así no prosperará eu este la exagerada pretensión de monopolizar el meroado lau-
«ando acusaciones de falsificación sobre marca tan legítima y sobro productos tan puroa 
por lo monos como los que más. 
E l Vermouth "DESCOTE" do Turín 
es una especialidad de dicha capital, reano condiciones higiénicas suporioroa á otras 
marcas, y so distingue sobro todo, por sor muy suave al paladar, como producto do vinoa 
ño excelente gusto, os importado diroctamonto. 
De venta al por mayor on el almacén de víveres do los Sres. Pérez, Ortiz y Compa-
día, callo do Aguacate número 124, casi esquina á Muralla.* • 
14887 13-7 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo ol sábado 21 dol corrlnnto so ostableco un 
tron «le viajeros entro la ciudad do Matanzas y osta 
capítol (Regla), saliendo por la mafiana y regresando 
por la tarde, conforme á los siguientes itinerarios. 













T A R D E . 
Llegada. 
H . M . 
Paro- i 
da. I Salida. 
I L SALON DI LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este nerlódico do 
Modas paro el afiode 1800. Indispensanlo pura IIIH 
fainiliaH y cuya suptrloridad sobro los do BU olMéj BB 
ovidoucla por ol bocho práctico de la minioroKa sus-
cripción quo sostiene y que aprecia peifcclnmnii.) 
sus buenas condiciones, preciosos flffnriftei v (eztó 
ameno y variado. Precios do Buscrición, por un nilo 
$5'30—Semestre $3'.r)0. nómeros Bacilos 30 centavos-
pago anticipado t n oro. Agmcia en la'Habana, Loíi 
Artioga, Noptuno número 8. Para el interior, EU» a-
gontes autorizados. C1787 nlt. Bdhro. 
M. | H . M. 
DE REGLA A MATANZAS. 



















H . M. 
Los precios serán los inismos quo hoy rigen para 
otros trenes. 
Los billetes do ida y vuelta valederos on ol día so 
expiden con un 20 por ciento do descuento Bobro ol 
precio do los ordinario1). Los de abono en número do 
36 gozan del 30 por ciento de rcbiyo, cn niímcro de 21 
gozan un 'B etc. 
Habana, 11 do iediembrode 1889.—El Admlnlatro-
dor General, A . de Ximcno. 
c ISÍW x-r. 
Ferrocarril del Oeste. Secretaría. 
Por diRpoaición del Sr. Presidente do esto Compn-
Bío, se anuncia que D. Jacinto Betriií pido duplicado 
de la cédula do la acción ntím. 3690, manifestando que 
la que so le expidió se le ha extraviado. Eso duplica-
do so expedirá si dentro de 20 dius no so presenta 
quien considerándnso con algún derecho se oponga á 
ello.—Habana, 15 de diciembre de 1889.—Anlnnio G. 
Llórente. 15258 15-17 
Compafiía del ferrocarril ent ro 
Olenftiegos y VÜlaclara; 
S e c r e t a r í a . 
En uumpliniionto de lo preceptuado cn el articulo 
23 del Reglamento, so convoca á los BofioreM accionis-
tas á junta general qdo ha de celebrarho el dia 15 de 
enero del ofio próximo do 1890, á las 12 del «lia. en 
la cosa calja^lcl Aguacate número 128, esquina á Ri-
ela. En dicha junta se procederá á la elección do V i -
ce-Presidente y ti es Vocales do la Junto Directiva, y 
so tratará de los demás asuntos á qoe «e refiero P1 ar-
tículo 25 del Reglamento; advirtióndose que so veriü-
cará cuolquiero «lúe ECO el número de concurrentes y 
auc los trabajos do Contaduría cstar'tn á disposición e los seGores accionistas desde ol dia 15 del con len-
te mes.—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secreta-
rio. Antoaio íá. de Bustaviante. 
C1847 20-Md 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaquín Gumá, como apoderado do D. Bunui-
ventura San» y Ferrer, ha participado el extravio del 
cortifleado do Inscripción núm. 7 quo representaba lu 
acción do esta Empresa núm. 37, expedido á favor del 
último en 25 de tepticmbie «lo 187(1. 
Lo qne «lo orden «leí Sr. Presidente so pnlitica para 
que si alguna pcrEona se considera con derecho ul ex-
pucstn certificado, ocurra á deducirlo á esta Secreta-
ría, Empedrado 3-1, dentro del término do veinte dias 
después del primer anuncio, cn concepto de que si no 
hubiere quien formo oposición so expedirá el mu vn 
certificado que se pide, quedando siu valor ni efecto el 
primero. 
Habano, I I de diciembre de 1881).—El Secretario, 
Proncisco S. l i adas . 15106 20-12 
M M . 
G-remio do m o c á n i c o a 
Debiendo v«rificarso la Junta gcncr/J do Refflfl 
mentó el domingo '/2 del corriente, á bu doce del «li i , 
cn é] local calle del Aguila núnicro 172; BU invita por 
este medio á lodos los que componen esto gremio; CUJ D 
junta deberá efectuarse con el número que concurrii 
por ser 8c¡;unda citación.—Habana. 10 do diciembre 
«lo 1889.-El Secreta ¡o, M. M. Serrano. 
15202 5-18 
A p e r t u r a de e s e d i l l a s 
Habiendo entrado cn esto pueito procedente de 
Londres y Amberes el vapor inglés '•Ardancorrach," 
capitán OnniBWorthy con carga general para varioB, 
so avisa por esto medio ásus consignatarios parciales 
haberse nombrado á D. Juan Cimiano para qno pre-
sencie la apertura do escotillas y el rocoiiooimicn;-> de 
i ; ; i'.stiva basta la total descarga. 
Habana, dicienílire 17 do 18H'.).—Dussaq y C* 
153 U -i-lH 
LA ULTIMA MODA. 
REVISTA HISPANO AMERICANA 
SEMANAL 
de cuanto puede y debe Interesar 
ií las señoras y señoritas. 
So reporte un número Benianal á los preoloa si-
guientes: 
Dn ofio $ 5 30 oro ) „,,,.„ , . 
Un somestro „ 3 00 „ \ adelantado. 
Suscripción por número un rcol fuerte plata. 
Son agontOB generales paru toda la Isla IOH sodores 
MolinoB y Julf, Ra^o 80, Habana, donde udinili n 
Buscriptores, y en el interior lo» admiten snn •gOQtél 
Noto.—A los sefiores suscriptoros por nfio roolblrán 
como regalo el Almanaque debí U L T I M A MODA 
15377 all 8-21 
ABRICÜLTOEES, 
En la Agencia de la acreditada máquina do coser 
L a ^Vhite. O'Reilly 78, se hn recibido una nuevo re-
meso de A'i Compañero del l íoyar , combinacii'in dn 
barómetro-termómetro, perfectamente corregido, qne 
indica con mucha anticipación y uvactitud l u ílu 
das, seca, vientos fuerlea, ciclo7tes y cantbion dn 
tr.mjycralura. Es una nueva patento do Huma utilidad 
recio: 
20 
OH al hotrnr, lincas, sitios do labor, veguB, etc. P  
«1-28 bllUtét. 15139 4-2t 
EL wmmm CATÓLICO. 
Orgnno do la Asociación do ¡Vira.. Sra. dol 
.Sagrado Cora/íín (!<• .;«M¡S. 
Ropubhco las primeros IIÍOH do cada mcH, y BO sm»-
ortbe por ol pago iidclantado do $2 B. B. anualei, en 
lu iinprcntii de los Nifios HuérfanoH, Cuba [99, 
151«2 14-20D 
Realización de las obras siguientes: 
Los Estados Unidos, por Raimundo Cabrera, 50 
centavos billetes. 
Espafia tal cual es, por Almirall, 50 c t i . billelcs. 
Juan el Rasgador ó los crímenes do Londicn. f n u 
plena y auténtica descripción de los mUtcriosOB asi i l 
natos en Wbilecbapel, por un oficial do poliel i il< 
LondreH, 1 peso billetes. 
Redncoión «le oro ábillétea, bi'. etes á oro y ciieutoa 
ajiiRtadas $1. 
Diccionario biográfico cubano por Culoafio, l ! pesoa 
billetes: 
Manual do cocina al estilo del pnf«, 50 cts. bi lutcH. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . ' 
16440 ID 20 
Oomór sabroso 
gastando poco. El cocinoro moderno ó mminal do oO-
cina enn las iiicjiiro;4 fórmnlaB imra ue])»,';, HIÍHU 
nados, entradas, naados, frituras, posirtis, pakt( h ría, 
etc. 1 tomo gnn'fio con bírainni y oniiniHt.nlo i{iü. Ma-
nual de cocina á lu cubana 1 tomo en 49 « l . ffál l 
ción «lo aguarii i inteB, vino, licores, etc. etc., 1 t uno 
con láminas ¡id billetes. De ventu Salud 23, l i ln.- i i ,. 
15381 5-19 
Historia do Espíiíhi 
Seis t. mayor oon láms., costó en snscrlpción ifilO.'l y 
se da en $:tl). Historia «le lo Gnerra do la Isla de (.'u -
ba do 1869 á 1879, 3 t. con IÍIIIB. y retrato» $15, HIl 
toriu do Méjii-o por Alamun, 3 t xitái, .•i'.'!. Mcmnna-
do ültratuniba, ti t. $3. Levantamiento, gauril J rt 
volución dcIÍKpiirni, por Toreno, 5 t. $3. Rcíloxfi | 
«oliro la nuuiraleza, por Sturm, (1 t. .*.'! Amitoniía 
descriptiva, |ior Sapp«y, 4 t. con ¡J80 l i l i R. tii7. Afta 
do liucerBo ¡uñar umorosamento, 1 t con láxpv, iKl M) 
La Biblia ciilóllca, 2 t, ooii Idnis, linaB Obrftfl .de 
Calderón de laHarc.i, 4 t. in:i' or+8. Prooloi Olí bllíó-
tes. Duventa ^^alud23, l ibinla. 18887 5-18 
AVÍ80 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES. 
Se ha recibido la onueg i 3'de loa Comeniiiriiu; de 
ManrcBir, y los cuadernos 39 y .1" de Familia ilu . n 
bré, por J, Vorno,'que pueden posar á recoger á O 
Ueill.v 9C. Librería Lo Encb 'opcdia do la Viuda da 
Mordu. Apurtudo D. 
Nota.-No i c reparten á iloijltoilto por liabano et -
traviado niuclniB do los entregas unteriorcH. 
C - r \ m 4-IX 
Oran realización 
de 4,000 tomo i á 20 y 50 cti . uno, pi'1.! o el cutálogo 
(jua se dartl grátiii Librerfa 7 papelíríú I.a (,'nivei sldadi O-li'ciliy (i l . ocrea do ^L'iiaculi-. 
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M o r c a d o d e T a c ó n . 
So sacan á pública licitación las caftillns de la gale-
ría buja N . S. del Ulereado do Tacón, buje las condi-
ciones dol pliego que BO halla de mnnilleBto cn la ca-
silla Diputación y en lu oficina de IOH quu Biiscribcn, 
debiendo verificarse el ocio de la subiista, buje la pro-
sidoncia dol Sr. Concejal Diputodo y en BU déspfiohc 
el día 30 del corrlonto mes á las nnúve de lu mañana. 
Habana, 12 «le diciembre de 1889.—Los Conoesi -
narios. IS'AT. 8 15 
ü 
CONJUGACION CRONOLOGICA, O POR K-pocus, simplificando el estudio de los vori i s cu to 
dos los idiomas por el profesor All'rcd Boin Galla -
no ISÜ. «o da gratis, San Ignacio 98. 
16177 í-ai 
V o n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
le libros y mupan, Nnovo Catálogo para luclura de li 
bros y gran mirlido do tarjetas oorprenn, Obispo 135— 
Ubrurfa La Ponsfa de Merino. 141132 2(1-11) 
ÜTIUSIJIfl PARA U S PAMILIAS. 
" E l Médico Priictico Homéslico. 
B a t a o b r a n o e n c u e n t r a u a c r i t a 
p o r m ó d i c o s , d o l o s m á s c e l e b r e r, d o 
N o r t o y G u d A m é r i c a y o n u n l e n -
e : \ i a io í a m i l i a r y c l a r o , p u e s p a r a 
e l l o , rjo h a n e l i m i n a d o t o d a s l a s f r a -
DOD y t ó r m i n o s d e l a c i r n c i a , d o m o -
d o , q u e e a t á . a l r - l c a n c o d e t o d a s l a i u 
i n t o l i g o n c i r . a . S e r á r i c a m e n t e c m -
p a a t o d a ó i l u f i t r a d a c o n n u m e r o a o c 
g r a b a d ó s i l M m i n a d o a a l n a t u r a l y 
o t r o s r c m c h o s d o g r a n i m p o r t a n c i a . 
¿ t a o b r a n o c a t á p a n a d a c o n e l l n -
a i g n l f i c a n t o p r e c i o q u e l o h e f i j a d o , 
p u e s o l o b j e t o o s q u a t o d o e l m u n d o 
l a p u e d a c o m p r a r . 
L:.' m o d o d o o b t e n e r l a o s s u s c r i -
b i á n d o s e á e l l a , n o p o r a n t r e g a r a , 
a i n o yuro, r e c i b i r o l v o l u m e n e n t e r o 
A d e t e r m i n a d a f o c h a , p o r m e d i o d » 
l o s a g e n t e s a u t o r i z a d o a . q u i o n e u 
a c x T d i r á n á d o m i c i l i o o n « o l i c i t u d do» 
í i u c i o v i t o r t * 3 . 
{Xabana , d i c i e m b r e 5 d o 1 8 8 9 . — 
M U I Sr< ll ( l : 
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HABANA. 
Y T E E N E S 20 D E D I C I E M B R E D E 1889. 
Telegramas por el Cable. 
8 E R T I C I O PARTICULAR 
DBL 
Diario de la Marina. 
AIi DZARIO CS LA BEARIHA. 
H a l a n » . 
T E L E G R A M A S D E A N O C E E . 
Londres, 19 de diciembre, á l a s ) 
8 y 15 ms. de la noche. S 
E l A l m i r a n t a z g o , como, m e d i d a de 
p r e c a u c i ó n , h a d i s p u e s t o l a m a n e r a 
d e r e t i r a r d e L i s b o a l o s e f ec tos n a -
v a l e s y m e d i c i n a s q u e a l l í t i e n e a l -
m a c e n a d o s , p e r t e n e c i e n t e s á. l a s es -
c u a d r a s d e l M e d i t e r r á n e o y d e l C a -
n a l . 
P a r í s , 19 de diciembre, á las } 
8 y 25 ms. de la noche. S 
S e h a l l a n e n f e r m o s de l a g r i p p e 
l o s S r e s . T i r a r d , P r e y c i n e t , S p u l l e r 
y F a y e . 
Ber l í n , 19 de diciembre, á las t 
9 y 20 ms. de la noche. S 
L a e p i d e m i a de l a ffHjype s e v a ex-
t e n d i e n d o p o r e l S u r y e l c e n t r o de 
A l e m a n i a . 
E l E m p e r a d o r s e h a l l a a t a c a d o de 
u n fuer te c o n s t i p a d o , h a b i e n d o a-
p l a z a d o c o n e s t e m o t i v o u n a p a r t i d a 
d e c a z a q u e t e n i a d i s p u e s t a 
Lisboa, 19 de diciembre, á las ) 
10 de la noche. $ 
S e g ú n t e l e g r a m a s p a r t i c u l a r e s r e -
c i b i d o s d e R i o J a n e i r o , h a b l a n o c u 
r r i d o n u e v o s d e s ó r d e n e s . 
M a d r i d , 19 de diciembre, á l a s ) 
10 y 30 ms. de la noche. S 
H a y e n e s t a c a p i t a l v e i n t e m i l per -
s o n a s a t a c a d a s d e l a y r i p j x ' . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , e l M i n i s t r o de E s t a d o y e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o s e h a l l a n 
p a d e c i e n d o de d i c h a e n f e r m e d a d . 
H a y f a m i l i a s c u y o s i n d i v i d u o s to-
d o s s e h a l l a n e n f e r m o s de l a g v l p p e 
S . a n t e r m i n a d o l a s s e s i o n e s de l a 
A s a m b l e a de todos l o s r e p r e s e n t a n -
t e s de l a s C á m a r a s de C o m e r c i o de 
l a P e n í n s u l a . P i d e n m u c h a s c o s a s 
y e n t r e e l l a s l a r e f o r m a d e l C ó d i g o 
de C o m e r c i o . 
T E L E G R A M A S D E H O " S \ 
Nueva York, 20 de diciembre, á l a s ) 
9 de la m a ñ a n a . S 
E l T i m e s de e s t a c i u d a d p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a de B i o J a n e i r o , e n e l q u e 
s e d i c e q u e e l ojtSrcito e s t á m u y d i s -
g u s t a d o ; q u e s e t e m e q u e de u n m o -
m e n t o á otro p u e d a e s t a l l a r u n a r e -
v o l u c i ó n ; q u e e l g o b i e r n o h a c e toda 
c l a s e de e s f u e r z o s por i m p e d i r l a ; 
q u e d e s d e h a c e d i a s c i r c u l a e l r u -
m o r de p r ó x i m o s t r a s t o r n o s , y que e s 
m u y r í g i d a l a c e n s u r a q u e s e h a c e 
e n l o s d e s p a c h o s t e l e g r á f i c o s . 
Boma, 20 de diciembre, á las ? 
10 de la m a ñ a n a . S 
L a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s h a 
a p r o b a d o u n p r o y e c t o de l e y , p r i -
v a n d o a l c l e r o e n l a d i r e c c i ó n de l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de c a r i d a d . 
Nueva York, 20 de diciembre, á las ? 
11 de la m a ñ a n a S 
S e g ú n t e l e g r a m a s de R i o J a n e i r o , 
z e t e m í a n s e r i a s c o m p l i c a c i o n e s . 
¿Jr. B a r b o s a n i e g a q u e e l s e ñ o r 
i h a y a p u b l i c a d o m a n i f i e s t o a l -
guno y d i c e q u e é s t o e s -un c a l u m -
n i a d o r . A g r e g ó q u e e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l i m p e r i o e s i m p o s i b l e ; 
q u e e l B r a s i l t i e n e c e l e b r a d o v i r -
t u a l m e n t e c o n l a s n a c i o n e s S u r -
A m e r i c a n a s u n t r a t a d o de a l i a n z a 
o f e n s i v a y d e f e n s i v a p a r a r e c h a z a r 
toda i n t e r v e n c i ó n e u r o p e a ; que ]a 
p r o s p e r i d a d n a c i o n a l a u m e n t a r á 
g r a n d e m e n t e , y q u e s e h a n o m b r a -
do u n a c o m i s i ó n q u e h a g a u n pro-
y e c t o de c o n s t i t u c i ó n . 
"ST ag-rega q u e p r o n t o s e p u b l i c a r á 
u n a n u e v a l e y e l e c t o r a l y s a e s t a -
b l e c e r á l a l i b e r t a d r e l i g i o s a y e l m a -
t r i m o n i o c i v i l ; q u e e n e l p a í s r e i n a 
l a m a y o r t r a n q u i l i d a d , y q u e l a s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a s e h a l l a a s e g u -
r a d a . 
Nueva-York , 20 de diciembre, á l a s ) 
11 d é l a m a ñ a n a . $ 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de C a y o - H u e -
so, e n e l q u e s e d i c e q u e d o s m i l c u -
b a n o s a l l í e s t a b l e c i d o s h a n c e l e b r a -
do u n m e e l i u g e n f a v o r de l a propo-
s i c i ó n p r e s e n t a d a e n e l S e n a d o por 
e l S r . C a l i , r e f e r e n t e á l a i s l a de C u -
b a . 
Nueva York, 20 dé diciembre, á las f 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
D i c e E l H e r a l d q u e c o n m o t i v o de 
t i n a c u e s t i ó n h a b i d a e n t r e l o s p e r i ó -
d i c o s e s p a ñ o l e s q u e s e p u b l i c a n e n 
e s t a c i u d a d L a s Novedades y E l P r o -
greso, y l a c u a l f u é s o m e t i d a a l j u i -
c i o de á r b l t r o s , é s t o s d i e r o n l a r a z ó n 
a l s e g u n d o , p e r o q u e n i n g u n o de 
e l l o s s e m u e s t r a c o n f o r m e c o n l a 
r e s o l u c i ó n d e d i c h o s á r b i t r o s . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 20 de diciembre, á las '} 
V- d é l a nocJie. s 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o r e f o r m a n d o l a s J u n t a s de 
P u e r t o e n í a s i s l a s de C u b a y P u e r -
t o - R i c o . 
C r é e s e q u e e n l o s ú l t i m o s d i a s d e l 
p r e s e n t e m e s , s e h a r á u n a m o d i f i c a -
c i ó n m i n i s t e r i a l de n o m u y e x t e n -
s a s p r o p o r c i o n e s , s a l i e n d o l o s m i -
n i s t r o s de l a G u e r r a , H a c i e n d a y 
M a r i n a , y s e d i c e q u e s e r á n n o m -
b r a d o s r e s p e c t i v a m e n t e l o s s e ñ o r e s 
B e r m ú d e z R e i n a , E g u i l i o r y T o p e t e , 
a p l a z a n d o o t r a s m o d i f i c a c i o n e s , e n 
e l s e n t i d o de l a c o n c i l i a c i ó n e n t r é 
l o s e l e m e n t o s l i b e r a l e s , p a r a d e s -
p u é s de t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n de 
l o s p r e s u p u e s t o s . 
La disensión del sufragio unirersal. 
I V . 
No proporciona la ú l t i m a sesión del Con-
greso en que se d iscut ió acerca de la to ta l i -
dad del proyecto de ley presentado por el 
Gobierno, motivo para que se modifique la 
general creencia de que no es la importan-
te reforma del sistema electoral la que se 
examina, bajo el punto do vista jur íd ico ó 
social, sino que, por el contrario, lo debati-
do en nuestro Parlamento es ú n i c a m e n t e la 
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E L R E Y D E PARIS 
noTela escrita en francés 
POR 
I Í T J I S LÉTAKG. 
(Publicadfi por " L a España Editor ial" da Madrid^ 
y do venta en la 
Ga te r í a L i to ra r ia , de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
—¡Sin pesares y para siempre!^...—re-
^ i pitieron á una resueltamente Coquerel y 
Favereau. 
T^betos tres hombres, estas tres fuerzas 
consagradas al mal ; que la fatal idad reu-
nía , se tendieron las manos, e s t r e c h á n d o -
sela con furiosa epergía . 
—Manos á la obra. E l tiempo apremia. 
Debemos debutar esta noche con un golpe 
jpagistral y procurarnos dinero suficiente 
para e m p e ñ a r la gran batalla. 
—Sí , p e r o — m u r m u r ó Coquerel—es ne-
eeaario saber conocer— -
— S é . . . . y conozco 
— i D e veras? • 
—Sí. 
— i ' í e r á cosa difícilf 
—No. 
—¿láa lejos? 
—Dos horas do camino. 
— ¿ H a c i a q u é pa r t eé 
—Por a l lá . U n lugar denominado Bas-
ses-Loges Una casa que j a m á s p o d r é 
o lv idar , ¡ t an espantoso sucesos t u v k r o n 
lagar all í ayer en pocas horas! lEnt ra i óls 
comlgo y encontremos oro, alhajas y t í t u - 1 
respectiva s i tuac ión de loa partidos y la 
eterna lucha pol í t ica de estos. 
Quienes sigan atentamente las vicisitu-
des de la vida parlamentaria en E s p a ñ a , no 
pueden haber olvidado que, en los úl t imos 
días del año de 1883, y en los primeros del 
de 188i, todo el in t e ré s de la controversia 
en las C á m a r a s , se fijaba en aquella recia y 
tenaz oposición de la mayor ía acaudillada 
por el actual Presidente del Consejo, por el 
Sr. Sagasta, presidente entonces del Con-
greso, á los p ropós i tos del Ministerio Posa-
da-Herrera, referentes al planteamiento de 
lo que, en dicha época, so denominó la uni -
ve r sa l i zac ión del sufragio. Puede decirse 
que la p reocupac ión de todos los ánimos, 
durante aquella s i tuac ión re lámpago, fué el 
voto part icular de los Sres. Ruiz Capdepón 
y C a ñ a m a q u e , formulado en el seno de la 
comis ión que deb ía emitir dictamen acerca 
del proyecto de contes tac ión al discurso de 
la Corona, voto part icular que aprobó el 
Congreso, derrotando a s í . al Gabinete, y 
dando ocasión á la vuelta de los conserva-
dores al poder. 
Uno de los firmantes del voto particular, 
el Sr. C a ñ a m a q u e , hace en la sesión del 23 
de noviembre ú l t imo, un natural alarde de 
cousecueucia, combatieudo la universali-
dad del sufragio, que combat ió , hace seis 
años , porque "entonces, como ahora", dice, 
" le mereció el concepto de peligrosa para 
la m o n a r q u í a " . Estudia ol sufragio en to 
das las naciones, y en todos los per íodos de 
la historia con t emporánea , deduciendo del 
texto de i as Constituciones de Europa que 
se va al sufragio universal, pero que aún 
no se ha atrevido n i n g ú n Estado á las radi 
cales reformas de la Comisión, por conside-
rarse és tas , en todas partes, como un peli-
gro permanente para las instituciones. 
Sepa el lector que tampoco el individuo 
de la comisión que contesta al Sr. C a ñ a m a -
que, el diputado Sr. Figueroa, penetra en 
el fondo del difícil problema; y arguye do 
este modo: la ocasión oportuna de que el Sr. 
C a ñ a m a q u e expresara sus ideas contrarias 
al planteamiento del sufragio universal, fué 
aquella en que se discut ió en el seno de la 
mayor ía , la conveniencia de llevarlo á la 
prác t ica ; antes de hacer la oposición, agre-
ga, debió el Sr. C a ñ a m a q u e salirse de la 
mayor ía , pues con su proceder no se va á 
ninguna parte. 
Mas ésto pasa en un episodio de la dis-
cusión. ¿Sucede cosa dist inta, cuando se 
trata nada ménos que de su resumen por ol 
Ministro de Gracia y Justicia? Voámoslo. 
El Sr. Canalejas entiende que el cargo p r i n -
cipal aducido por la minor í a conservadora 
contra el Gobierno es la escasa a tención 
que consagra á este asunto el Parlamento. 
Reconoce qua ésto es cierto, hasta el extre-
mo de quo, si no se realiza un movimiento 
que contrarreste ta l indiferencia, altos i n -
tereses representativos e s t án en inmenso 
peligro. Pero a ñ a d e que ésto no tiene a p l i -
cación en el caso presento, porque hablen-
do declarado el Gobierno, compromipo de 
honor el planteanjientodel sufragio univer-
sal, la calma con que la d iscus ión se desen-
vuelve es s í n t o m a de que en la conciencia 
de todos es t á quo osuna reforma beneficio-
sa é impuesta por la neceeidad. 
¿Podrá esperarse, por ventura, que al ha-
cer uso do nuevo de la palabra, el Sr. Sü-
vela, para rectificar, acometa el problema 
jurídico y se desentienda y saque el debate 
do los apasionamientos de partido? Si a l -
guien ab r igó esa esperanza, pronto, pudo 
. lesengañarse de que h a b í a confiado en va-
no. E l elocuente orador de la minor í a con-
servadora insistió en las mismas manifesta-
ciones de su primer discurso, que ya dimo.^ 
á conocer á los lectores del D I A R I O , y arre-
ció en su oposición al Gobierno, verdadero 
es t ímulo de su in te rvenc ión en los debates 
que venimos r e señando . 
De ese segundo discurso del Sr. Silvela, 
que ha merecido grandes elogios de l a pren-
sa madr i l eña , hemos de dar alguna idea, 
en la imposibilidad de hacer de él un ex-
tracto, a ú n somero, supuesta su mucha ex-
tensión. Elegimos aquellos pasajes en que 
precisamente se defiende el Sr. Silvela del 
líargo de haber atendido demasiado á sus 
intereses de partido, en l a discusión y en c i 
sesgo que p rocuró darle: 
• 
Cuando yo hablaba, como he hablado ya 
varias vecesy de la falta de in te rés que el 
país tiene en las reformas quo uno y otro 
d ía se le presentan, y analizaba desapasio-
nadamente ese triste fenómeno, no formu-
laba n i n g ú n prejuicio debido á ideas pol í t i -
cas n i á intereses de partido; r end í a un t r i -
buto á la realidad. Es imposible quo laa 
reformas hechas como aquí se hacen lleguen 
á interesar á pa í s ninguno. E s t á verdadera-
mente estragado su es tómago de reformas 
evidentemente superiores á su capacidad y 
á sus estudios, y la prueba e s t á en el exa-
men de cualquiera de las reformas que se 
han hecho en estos ú l t imos años . Hay una 
sobre todo en la que claramente se descubre 
la diferencia que existe entre reformar con 
oportunidad y con antecedentes una ins t i -
tución, ó anticiparse á las necesidades del 
país con instituciones para las cuales no es-
t á preparado. 
Se p l an t eó el juicio oral; y como el ju ic io 
oral ven ía preparado por el estudio de mu-
chos años , por el conocimiento de laa nece-
sidadós Jfte un enjuiciamiento indudable-
mente "añacrónico, el ju ic io oral se imp lan tó 
entre nosotros; y aparte de defectos inevi-
tables de . o r g a n i z a c i ó n - q u e toda reforma 
lleva consigo, r ep resen tó una conquista y 
un progreso definitivos, que fueron acogidos 
por el pa ís , que lo son hoy, como algo com-
pletamente indiscusible, y sobre lo cual no 
es posible volver ya. Pero aquello pa rec í a 
muy poco para el per íodo de un año; fué 
preciso traer una reforma más ; vino el Ju-
rado, y S. S., que r ecoge rá desde el Minis-
terio de Gracia y Justicia el resultado de 
los hasta la saciedad! Después , yo os 
h a r é ver cómo se venga un hombre cuando 
se llama Rodrigo! 
— ¡Bravo!—gri tó Fave reau .—¡El progra-
ma es soberbio! ¡Oro, alhajas y t í tu los has-
ta la saciedad! 
—¡Rayos!—dijo Coquerel—Conozco Bas-
ses-Loges, all í hay una famosa posada don-
do he comido varias veces en mis buenos 
tiempos. I r í a sin t i tubear con los ojos ce-
rrados. 
—Bueno, t ú g u i a r á s . ¿Y qué, hacemos el 
negocio? 
—¡Sí!—respondieron á coro los dos mise-
rables. ;. 
—¡Perfec tamente! vamos, pues, á combi-
nar el plan de ataque y á dejar garantida 
la retirada, una voz que hayamos terminado 
la obra. L a nieve que s e g u i r á cayendo pro-
bablemente hasta la madrugada, b o r r a r á 
las huellas de nuestros pasos . . . . Por ese 
lado es t á el éx i to seguro. Tengamos, pues, 
nuestro primer conci l iábulo y reavivemos 
el fuego que amenaza extinguirse. 
Coquerel se ap resu ró á suministrar l eña 
al fuego, y pronto las llamas so levantaron 
gigantescas, i luminando con su fulgor ro j i -
zo el grupo de los tres bandidos en la con-
cavidad de una roca y conversando en voz 
baja. 
n . 
A doscientos metros de la estación de Fon-
tainobleau, jun to á l a gran avenida de V a l -
vins, se hallaba la posada de Basses-Loges, 
celebre en los fastos de la historia. Esta ca-
sa, fundada en los tiempos de Enrique I V 
por la hermosa Margot, la incomporablo ta-
bé^béra, ha deca ído mucho de su antigua 
celebridad. 
esa ins t i tuc ión , sen t i rá cada d ía m á s con 
hondo dolor, como lo siento yo, las tristes 
consecuencias de una reforma evidentemen-
te anticipada, y l l ega rán á sus oidoa las de-
plorables relaciones da esos jurados de pro-
vincias, que llegan unos renegando del de-
recho que se les confía, y otros cansados por 
el rudo trabajo del campo, duermen en el 
cuarto donde el veredicto se elabora, en 
canto que el que dirige el Jurado, a lgún a-
bogado del pueblo, a lgún magistrado que 
de ello se ocupa, extiende el veredicto, para 
que todos lo acepten sin saber qué es lo que 
aceptan y votan; en una palabra, los carac-
teres todos de una reforma que el pa í s no 
siente, que el pa í s no comprende, que le es-
tá impuesta por una minor ía inteligente, 
por una minor ía progresiva, pero no bas-
tante a t e n í a á las neoeaidades de una refor-
ma positiva, verdaderamente fundada en 
reales exigencias del pa ís . * 
Pues lo propio sucede con la reforma e-
lectoral. Hubierais presentado una reforma 
ampliando el sufragio, buscando en la un i -
dad orgánica de la familia y del hogar, algo 
quo se parezca á las instituciones inglesas, 
algo, en fin, que respondiera al progreso in -
dudable do las costumbres públ icas del pa í s 
en ese sentido, y el país lo compronderia y 
lo admit i r ía ; pero un salto como el que se 
da con un sufragio de las condiciones do la 
ley que se discute, ¡ah, Sr. Canalejas!, no 
es un salto en las tinieblas como ese de quo 
nos hablaba S. S.; es un salto que rae trae 
precisamente á la memoria aquel triste sal-
to quo el lazarillo de Tormos hubo do hacer 
dar, en venganza implacable, al ciego á 
quien dir igía , poniéndole delante de uno de 
los postes de la plaza do Salamanca para 
que saltara con violencia un supuesto arro-
yo, y que dió por resultado quo el ciego se 
estrellara contra el duro granito do aquella 
célebre columna his tór ica . 
El Sr. General Salamanca. 
L a convalescencia de esta nuestra Pr i -
mera Autor idad con t inúa en el mismo es-
tado satisfactorio quo hemos expresado en 
nuestro n ú m e r o de hoy. 
Administración Central de Aduanas. 
Habiéndole sido admitida la renuncia quo 
de su cargo do Administrador Central de 
Aduanas presentó el Sr. D . Guillermo Laa, 
ha sido nombrado para sustituirle interina-
mente, y hasta que recaiga la aprobac ión 
del Gobierno Supremo, el Sr. D . Juan M . 
Zabalo, que d e s e m p e ñ a el cargo de A d -
ministrador Principal do Hacienda. 
E l Sr. Zabalo se h a r á cargo de su nuevo 
destino, según nuestras noticias, de hoy á 
m a ñ a n a . 
Pagos á las clases pasivas. 
Por la Admin i s t r ac ión principal do Ha-
cienda públ ica de esta Provinciano nos re-
mite lo siguiente: 
E l Excnio. señor Intendente General do 
Hacienda so ha servido disponer se abra el 
pago de la mensualidad do octubre ú l t imo 
á las Glaseó Pasivas, residentes en esta Isla, 
en la forma siguiente: 
D ía s 23, 24 y 26 Montep ío Civ i l y M i l i -
tar, Pensionista do Gracia y Exclaustra-
dos. 
Días 27 y 28 Cesantes y Jubilados do to-
dos los r amoi . 
D ía s 30.^.31 de diciombre y 2 de enero. 
Retirados do Guerra y Mar ina é Inu t i l i za -
dos en Óampaña . 
L o quo so hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los interesados, de-
biendo advert i r que las pensionistas do 
Montepíos que cobran pérsonal raente lo 
h a r á n de 12 á 2 y loa apoderados de las 
mismas, de 2 á 4 de l a tarde. 
Habana, 20 do diciembre de 1889.—El 
Admioistrador, M . Zabalo. 
Alumbrado eléctrico. 
Va se han terminado en la F á b r i c a de la 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del Gas los trabajos 
necesarios para la ampl iac ión del alumbra-
do eíéct i ipo en los principales sitios do esta 
capital, y desde hace dos dias so disfruta 
do esa ventaja on paseos, parques y algu-
nas calles que no lo pose ían . Antes de enu-
merar esos lugares, consignaremos lo que 
se ha hecho hasta ahora. En el local que 
posee la expresada empresa y en quo se ha-
l lan instalados sus gasómet ros , se ha levan-
tado un edificio nuevo, ins ta lándose tres 
calderas de Hazeltom, de 150 caballos do 
fuerza cada una, y so instala en la actuali-
dad una cuarta caldera de igua l fuerza. Se 
han montado tres dinamos de Westinghou-
se para la luz incandescente, de 1,500 luces 
cada uno, y se instala uno de la misma po-
tencia. Hay montadas dos m á q u i n a s de va-
por, do Westinghouse, y cuatro de Arra ing-
ton, y se es tá montando otro de igual siste-
ma, ha l l ándose asimismo instalados cinco 
dinamos de luz de arco, y se es tán insta-
laudo dos más , todos ellos del sistema de 
Thomson y Houaton. 
50 han dividido las luces de arco en cln-
oo circuitos diferentes, y se e s t án montan-
do los aparatos para tenor siempre un cir-
cuito dispuesto á sustituir al quo so apa-
gue por causas imprevistas. Estos traba-
jos se han realizado con inusitada ac t iv i -
dud, merced al celo incansable do nuestro 
querido amigo el Adminis t rador general 
de la C o m p a ñ í a Hispano Americana del 
Gas^Sr. D . Ricardo N a r g a n é s , puea hay 
que tenor en cuenta que apenas hace tres 
meses quo se rec ib ió el oficio de nuestro 
Ayuntamiento autorizando el alumbrado 
do las principales calles y paseos de esta 
capital , y en tan breve tiempo se ha le-
vantado un edificio desde sus cimiontos, so 
han instalado dos calderas, cuatro m á q i u -
nas de vapor y seis dinamos. 
Hasta la focha se han encendido los si-
guientes circuitos: 
Calles do San Rafael, Galiano y Salud. 
Campo de Marte , Prado y Punta. 
Esta noche se e n c e n d e r á ol circuito del 
Parque Central. A principios de enero ha-
b r á un circuito nuevo, quo comprende laa 
callea del Obispo, O'Reilly y plaza de A r -
mas; y en ol mes de febrero del a ñ o p r ó x i -
mo, e s t a r á terminada toda la planta eléc-
tr ica. 
I^i nneya zafra. 
Tomamos del ú l t imo n ú m e r o de la Be-
vista de A g r i c u l t u r a el siguiente suelto: 
"Los chubascos ca ídos durante la p r i -
mera quincena del corriente mes y los frios, 
van llevando la c a ñ a á au completa madu-
rez. Numerosos ingenios han roto ya la 
molienda, muchos la r o m p e r á n en lo que 
queda de mes y eñ loa primeros d ías del 
p róx imo año e s t a r á probablemente en t o -
da su actividad, el total de nueatraa fábr i -
caa de azúca r . 
51 homoa de atenernos á las apreciacio-
ñoa1 que se van haciendo bajo las primeras 
impresionea y á 070 de buen cubero, h a b r á 
¿Qué se hicieron los lindos pajes y los a-
puestoa caballeroa que acud ían en tropel , 
a t ra ídos m á s bien por las miradas, las 
sonrisas y los sabrosos dichos de la gent i l 
hostelelera que por laa excelencias, incues-
tionables sin embargo, de la cocina y de la 
bodega?. . . -
Los grandes cazadores han muerto. E l 
arto de la monte r í a tiende á desaparecer. T a 
nadie sabe correr ciervos y acorralar jaba-
líes según loa sagrados ritos de laa antiguas 
tradiciones, y la posada de Baases-Loges, 
cita obligada de cazadores, se ha extinguido 
lentamente desde que no ae caza. 
Con la ca ída del Imperio ha recibido el 
ú l t imo golpe. 
Tentativas y m á s tentativas ee han he-
cho para devolverle au antiguo preatigio, 
pero el éxi to no ha coronado tan laudables 
esfuerzos. 
En el momento que nosotros comenzamos 
nuestra n a t a c i ó n , la posada de Basses-
Loges es tá .d i r ig ida por un viejo aldeano, 
muy astuto, Dionisio Bougras, que no en-
tiende nada n i quiere entender de loa refi-
naraientoa de los antiguos parroquianos de 
la casa, que no se preocupa de cocina deli-
cada, n i apadrina, como en otro tiempo se 
hac ía , los misteriosos amores de damas én-
eo potadas y señorones de al ta alcurnia, si 
bien, por otra parte,^no deja de hacer bue-
nos negocios, pues consta que el bueno del 
hombre tiene muy repleta l a bolsa. 
Bougras para poquís imo en casa, y ape-
nas ae ocupa de la posada, entretenido en 
corretear a caza de gangas, con las manos 
metidas en los bolsillos *do su raido pa le tó , 
tres pulgadas m á s largo que su bluza azul, 
v ..1 sus eternos zuecos y su gorra de piel 
do nutria, encasquetada hasta las orejas. 
m • 
aumento do producc ión en todas laa fincas 
de varias comarcas azucareras; pero toda-
v ía no conocemos n i n g ú n cálculo deducido 
del anál is is de l a c a ñ a , todav ía no tone-
moa ninguna noticia de rendimiento efecti-
vo obtenido, n i mucho menos de coeficien-
tes de pureza de loa guarapoa. 
Sin embargo, no dudamoa que la actual 
zafra sea comparativamente mayor que la 
ú l t ima ; pero persistimos en creer que en 
muchos ingenios h a b r á docepcionea, tanto 
porque eate año han de durar en algunas 
regiones, por lo menos, las influencias del 
ciclón de septiembre de 1888, sino t a m b i é n 
porque los condiciones meteorológicas no 
han sido del todo favorables á la c a ñ a en 
la época do su desarrollo, on los momentos 
en que justamente ae forma en ella el azú-
car." 
Amillaramionto. 
Las Comisiones nombradas para la not i -
ficación, quo han de dar principio en la 
presente semana, son las siguientes: 
B A K K I O D E L P I L A R . 
Presidente. 
Sr. Vocal de la Comisión especial de E-
valnación, D. Juan J. Bustillo. 
Vocales comisionados. 
D. Pedro Mar to l . 
D. Mariano Penichet. 
D . R a m ó n Llovió. 
D. Jacinto Sigarroa. 
D. Manuel Quijano. 
D. Claudio F e r n á n d e z . 
El Alcalde del Barrio. 
Secretario de la Comisión. 
D. Manuel Sánchez Soto. 
BARIUO DE COLÓN, 
Presidente. 
Sr. Vocal de la Comisión especial de E -
valuación, D . Juan J. Bustillos. 
Vocales comisionados. 
D . Manuel Suárez . 
D. Basilio Lasaga. 
D . Manunl F a b i á n . 
D . Josó Álvarez de la Campa. 
D . Benito F e r n á n d e z . 
E l Alcalde del Barrio. 
Secretario de la Comisión. 
D . Manuel Sánchez Soto. 
BARRIO D E DRAGONES. 
Pre-idente. 
Sr. Vocal de la Comisión especial de E-
valuac ión , D . Cándido Zabarte. 
Vocales comisionados. 
D . Adolfo Doploesia. 
D. Antonio Á lva rez . 
D . Isidro Gut i é r rez , 
D. Jaime Noguera y Roses. 
E l Alcalde del Barrio. 
Secretario l e la Comisión. 
D , T o m á s l iamos. 
BARRIO D E L T E M P L E T E . 
Prfisidente. 
Sr. Vocal de la Comisión especial do E-
valuación, D. Cánd ido Zabarte. 
Vocal: s comisionados. 
D. Antonio Quesada. 
D. Antonio González del Rio. 
D . Antonio Piedra. 
D. Manuel Marina. 
E l Alcalde del Barrio. 
Secretario de la Comisión. 
D . T o m á s Ramos. 
^ 1» iVm 
Gran fiesta en la líeneílcencia. 
Según anunciamos en ol n ú m e r o anterior 
del D I A R I O , ol p róx imo domingo 22 del co-
rriente, á las ocho y media de la m a ñ a n a , 
celebra esto piadoso Asilo la fiesta anual 
on loor de su excelsa patrona la ' •Par í s ima 
Concepción." Y según nuestros informes, la 
del presente año promete, bajo todos con-
ceptos, ser e sp lénd ida y digna de todo en-
comio, por el in te rés que las señoras quo 
constituyen la actual directiva de la Mater-
nidad, ha tomado ft-rvorosamento, pecun 
dando loa buenos oficios de laa bondadoaas 
Hormanaa de la Caridad, del celoso A d m i -
nistrador, Sr. Coppinger, y do los vocales 
quo componen la Junta do Gobierno do di-
cha Real Casa. 
E n la preciosa capilla del establecimien-
to, engalanada con ol buen gusto y senci-
llez con quo aparece siempre eu los dias de 
sus mejores festividades, se c a n t a r á por las 
n iñas asiladas una gran misa, tomando par-
to en ella la siempre buena, complaciente 
y cari tat iva Srta. Ruaquella, cantando una 
t i - rna y dulce Ave Ufaría, a c o m p a ñ a d a al 
plano por el conocido maestro Sr. M a u i i 
E l Rdo. Padre Muntadaa, Rector de las Es 
cuelas P í a s , o c u p a r á la c á t e d r a sagrada, y 
oficiará on la gran misa el Excmo. é I l tmo 
Sr. Obispo do la Diócesis. 
Terminada la ceremonia religiosa y bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Gobernador 
Civ i l y vocales de la Direct iva, se repart i -
r á n los premios obtenidos en los e x á m e n e s 
á los n iños y n iña s del Aailo agraciados 
permi t iéndose luego la entrada para visitar 
los distintos departamentos al públ ico en 
general. 
En el patio y convenientemente situadas 
desde las once do la m a ñ a n a á cuatro do la 
tarde, h a b r á dos bandas do música , que 
con sus bonitas piezas musioales d a r á n v i -
da y animación á esta s impá t i ca fiesta. 
Y por ú l t imo, un nuevo atractivo ofrece 
la visita á dicho Asilo de caridad en ese 
dia, cual es ol do revisar loa milea de objo-
toa, algunoa do gran valor, que colocados 
convenientemente en varios aalones, for-
man parte de la rifa que á beneficio do la 
cons t rucc ión de talleres para n iñea mayo-
rea se l leva á cabo por la indicada Junta de 
Señoras do la Maternidad. ' 
Por nuestra parte, podemos y debemos 
añad i r que no son muchas laa poraonaa quo 
han visitado y conocen eso gran Hospicio 
do Caridad, montado á la a l tura de los me-
jores de Europa y de A m é r i c a y deben, por 
10 tanto, aprovechar uno de esos d ías de en-
trada, seguros quo a d e m á s de la complacen-
cia do hacer el bion, ve rán , con orgullo acaao, 
un edificio tan admirablemente conatruido, 
de s i tuac ión topográf ica tan adecuada é 
h ig iénica y en cuyo rég imen, limpieza y or-
den general no lo aventaja ninguno de los 
que á veces se auelen ensalzar, ignorando 
la grandeza del que en l a Habana existe. 
Visítenajk d;odos loa departamentos; acu-
dan en pr imer lugar nuestras Autoridadea, 
acuda el pueblo, en general; contemplen en-
tre otroa ocuadroa, el que ofrece á la 
ternura y caridad criatiana el aalón de 
loa n iños expósi tda; vean las eacuelaa, 
los tallerea de la casa y no dudamos quo 
h a b r á n de sentir una viva y satisfactoria 
emoción, como nosotrOa la hemoa sentido 
m á s de una vez. 
Enorgul lézcaae la Junta de Gobierno; 
enorgul lézcanae en buen hora laa digníai-
m á s señoras quo componen la Junta Direc-
L a fiaonomía particularmente es caracte-
r ís t ica : su encendida faz, quo parece ha-
llarse dentro do un marco formado por una 
cijata de barba amarilla, su frente baja, l le-
na de protuberanciaa y auroada en laa aie-
nes por abultadas venas azulea, sus ojillos 
redondos y penetrantes que miran al suelo 
con obstinada poraistencia, ana facciones 
que revelan astucia y pregonan avaricia, 
llenas de arrugas apenas incrustadas en la 
piel, hacen un conjunto inolvidable. 
Bougras se preocupa de todo, menos de 
Bassea-Logea: comercia en madoraa, en co-
ches, en caballos, en baldoaas, eñ vacas, en 
burros y hasta en perros; cha l án por natu-
raleza, compra todo lo que se ^ende y ven-
do cuanto se compra. 
Dicen muy por lo bajo laa gentes del país , 
que no ae hace un sólo negocio ain que Bou-
graa ando por medio; él ea el ejecutor de 
los chanchullos del Sr. Louvet , rico trafi-
cante de la comarca, hombre h á b i l , quo con 
la mediación de su f ac tó tum, Vicento Par-
nachón , hace que su dinero le produzca 
p i n g ü e s interósea, lo que, do rechazo, pro-
porciona á Bougraa grandea beneficios. 
Detenido por sus asuntos, aquella noche 
Dionisio volvió tarde á la posada. 
Su mujer y su hi ja le h a b í a n esperado 
para comer, y daban laa diez cuando el 
dueño de la casa cer ró au navaja y so sentó 
j un to al fuego que a rd í a en ol hogar. 
—¡Eh oh! —exclamó frotándose 
alegremonto las manos—¡no van del todo 
mal los negocios! . . . ¡Estoy contento, muy 
contento! . Vote por un vasito de casis. 
Yo convido 
Y mientras que la vieja obedecía , a t ó n i t a 
por cyta iutspi ! ad:: exuaneión, contraria á 
las costumbres del buen hombro, és te re ía 
t iva de la Maternidad; bendigamoa á esaa 
santas mujeres, que no en vano llevan el 
nombre de "Hermanas de la Caridad", que 
tienen á au cargo la vida moral y religiosa 
de tanta pobre criatura; felicitemos á maes-
tros y directores y á cuantas personas se 
intereaan en la educac ión de tanto peque-
ño ser, que allí crece al abrigo de laa dea-
dichas del mundo aocial y al amparo de laa 
benéficaa almas caritativas que tanto cui-
dan y ae afanan por su porvenir! 
Visita de presos. 
E n la m a ñ a n a de hoy, viernes, ha tenido 
efecto l a visita general de preaoa, sujetos á 
la jur isdicción de marina, comenzando por 
el Pontón y terminando en la Cárcel . 
Por de legación del Excmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero, pres id ió el 
aeto ol Sr. Cap i t án do Navio D . Juan Bau-
tista Sollosso, a c o m p a ñ a d o del primer ayu-
dante do la Mayor ía General, teniente co-
ronel D . Diego Nicolás Mateos. Aaiatieron 
t ambién los Sres. Audi tor y Fiacal de Ma-
r ina y d e m á s funcionarios que debon concu-
r r i r á dicha visita. 
Gracias. 
En la Gaceta do hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
"Habiendo remitido á este Gobierno el 
Excmo. Sr. Inspector de Somatenes una re-
lación de vecinos del Marie l que han con-
tr ibuido para la compra de rifles dostinadoa 
á los individuos de la Guardia C iv i l de 
aquel punto, ol Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral ha tenido á bien disponer que so den 
las gracias á los donantes por su generoso 
comportamiento 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
Gaceta Oficial para satisfacción de los inte-
resados, siendo dichos vecinos los que á con-
t inuac ión se expresan: 
D. Remigio Borbolla. 
,, Lorenzo Colza. 
,, Gabriel Rosales. 
,, Luis Zapico. 
Claudio Rico. 
,, Manuel Ortiz. 
,, Faustino Marante. 
„ Juan Cabrera. 
„ J o s é Acevedo. 
,, Máximo Colsa. 
,, José Mar ía de Labra . 
,, Antonio Prieto Bello. 
,, Cleto A r r u t i . 
,, Juan López . 
,, Ramón Sigler. 
,, Saturnino Prieto. 
,, Luis Esteban. 
,, Garc ía y Hermano. 
„ Pé rez Ruiz. 
,, Miguel Emalchuae. 
„ Alfredo Va ldés Callol . 
Noriega y Maspule. 
,, Llera y H e r n á n d e z . . 
,, Manuel Cuetaria. 
,, Manuel P é r e z Tor ib io . 
„ Benigno González . 
,, Angel Laserna. 
Asiá t icos Jenaro Plaza. 
,, Nicolás Chacón . 
,, Bernardo Lorenzo. 
Habana 17 de diciombre de 1889.—Pedro 
A . Torres." # • 
La unión centro-americana. 
Según noticias de Managua, que encon-
tramos eu los per iódicos de Nueva-York 
ú l t imamen te recibidos, el Preaidente de la 
Repúb l i ca de Nicaragua, doctor don Ro-
berto Sacasa, ha puesto su firma al pro-
yecto do bases para la unión Centro-Ame-
ricana, aproblido por la dieta reunida en el 
mes de eeptiembre ú l t imo en la ciudad de 
San Salvador. Honduras, Guatemala y el 
Salvador ya han significado su adhes ión á 
este pacto, que es, con l iger ís imas varian-
tes, el propuesto por el delegado y minis-
tro _ de Guatemala don Francisco L a i n -
fiosta. 
Por él los Estados de la Amér ica Central 
e n t r a r á n á formar una unidad bajo la de-
nominación do Estados-Unidos de Centro 
América , con un Presidente, cuyo t é rmino 
se rá de un año . Para constituir esta unión 
y elegir su primer f residente so r eun i r án 
en Tegucigalpa, Honduras, ol 15 de sep-
tiembre de 1890, loa cinco Presidentes de 
los actuales Estados do C e n t r o - A m é r i c a 
E l Presidente do la unión res id i rá en la ca-
pi ta l de su propia r epúb l i ca y t e n d r á un 
gabinete de cinco consejeros nombrados 
para cada Estado. 
L a un ión por ahora s e r á tan sólo para los 
fines d ip lomát icos , comerciales, postales 
etc. y al cabo do diez años , ó antes si asi 
m proyera de! casó ?o p r o c e d e r á á la unión 
definí iva y completa, 
Este pacto no ha sido a ú n firmado por 
Costa-Rica, y se dice que se rá rechazado 
por el Congreso honduroño , á pesar do ha-
berle dado su equiesconcia el doctor Saca-
sa. L a correspondencia que da estas not i -
cias termina con la de la probable un ión de 
Nicaragua y Costa-Rica. 
Comunicación. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr. D . Miguel Garc ía Hoyo, Presidente 
del Centro do la Propiedad Rús t i ca y Ur-
bana do esta ciudad, ha dirigido la siguien-
te al qne os t ambién amigo nuestro y corre-
ligionario, Sr. D . Manuel Carrascosa, Pre-
sidente de la Comisión especial de Evalua-
ción: 
Habana, 7 de diciembre de 1889. 
Sr. D . Manuel Carrascosa, Presidente de 
la Cumisión especial de Eva luac ión . 
Presente. 
He recibido su atenta comunicación de 6 
del mea corriente, en la que transcribe la 
que en 12 del pasado noviembre lo d i r ig ió 
el Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda referente á la aprobac ión que el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General impar-
tió á su moción do 4 do dicho mes, relativa 
á la forma en que debe Uevaree á efecto la 
rectificación del Amillaramionto urbano de 
esta capital. 
En nombre de los asociados á este Con 
tro, que tengo la honra de presidir, doy á 
V. S. laa máa expreaivaa graciaa, por lo i n -
genioso del plan que propuso para llevar á 
cabo esa operación, y por sus gestiones pa-
ra lograr que fuera aprobada. 
Dios guarde á V . S. muchos años. 
Habana, 7 de diciembre de 1889. 
Miguel G a r c í a Hoyo. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts . 
E l 20 de diciembre 24,229 21 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 20 de diciembre de 
1888 552,810 29 
Del 1? al 20 de diciembre de 
1889 389,641 78 
De menos en 1889. 163,108 51 
C R O N I C A Q - B N B R A L . 
En el vapor-correo Buenos-Aires ha 
regresado de la Pen ínsu la , en compañ ía de 
su distinguida - esposa, nuestro antiguo 
amigo el Sr.' I ) . T o m á s Alonso y Zabala, 
socarronamento y tocaba una marcha con 
sus nudosos dedos sobre el jambage do la 
chimenea. L a joven so h a b í a quedado on 
pió 'de t ráa , en act i tud t ím ida . 
Era extremadamente pál ida, rubia, con 
grandes ojos azules, y l inda como el ensue-
ño de una noche primaveral. No obstante, 
su aspecto ten ía mucho do serio, de triste y 
reflexivo, cual si sus dieziocho años cono-
ciesen ya las amarguras de la vida, somo ai 
su corazón, en plena elioreecencia, hubie-
se experimentado los ataques del sufrimien-
to . A d e m á s , sus pá rpados estaban hincha-
dos y rojos, y sobre la delicada epidermis 
de sus mejillas, las l á g r i m a s h a b í a n dejado 
indeleblea surcos. Así pues, esta casa per-
manec ía fiel á su pasado, y en su frío silen-
cio, en su aislamiento, en sU lenta agonía , 
hab í a aún lugar para un drama, drama ín-
timo, ignorado, silencioso, pero qu izás tan 
terrible como laa eecretaa aventuraa, laa 
citaa furtlvaa y laa eatocadaa do loa gran-
des señores de otroa tiempos. 
Una sola mirada era suficiente á com-
prender la d is t r ibución de los papeles; las 
víc t imas eran sin duda ninguna las dos po-
bres mujeres; l a madre y la hija, tembloro-
sas ante au dueño y señor , el t irano Dioni 
sio Bougras. 
Sin embargo, el^buen humor dé l posade-
ro laa h a b í a tranquilizado algo. L a madre 
v dvió con ciert6rasomo do a legr ía on su es-
cuál ido semblan té , ' inmóvi l y blanco como 
si la voluntad y l a vida se hubieran alejado 
poco á poco de él , y en los ojos de la mu-
chacha brilló un rayo de esperanza. 
—¡Eh, oh! mujer—di.jo Bougras dando un 
cuarto de vuelta en su asiento—noa traes 
loa cascarones de nuez; ¡eso se queda para 
loa parroquianos! Y o b e b e r é en mi 
quien ae ha hecho cargo en la S e c r e t a r í a 
del Gobierno General, de las Secciones de 
Fomento y Gracia y Justicia. 
—En la verbena que en los d í a s 28 y 29 
del presento mes ce l eb ra rán los Bomberos 
del Comercio de la Habana, en loa terrenoa 
del Club Almendares, so r e p a r t i r á una l i -
mosna de 100 pesos en billetes del Banco 
Españo l á los cincuenta ciegos que ae pre-
aenten el ú l t imo de loa citadoa díaa en d i -
cho local. 
— E l vapor americano City o f A l e x a n d r í a , 
que debió haber salido de Nueva Y o r k con 
dirección á este puerto, el miércoles 18 dol 
corriente, demoró au salida hasta las siete 
de la m a ñ a n a de hoy, viernes, á causa de 
la mucha neblina. 
—En el dia de hoy ha sido aacri í lcada, de 
orden de la comisión inapectora municipal , 
una m u í a atacada de muermo, pertenecien-
te á la Maestranza do Art i l ler ía . 
—Sobre ol espigón n0 2 do los Almacenes 
de San José , hemoa visto doa clarificadoraa 
que ha deacargado el vapor ingléa A r d a n -
corrach, laa cualea por su const rucción, tan 
distinta á las quo hoy so usan, revelan los 
adelantos que sobre maquinaria para elabo-
ración de azúcar , se hacen cada dia. 
— A bordo del vapor-correo nacional Ha-
bana, quo sale en la tardo de hoy para Nue-
va York , se embarca con objeto de dir igir-
se luego á la Península , nuestro amigo par-
ticular el Sr. D . Timoteo Ordóñez, primer 
jefe de la sección Cervantes de loa Bombo 
ros dol Comercio. Lo deseamos un feliz 
viajo. 
—Ha sido devuelta, aprobada, la pro-
puesta do oficiales do Voluntarios do los 
Batallones de Alacranes, Ciego de Ávi la y 
Primero de Ligeros de esta capital. 
—Por la Subinspección ae han con edido 
beneficios á los individuos aiguientea: Srea. 
don Juan González López , don J o s é Gar-
cía y Garc ía , don Francisco Rodr íguez 
Díaz, don José Rodr íguez Modero, don Pe-
dro Salgueiro F e r n á n d e z , don Francisco 
Prieto Seijaa, don Ricardo Sánchez Cueto, 
don Lula F e r n á n d e z Suarez y don Juan 
Garc ía Romay. 
—Ha sido nombrado cap i t án del ba ta l lón 
Ingenieros de Cienfuegos don Alejo H . L a -
nier Zaldo. Idem ídem cape l l án del Regi-
miento Cabal ler ía , Iberia, don Angel P i ta 
López. Idem Idem alférez del pr imer bata-
llón de esta capital , don Rafael Palenzuela 
Pita. Idem ídem c a p i t á n dol ,5° ba ta l lón do 
esta capital don T o m á s F e r n á n d e z G u t i é -
rrez. Idem idom teniente del E s c u a d r ó n de 
San Juan y Mar t ínez don Jenaro Saínz . 
Idem idem teniente del 2? b a t a l l ó n de Cár -
denas don Daniel B e r m ú d e z . Idem idem 
alférez del primer b a t a l l ó n de Matanzas, 
don Enrique Alvarez Pelaez. 
—So ha concedido Medalla do constan-
cia á individuos del Regimiento Caba l l e r í a 
de Iberia. 
— L a auecripción iniciada para er igir en 
la Pen ínsu l a un monumento quo p e r p e t ú e 
las glorias del hé roe de nuestra indepen-
dencia, teniente de in fan te r í a D . Jacinto 
Ruiz, alcanza ya á m á s do 15,000 pesos. 
Han contribuido ú l t i m a m e n t e S. M . la 
Reina Regento con 5,000 pesetas, con igual 
suma el Congreso y con 1,000 ol Banco de 
E s p a ñ a . E l ejérci to de Cuba ha enviado, 
como primer donativo, 1,346 pesos. 
—Han dicho algunos per iódicos que el 
coronel de estado mayor D . Leopoldo Cano 
hab í a podido el pase á la s i tuac ión de ex-
cedente para dedicarse por completo á las 
tareas literarias. 
No es cierto. E l eminente autor d r a m á -
tico ha pasado á la s i tuac ión de excedente 
en el cuerpo do estado mayor, en v i r t u d de 
permuta con otro coronel, por conveniencia 
particular de amboa, y sin que esto signifi-
que que ol Sr Cano piense abandonar la 
carrera del ejérci to, por la que siente hoy 
igual entusiasmo que el d í a que en ella i n -
gresó. 
—Han sido nombrados: ayudante perso-
nal del vicealmirante D . Francisco do Pau-
la avía, el teniente de navio D . Rafael 
P a v í a y Savignore; comandante de la 
corbeta N a u t i us, el c a p i t á n de fragata D . 
Miguel Aguir re ; segundo del crucero A r a -
gón, el teniente do navio de primera clase 
D. Emil io Gnrc ía Barzanallana, y coman-
dante del ouñonoro Leso, el de igual clase 
D. Juan Bredcholl. 
—Ha sido destinado á la es tac ión naval 
dol Golfo do Guinea, el contador de fragata 
D. Diego Soto y H e r n á n d e z . 
— E l ofi-ctivo en tiempo de paz .del ejérci-
to bras i leño es do 1,500 oficiales y 12,000 
hombres, repartidos on 21 batallones de i n -
fantería , sois regimientos de caba l l e r í a , doa 
de ar t i l le r ía de c a m p a ñ a , cuatro batallonea 
de ar t i l le r ía á pió y un ba ta l lón . 
Los cuorpoa de aeguridad r e ú n e n 6,000 
hombres. 
— E l gobierno mejicano ha dispuesto, que 
sea trasladado á Barcelona el Consulado ge-
neral que es t á en Santander, nombrando al 
insigne l i terato D . Ignacio M . Altamlrano 
para dicho puesto, y que el Sr. D . Manuel 
Sánchez y de A n t u ñ a n o , que d e s e m p e ñ a b a 
o' cá rgo de cóosnl d é Méjico en B-ircelona, 
M ; uablade á Santaudor para hacerse carge 
do aquel consulado particular, tan luego 
como su salud se lo permita. 
—Se ha celebrado en Frankfur-am-Mein 
(Alemania) una reun ión do industriales, i n 
genieros, físicos y banqueros que han apro 
bado la idea de organizar una Expos ic ión 
internacional de electricidad. 
L a Exposic ión se verificará desdo el mes 
do junio al do octubre do 1890. 
—Se han concedido el paso á s i tuación de 
supernumerario al teniente de infan ter ía de 
Marina, D . J o a q u í n Navarrete; cuatro me-
ses do licencia, por enfermo, al c a p i t á n de 
navio do primera clase, D . Evaristo Casa 
riego; permiso para pasar á la r epúb l i ca de 
Honduras, al alférez de infan ter ía de Mar i -
na, D. Ar tu ro Morgado; el empleo do alfé-
rez, para cubrir vacantes reglamentarias, á 
los sargentos primeros ú e infanter ía de Ma-
rina, D . Va len t ín Castr i l lón, D . Antonio 
Luque, D . Francisco López , D . Antonio Paz 
y D . Juan Ruiz; ret iro del servicio al comi-
sario D . Vi to Caruncho y al contador de 
navio de primera claao D . Luis Cueto y 
González Quijano; el pase á la escala do re-
serva, al teniente de navio D . Pedro de 
Novo y Colson. 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A . ' * 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 27 de noviembre. 
Antea de ayer se ha abierto la ú l t i m a le-
gislatura dol X V I Parlamento itálico. 
Es imposible negar á I ta l ia el mér i to de 
la estabilidad de ana inatitucionea y de ese 
buen sentido con que mantiene incólume el 
Estatuto Constitucional que hace ya casi 
medio siglo concedió á los pueblos dol Pia-
monte el Rey Carlos Albor to . Han pasado 
por la península i tá l ica guerras desastrosas, 
como la concluida en Novara; otrae felicísi-
mas, en laa quo las victorias por los ejérci-
tos franco-italianos, alianzadas en Magenta 
y Solferino, le dan la poaesión de la Lom-
bardia y de la Emil ia , ó r á p i d a s c a m p a ñ a s 
en que á pesar de Lissa y de Custoza, el 
triunfo de sus aliados los prusianoa, abro á 
esta nación dichosa, después de haber sido 
durante muchos siglos una expres ión geo-
gráfica, como la apel l idó el P r ínc ipe de Me 
tternich, las puertas de Venecia. Han ocu-
rrido en la mi tad del siglo X I X ca ídas de 
tronos seculares y de solio tan alto como el 
Principado temporal de los Pontífices, rovo-
luciones^omo las de la I t a l i a central; em-
presas como la de los m i l de Marsala, ha-
ciendo desaparecer la m o n a r q u í a de laa Dos 
Siciliaa; plebíscltoa en Palermo, Ñápelos , 
Florencia y Roma. Pero en medio de esta 
tempestad que para near la frase empleada 
ayer por ©1 Rey en ol mensaje leído al Par-
vaso grande lleno hasta loa bordes ¡A 
fe que no todos los d ías son de fieata! 
Y segu ía con sos retozones ojillos todos 
los movimientos do Bel - así llamaba á au 
mujer abreviando el nombre do Isabel— 
a cual llenaba los vasos con temblorosa 
mano. 
—^Varaos!—exclamó incl inándose para 
tomar su vaso y mirando á eu hi ja bur-
lón amen te—¡vamos, á tua amorea, señor i ta 
Cecilia! 
Y comenzó á beber despacio, á traguitoa, 
haciendo crujir la lengua. 
Cecilia se quedó inmutada y una rqja au-
reola invadió au rostro. 
—¿Ha, .venido á vagabundear por aquí 
durante el d í a?—pregun tó de repente Bou-
prás dejindo ol vaso sobre el m á r m o l do la 
chimétíea. 
Ante esta inesperada pregunta, la turba-
ción do las dos mujeres se convir t ió en una 
verdadera atadura, y madre é hija cambia-
ron entro sí una r á p i d a mirada. 
—¡Qué! ¿oa habé i s quedado mudas?— 
gr i tó violentamente el posadero clavando 
en arabas una mirada inquisidora. 
—No icemos visto al señor P a r n a c h ó n — 
ao aproauró á declarar Isabel. 
—He aquí unoa enamoradoa transidos — 
replicó Bougras con cierta i ron ía .—Apues-
to á que el futuro yeruo ha tenido miedo de 
la nievo. Te autorizo para qne se lo repro-
ches, hi j i ta , y hasta para n'io le impongas, 
su correspondiente penitencia. Olvidar así 
á su futura la v íspera de loa esponsales es 
un crimen imperdonable 
—¿La v íspera de los esponsales?—repi t ió 
Ceciüj . ccai desesperado acanto. 
-Sin duda ¿no lo he dicho ya? Sí, 
lo recuerdo 4S0 to ha olvidado? E n 
lamento, ha creado en I t a l i a , en t reinta 
años, una unidad que neces i tó siglos en 
otras naciones europeas, ha permanecido 
incólume el Slatuto Contitucional, promul-
gado en 1848; y sin reforma alguna aquel 
Senado vi tal ic io, que creó el abuelo del 
monarca actual. E l n ú m e r o quo cuentan los 
Parlamentos i tá l icos prueba que han vivido 
el periodo constitucional, sin oaas diaolucio-
nes f recuent í s imas , que hacen imposible to-
da estabilidad en los gobiernos. Y si estos 
ú l t imos han sido alguna vez de escasa du-
ración, el joven Reino i tál ico puede presen-
tar en esta mi t ad de siglo l a rgu í s imos m i -
nisterios, que sólo desaparecen de la escena 
polí t ica cuando abandonan esta t ierra de 
los vivos sua titularea. Conde de Cavour y 
Depretia, sin contar las duraderas admi-
nistraciones de Minghe t t i y Crispi. En este 
espacio do tiempo, E s p a ñ a , aparte sus cam-
bios de d inas t ías , ha conocido n ú m e r o gran-
de do conatitucionea m a n á r q u i c a a y repu-
blicanas; Estatuto Real, resur recc ión de la 
const i tución de 1812, la de 1837, la de 18J5, 
la de l a revolución do 1868, la actual que 
sólo vive desde 1870, ain contar las nonna-
tas de I s tú r i z en 1836, l a de 1856 y las inf i -
nitas republicanas unitarias ó federal ea. Y 
no hablo do la Francia, donde deade p r i -
meros del siglos hasta nuestros dias, es un 
continuo tejer y destejer de leyes funda-
dea para todos los gustos; habiendo 
tenido que rechazar hace tres dias el Cuer-
po Legislativo una nueva revis ión Constitu-
cional Esto sin recordad una docena de 
monarqu ías ó repúb l icas , que hemos visto 
pasar los que somos ya ancianos en la pol í -
t ica europea. Este buen sentido i tál ico com-
pensa grandes deficiencias en los problemaa 
religioaos y en laa cuestiones financieras y 
sociales, objeto de seria preocupac ión para 
los hombros pensadoroa, que estudian pro-
fundamente la s i tuación de Roma y del Rei-
no i tál ico. 
Para abrir el Parlamento en su ú l t i m a 
Legislatura, h a b í a n los Reyes regresado do 
Monza, No descr ib i ré la ceremonia, muy 
parecida en todos los pa íses monárqu icos 
constitucionales, y que en I ta l ia no obstan-
te el decoro de esta Corto, no alcanza á re-
vestir la grandeza y esplendor do un cuadro 
Igual en la de E s p a ñ a . L o favoreció el ú l -
t imo magnífico d í a do sol del hermoso o toño 
do 1889; la s i m p a t í a que rodea á l a graciosa 
Soberana de I t a l i a , Margar i ta do Saboya, 
la popularidad del Roy, y hasta la belleza 
que eu los ú l t imos años ha adquirido aque-
l la parte de Roma, que d e b í a atravesar el 
cortejo Real, donde las carrozas elegantes 
alternaban con la bril lantez de los cien 
guardias acorazados del Rey, excitando ar-
dientes aclamaciones desde el Quirinal has-
ta la plaza Colonna. Mientras I t a l i a puede 
realizar en la piedra y ol mármol alguno de 
los numerosos dibujos que han acudido al 
concurso para un nuevo palacio del Parla-
mento, que como el de Wesminster en L o n -
dres, se quiero r eúna Senado y C á m a r a de 
diputados, el aula de Montecitorio presen-
taba r isueño y animado aspecto. 
El primero en llegar á la tr ibuna de l a 
Reina, á la cual h a b í a sida invitado, fué el 
Gran Duque de Sajonia Woimar, que hace 
los honores cuando entra Margari ta de Sa-
boya, a c o m p a ñ a d a do su hijo el Pr íncipe de 
Ñápeles , y seguida da las damas llamadas 
de la Reina, ó do Ralacio, y quo como acon-
tece en las Cortes do Inglaterra, Austria y 
España , aún no contando los aecnlareanom-
bres de la L a d i g b r i t á n i c a ó de las grandes 
españolas ó magiaras h ú n g a r a s , r ival izan 
con ellas en gracia y en belleza. No han 
cesado las aclamaciones á l a Reina y al jo -
ven P r ínc ipe heredero, que reviste el un i -
fortue de Teniente Coronel de la brigada de 
Saboya, con el collar do la Anunciata al 
cuello, cuando estoa aplausos y vivas cre-
cen para saludar al Rey que se coloca de-
lante del trono, teniendo á la derecha á su 
hermano el P r ínc ipe Amadeo y á la izquior-
da á su cuñado el Duque do Géuova . I n -
modiatamonto Humberto I lée ol mensaje, 
que antes ha puesto en sus manos el Presi-
dente del Consejo Crispi. E l d i í c a r s o pa-
reció largo al mismo M o n a r c á p u n tanto p á -
lido en sus vagas afirmaciones, pero los a-
plausos do Senadores, Diputados y públ ico , 
qué llenan todas las tribunas, apareciendo 
br i l lant ís ima la del Cuerpo Diplomát ico , 
realzan aquellas frases felices quo contiene; 
P' incipalmente cuando recuerda lo que I t a -
'ia, d i r ig ida por el fundador do la patr ia , 
con el concurso do otroa grandes, ha hecho 
i-aia completar la unidad y la l ibertad na-
cional, quo no teme ya hoy n i n g ú n peligro, 
un el espacio de t reinta años . Empresa 
quo, como decimos más arriba, costó siglos 
á otras naciones; y enlaza la obra de Víctor 
Manuel á la que con el concurso del Parla-
mento ha podido realizar el Reinado actual, 
dando in tervención en el Municipio y en la 
Diputac ión Provincial á las clases todas de 
la soeiedád. Dejando ú un lado nuevas 
cuestiones polí t icas; y a ú n aplazando la ley 
del divorcio, que ac recer ía l a t irantez de 
n'laeiooes entre el dSstado y la Iglesia, el 
mensaje Regio se l im i t a á anunciar^ medí 
•las de fraternal beneficencia, de apoyo á 
io'í .¡'.u-Ljanan HU vida con el trabajo; > o 
tras encaminadas á sacar a la agricultura y 
al comercio de una crisis, que sí bien ha 
disminuido grandemonto, a ú n subsiste. Por 
lo cual el Gobierno des is t i rá de pedir nue-
vos tr ibutos á la nac ión . 
Para favorecer ol comercio; y sin duda 
con la mira de mejorar las difíciles relacio-
nes entre I t a l i a y Francia, el mensaje con-
tirma la promesa de Crispi en su discurso 
de Palermo, do abolir la gravosa tarifa d i -
forencial entro las dos naciones quo separan 
SSea Alpes; siendo firme propósi to , dice el 
Key, d f ^ e g u i r oon dignidad una pol í t ica 
s impát ica á l a s naciones que nos rodean, y 
quo responde á la índole serena del pueblo 
itálico, siendo sólida, g a r a n t í a de paz. Esta 
paz, añad ió Humberto I , aparece máa ase 
giij ida hoy quo nunca a la Europa, merced 
a los consejos de las grandes potencias; á 
mi concurso y al do los a'.iacfos de l a I ta l ia . 
Toda esta parto, la m í a importante del 
discurso Regio, es ap l aud id í s ima , y Sena-
dores y Diputados que se alzan de sus a-
sioutos, prorrumpen en una gran aclama-
ción al Rey. Poro hay una reserva: la de que 
no todas las grandes cueatlonea europeas 
es tán recueltaa. Por lo ^ual el menaaje a-
ñado inmediatamente que, sin gran peso 
para el presupuesto, se rá necesario seguir 
realizando la mejora del ejército y de la ar-
mada, que aon la mejor defenaa de la uni -
dad y de la independencia de la patria; y 
que con nuestro derecho mantienen los i n -
tereses i tál icos en el mundo. E l Monarca 
confia en que estas armas no h a b r á n de 
blandirse, merced á la sab idur ía de loa Go-
biernes y á la prudencia de los pueblos. Ya 
reposan "en África, donde la fortuna que a-
yudó á quien sabe merecerla, ha sonre ído á 
la pol í t ica i tá l ica , v iéndose aseguradas vas-
tas posesiones y abierta extensa esfera de 
acción á la antigua influencia de Roma en 
aquellas regiones. 
Cuando el Roy pronuncia estas palabras, 
muy aplaudidas t amb ién , todas laa miradaa 
so fijan cu el Embajiador de E t iop ía , Ma-' 
konnen que a c o m p a ñ a d o de au sobrino, ga-
llardo mi l i t a r bronceado de la Abisinia, y 
del sacerdote griego de la misión, Miguel , 
ocupan la t r ibuna dip lomát ica , vistiendo 
sus trajes de gran gala. Son estoa eapeciea 
do albornocos blancos, bordados de fajas ro-. 
sa y verde, que los etiopes amoldan con 
gusto art íat ipo á ana Cuerpea, como h a c í a n 
con ana veatiduraa^ loa antiguoa grlegoa y 
romanos. 
E l discurso de, la Corona, después de una 
bella frase de que Humberto I funda la 
principal gloria de su reinado, en hacer 
bien á loa humildoa, aborda la noble obra, 
emprendida por el Congreso de Bruselas 
para servicio do la causa de la humanidad 
on aquellas contiendas, donde t o d a v í a se 
ofende esta con la forma más cruel de la 
eso caso, lo repitof; m a ñ a n a q u e d a r á todo 
arreglado, pasado m a ñ a n a domingo se ha-
rán las publica clones y dentro de quince 
díaa t e n d r á lugar la boda. Conmigo no pue-
den retraaarse mucho las cosas. ¡Dicho y 
hecho! 
Y soltó una de sus carcajadas, seca, ín-
ter minable y prfnzante. 
De pronto se i n t o r r u m p i ó y , m i r an -
do á la madre y á la hi ja una despuéa de 
otra. 
- A h o r a , polluolas míae—dijo—¡largo de 
aquí! Yo me quedo para arreglar 
cuentaa ¡unas buonas cuentas! 
—Poro rehac iéndose al instante, a ñ a d i ó : 
—No vayá is á creer por eso que somos 
rióos sin tener necesidad de trabajar . . 
No, no, ea una operaoioncilla que rao ha 
sa l ido bien ¡una aola! En reali-
dad somoa tan ind lgen téa como Job; ¡cora-, 
Drondedlo así! Puedes dejar la botella de 
casia, Isabel, eso a c l á r a l a vista cuando uno 
se embrolla Vamos, buenas noches . . . . 
Cecilia no habla o í d o laa palabraa que su 
padre p ronunc ió despuéa de deci r :—"Ma-
ñ a n a BO a r r e g l a r á todo, dentro de quince 
dias t e n d r á lugar la b o d a " , — h a l l á b a a e co-
mo anouadada, ain voz n i movimiento. 
Su madre, pobro0eaciava, acostumbrada 
á obedecer á la menor seña , comprendien-
do la formal despedida, encendió una luz y 
ae dispuao á salir. Viendo que Cecilia per-
manec ía inmóvi l , se: acercó y le dijo por 
lo bajo: 
—¿No vienes? 
La joven se ex t remeció ; sos espantados 
oj ;3 recorrieron toda l a oa tánc ia y una a-
marga expres ión de agon ía ae dibujó en su 
semblante. 
Entonces a p a r t ó de su alma coa un ges-
barbarie. I t a l i a ofrece ayudar esta empre-
sa civi l izadora en sua nuevas fronteras 
africanaa, y cerca del Soberano y de los 
puebloa de E t i o p í a que nu t r en fe en su lea l 
amistad, recordando los tiempoa gloriosos 
en que el genio i tá l ico ensanchaba los con-
fines del mundo, y l levaba á Oriente su po-
derosa civi l ización. Aaí s e r á bendecido de 
l a humanidad el nombre de l a nueva I t a l i a , 
y circundada la pa t r ia de universa l bene-
volencia. Confiando en el amor de l a paz 
p o d r á consagrarse á la obra de eu regene-
rac ión interna, preparando m á s liaonjero 
porvenir . E l Rey encomia la cordia l asis-
tencia que se han prestado los pueblos d u -
rante las ú l t i m a s calamidades, y da gra-
cias á l a n a c i ó n por haberse asociado á los 
dolores de la casa do Saboya, aludiendo á 
l a reciento muerte del Rey de Por tuga l . 
Concluye al fin ofreciendo por l a memoria 
de su abuelo, quo aupo sacriflearae por l a 
patr ia y por la de su padre augusto, que la 
hizo tan grande, consagrar toda su v ida a l 
bien de I t a l i a . Palabras que como ea na-
tu r a l fueronjcubiertas de una t r ip le salva de 
aplausos. 
» • 
Diputados y Senadores han respondido á 
estos sentimientos pa t r ió t i coa . 
E u l a ses ión de ayer, casi por unan imi -
dad, pues n i como protestas pueden tomar -
so las 22 papeletas blancas que los repu-
blicanos han depositado en la urna, es ree-
legido Presidente Biancheri y Vicepres i -
dentes el m a r q u é a do Rud in i , el ex -Min i s -
t ro V i l l a , el veneciano Maurogouato y',Gui-
do Baccelli , c o m p r e n d i é n d o a e bien que por 
estel ionor haya renunciado á ser Sinda-
co do l a municipal idad de Roma, puesto 
iucompatible con l a D i p u t a c i ó n . A p r o p ó s i -
to d i ré , entre p a r é n t é s i s , quo l a ciudad 
eterna habiendo declinado por i d é n t i c a s 
razones, su pr imera magistratura los p r í n -
cipes de Teano y Ruspoli Manuel , ha l le -
vado al Capitolio al asesor A r m e l l i n i . U n 
nuevo ejemplo vivo de esta s i tuac ión espe-
cialísima de la ciudad, doble corte, donde el 
nuevo Presidente de EU Munic ipio , hijo de 
aquel t r iunv i ro A r m e l l i n i , que con Mazz i -
n i y Aurel io SalTi, c o m p a r t i ó el poder de 
l a Repúb l i ca romana en 1849, cuenta u n 
hermano, i lustre j e su í t a , que al estar nues-
tro actual Slndaco en peligro de muerte 
el año ú l t imo , consiguió el q u é rompiendo 
sus lazos masónicos , se confesase con el 
sacerdote de Jesucristo. 
Volviendo a l Parlamento, dice que el Se-
nado se ha constituido a ú n con j n á a r ap i -
dez que la C á m a r a popular. Dev nombra-
miento regio, su Presidente y Vicepresi-
dente, elige u n á n i m e los Cuestores y Secre-
tarios. Su Preaidente Fa r in i , al ocupar por 
tercera vez ol s i t i a l que i lustraron los A l -
fieris y M á x i m o s de Azeglio, pronuncia un 
discurso de gracias, que sólo es sobrepuja-
do en belleza por su orac ión inmediata en 
holocausto á la memoria de Cairoli . Se ré en 
la Presidencia, dice, lo que he sido hasta 
aqu í , teniendo conciencia de los deberes 
que me imponen el Roy y la pat r ia , y vues-
t ra confianza. Examinaremos las leyes con 
aquel eapí r i tu quo t ienda á enlazar las r a -
mas del frondoso á rbo l do nuestras l iber ta-
dos, con su antiguo tronco Becular. Los que 
hemos asistido en la juven tud á l a rege-
neración i tá l ica , d á n d o l e nuestros brazos, 
secundaremos hoy con ol consejo y el con-
curso las empresas del quo invocamos co-
mo regio y feliz augurio de la obra del Se-
nado. 
Despuéa vuelve sua ojos á la gran p é r d i -
da del quo fué en su vida un poema de ab-
negación; l lorado al mor i r desde el palacio 
hasta l a choza, como recompensa de la san-
gre quo él y sus tres hermanos derramaron 
por la independencia de I ta l ia , cayendo E r -
nesto, Enrique y Juan eu el campo de ba-
talla, y poniendo él su cuerpo herido ya en 
Calatifini, como escudo para salvar la per-
sona dol Rey. Símbolo de concordia y de 
paz en tiempo de v iv í s imas pasiones, diez 
vocea electo diputado, Wea Presidente del • 
Consejo, nunca tuvo otro orgullo que el 
amor de l a patria, sienm) perla la m á s bella 
do su corona la herida que on Ñ á p e l e s reci-
bió al lado do Humberio y Margar i t a de 
Saboya. A l l lanto del Rey* y del pueblo, 
concluyó Fa r in i , y á la apoteosia de l a I t a -
lia ante una tumba abierta t o d a v í a , unamos 
con la religión de loa recnerdoa, nuestro 
holocausto á Benedetto Cairoli , que fué el 
patriotismo eu forma humana. Las C á m a -
ras van á consagrar su pr incipal a t e n c i ó n á 
dos cuestiones económicas , de solución ur -
gen t í s ima . L a Legislatura s e r á corta, rea-
l izándose las futuras elecciones en el vera-
no y después do que los Royes do I t a l i a ha-
yan realizado su viajo á la costa de Ber l ín , 
no siendo imposible que la alargasen t a m -
bién á la de Bélgica . L a perspectiva que ^ 
a n u u c i é de sor ahora cosa s e r i a d mat r imo-
nio del P r ínc ipe de Ñ á p e l e s con l a Princesa 
Clomentina, aoarraiga m á s y m á s en l a op i -
n ión , aunque éon t rav iado por numerosos 
eloraentoa. ultramontanos en Francia, Bé l -
gica y una parte del Vaticano. Pero como 
no hay muchas Princesas ca tó l icas en que 
nseoger, p r e d o m i n a r á una idea, acariciada, 
como dije, por laa doa Reinas; y que sólo 
p a r e c i ó como en segundo t é r m i n o al auun-
cio de que Margar i t a do Prusia se r í a l a 
Princesa de Nápo les . 
Escrita mi ú l t i m a carta, el :proyecto que 
como definitivo a n u n c i ó el Czawitch en V i e -
na, m o s t r á n d o s e enamorado do la Princesa 
alemana, pa rec í a perder gran voros imi l i tud 
cuando desde Atenas, y en forma casi o ñ -
cial, anunciaron los hilos te legráf icos estar 
pedida la mano de dicha Infanta por su 
primo Jorge do Dinamarca. Pero ahora 
e s t á reconocido que todo esto fué una i n t r i -
ga suscitada para crear o b s t á c u l o s á la re-
conci l iación í n t i m a entre Rusia y Alema-
nia. Como el enlace do las dos casas Rei-
nantes ha do revestir esta signif icación 
europea, h a b r á n de tratarse y-reaol verse m u -
chaa cuestiones antes de que se firmen los 
contratos esponsalicioa. Habiendo, sin em-
bargo, infludable desoo de paz en Ale j an - 1 
dro I I I y p r o p ó s i t o s firmes pof parte de 
Guillermo I I y el Principo de Bismarck, de 
dar á Rusia logí t imaa batisfacciones en la 
Bulgaria á ) cambio do la cesión def ini t iva 
de la Bosnia y la Herzegovina a l Aus t r i a , 
yo no veo quó o b s t á c u l o s inauperablea pue-
dan ofrecerse á loa deaeoa del enamorado 
•Czarewitch. JSntre tanto, la Emperatr iz 
Federico, 'con sus dos hijas V i c t o r i a y M a r -
gari ta, arr ibaron ayer" á T á r e n t e y pasado 
m a ñ a n a lo h a r á n á N á p o l e s , donde han t o -
mado todo el Gran Hote l , para pasar d i - * 
ciembre y enero. E n vez do ser el í i e r e d e -
ro del trono ale I t a l i a quien vaya a l golfo 
napolitano, lo sorá el Gran Duque Imperial15 
de Rusia, si no aparecen nubes en^us hor i -
zontes do amor. 
* * 
Oficialmente se sabe ya ón este palacio, 
que la Reina M a r í a Pia, del Rey de 
Portugal, p a s a r á la p r i m á v e f a e n I t a l i a en-
tre T u r í n y Monza. No ser ía imposible t am-
poco que albergitsemos eh San Remo, m ó s 
tranquilo que Cannes, á o t ra v í c t i m a Regia 
de las desventuras humanaa, el Emperador 
D. Pedro del Brasil , no siendo probable que 
quiera permanecer largo tiempo en el pala-
cio lusitano do Queluz, n i que acepte el cor-" 
d ia l ofrecimiento do los Reyes de I t a l i a , de 
poner á en disposición el de Capodimonfe, 
donde la Emperatriz hermana de F e r n a í r d o 
de Nápoles pasó loa primeros añoa de su i n -
fancia. 
Esta cues t ión del Bras i l , dospués dol p r i -
mor momento de estupor, empieza á ser ob-
jeto de cambio de impresiones entre las 
grandea M o n a r q u í a s europeas. E n Ing l a -
terra, donde la Reina Vic to r i a ha puesto 
t a m b i é n uno do sus palacios á disposic ión 
de D . Pedro de A l c á n t a r a , como en Alema-
nia, se presta escas ís imo c réd i to á las n o t i -
cias del Pacíf ico, anunciando bonanzas en 




to loa temores quo la embargaban y a v a n z ó 
rosueltamento b a c i * Dionisio Bougraa, que 
miraba d i s t r a í d o la l lama del hogar. 
• — ¡ P a d r e mío!—dijo con voz suplicante. 
—¡Toma , t oma!—exc lamó és to vo lv ién -
dose b r u s c a m e n t e ; — ¿ q u e hay, señor i t a? 
—Quisiera deciros sobre el ma t r imo-
nio que t e n é i s preparado sup l ica ros . . . 
—¡Ah, ah! he aqu í la gran cues t ión . ¿Es 
que la cosa no-agrada á la s e ñ o r i t a ? — Y loa 
ojillos amenazadores do Bougras se fijaron 
en la joven, en7 tanto que su voz a d q u i r í a 
un tono decis ivo.—¡Y bien! ¿qué quieres 
quo yo le haga? • 
E l l a se q u e d ó helada ante esta respuesta. 
—Voa lo p o d é i s todo, puesto que sois el 
amo—rep l i có por fin.—¡Oh, os lo suplico! 
Soy tan dichosa a q u í donde c r e í a per-
mahecer m á s tiempo soy tan jovftn 
¿qué os he hecho? ¿ P o r q u é queróia ale-
jarme de vos? Soy respetuosa, sumisa, 
nunca he infr ingido vuestra voluntad, n u n -
ca ha salido de mis labios l a m á s leve que-
j a ¡De jadme á vuestro lado, dejadme 
al lado de marpá , os lo suplico! 
Bougras miraba á su h i ja con expres ión 
tau burlona, que helaba la palabra en los 
labios de l a pobre muchacha. 
— ¡ T a r a r á ! - - e x c l a m ó ¿ncogiéndoae de 
horabros.-r-íConozcoí l a c a n c i ó n . — "¡Soy 
tan dichosa! ¡No quiero dejaros . . - . . • , 
me asusta el matrimor.iol" y otras cien m á r • 
j a d e r í a s "Como si no comprendiese tnr • 
juego. ¡Como ai no supiera que no es el m^-; • 
t r imonio lo que te desagrada, sino el mar i r 
do! Vamos ¿no es verdad? 
Cecilia se i rgu ió , y , oon una firmeza que 
produjo asombro y rabia on el hostelero, 
dijo: 
—Sí , efectivamente. 
dato a lguno oficial que contradiga las do-1 ol célebre Dr . Moroaco. Los recomendamos 
o la rao ionu optimistas que los agentes del j eficazmente & nuestros lectores, seguros de 
v 
Dictador Fonaoca ban bocho on las cortes 
europeaH ó on oi Elíseo republicano, el sen-
tlmionto general esque os tán pasando cosas 
gravea en el que fuó Imperio Brasileño; 
pues si el telégrafo está abierto para las 
comunicaciones oomeroialea, no acontece 
ni con muebo lo mismo en cuanto Á las no-
ticias políticas. Por lo cual, y en la previ-
sión de graves aconteelmientos on líio Ja-
neiro y demás puertos del Pacifico, todas 
las potencias europeas, empozando por I ta-
lia, 80 npreauran A enviar naves de guerra 
6. las costas bras i leñas , no en son de inter-
vonoiones, en las quo nadie puede pensar, 
sino para protocclón de sus connacionales. 
Naturalmente, y mientras ol Congreso Cons-
tituyente del Brasil no dó una bnge da le-
gitimidad al pronunciamiento do Rio Janei-
ro, según las tradiciones diplomáticas, la 
Europa no puede reconocer la nueva Re-
pública. 
Dentro do una semana llegará á las aguas 
del Tajo la nave que conduco á la expatrla-
da familia Imperial. Los profetas dicen que 
una vez en tierra do Europa, D . Podro do 
Alcántara abdicará en su bija la Condesa 
de E u , quien á su voz, siguiendo las tradi-
clones del Duque do Nemours, su padre po-
lítico, con la regencia do Francia y las i i " 
bles abdicaciones do los Ilapsburgos en 
1848, lo h a r á on su- bljo el tierno lufunto 
D. Pedro. Poro para quo todo sea triste 
en esta leyenda fantiistica, junto al Pr ín -
cipe niño Pedro do Braganza y Orloans, 
ya se alza otro candidato al derruido trono 
del Brasil, ol Infanto Pedro do Braganza y 
Coburgo,su primo carnal. Será la guórra de 
las dos rosas,tanoélobrojon la bistoria do In-
glaterra, con la diferencia de quo al contra-
rio de lo que acontecía bace cinco siglos, 
no son corrientes monárquicas , «ino demo-
órát icai las quo dominan on el mundo. 
No quiero repetir aquella fraao de quo 
los Royos so van; pero las revelaciones do 
los órganos más conservadores de Europa, 
Insisten en afirmar que el golpe de mano 
atrevido, dado por el General Fonsoca en 
Rio Janeiro, venia proparado bace tiempo 
por las logias masónicas, quo han decretado 
la desaparición do las monarquías europeas 
en todas las naciones latinas y muy espe-
cialmento en España y Portugal. 
Parócemo que en esto hay sueño, no tan-
to porol arraigo quo puedan tenerlos tronos 
en la península Ibórica, cuanto por ni intej 
rós do conservación de los grandes Imp 
ríos europeos. 
A la larga visita por E s p a ñ a del Archi-
duque All)orto,quo apenas ha dejado á Mar-
oolona, ba sucedido la llegada á esta misma 
ciudad del Archiduquo Rauioro do Aus-
tria, también enlazado con la Princesa Ma-
ría, hermana dol vencedor de Custoza. Des-
pués de babor recorrido Barcelona, T a n a-
gona y Valencia, los Arcbiduquoa Ranioro 
pasaron una aomanaen Madrid. 
Cuando Alfonso X I I y BU hermana la I n -
fanta Isabel pasaron los largos años do su 
destierro en Vlona, estos Príncipes fueron 
como PUS segundos padres; y es natural 
3uleran esludiarpor si mismos la situación e nuestra patria, do dondo, para favorecer 
una gran jugada de Bolsa, quo en efecto 
tuvo óxito on Paría, corrieron por Europa 
las más fulaas noticias do un pronuncia-
miento republicano on el Principado cata-
lán. La demagogia europea usa toda chi n-
do armas. En estos momeatna es objeto do 
vivísima Indignación en ifoma la publica-
ción do un folleto quo con ól t í tulo do Pupa 
Fí i í tm),acaba do publicar el periodista Bpn-
nofont en Parí.-;. Con alardea do defender la 
Santa Sedo contra losolemontoa quo cali tira 
do ultramontanos, el autoi so lanza á las 
biografías más escandalosas do casi todos 
los Principes do la Iglesia; inclinándolo vi-
aiblomonto ii que o soa italianu ol sucotor 
de León \ I I I . !v,t.» ldQa,quocn ol porvenir 
pudiera sor acoprablo, respondo á rumores 
quo antes con iorou en Europa, ya sobre 
la olocclón do un PoucUiee español, ol elo-
cuente MonoHclllo, Cardona! arzobispo do 
Valencia, ya do un Papa americano, el 
Cardonal Arzobispo do Baltlraoro, Prela-
dos egregios ambos, quo no tendr ían en el 
Cónclave los votos Italianos quo hoy cons-
tituyen la gran mayoría. 
E n la actualidad, áun cuando tal c n s t i ó n 
se Imponga á loa hombros pensadores, vis-
ta la edad del Pontífice y dada la altnaclón 
respectiva do I ta l ia y Francia, nada hace 
temor quo ostó próxima una solución. Dios 
concodo al octogenario León XIHaa lndad -
mirahlo'y en estos días l ia recibido on el 
Vaticano al nuevo Embajador de España 
Duque de Boena y al Enviado oxtraordina; 
rio mandado por la Reinado Inglaterra con 
carácter oli. lal y portsdnr do oartas a u t ó -
grafa1! fie la Soberana dol Reino ü n l d o y 
Emperatriz de las Indiaa. Es ya indudable 
quo Sir Jofm .Simmona, recibido con gran 
pompa en ol Vaticano, no aólo ba do tratar 
íaa (uiestionoa so relacionan con la n í a 
de Malta, posesión Tio\ dolaGrnn IJrotaña, 
y dondo aliarte la gerarquía católica hay 
quo tratar do los derechos quo al Pontifico 
oompeton como Supremo Maestre de la an-
tigua orden do Malta, sino de las relaciones 
entro el Estado y la Iglesia en Irlanda, don-
do la Santa Sedo tiene el in terés de mante-
ner la libertad do la Iglesia Católica y los 
goblornou británicos ol de la pacificación 
moral y material do la Verde Erím 
X X X . 
TKATHO DK T A C Ó N . - - L a Habana entera 
so dispono hoy á demostrar sus simpatiae ú 
la primera tiple dol gran teatro do Tacón, 
Sra. Carmen Ruiz, columna fuerte do la 
' compañía do Palou. 
En los programas quo ha repartido, ee 
anuncia sencillamente la función, sin bom-
bos, y es (pie la vir tud quo más enaltece á 
la excolonto artista os la modestia. 
La obra elegida ea la ópera en cuatro ac-
tos Marta, on la que la Sra. Rulz raya á 
^ r a n altura, según so nos dice. L a ejecución 
en general ha do ser buena, pues quo los 
principales papelea obUn á cargo do los so-
noros Palou, Pastor y González. 
Dlstlnguidaafamiliaa han tomado loa pal-
cos, lo ouul prometo quo ol teatro so verá 
esta noche como los días do gran solomul-
dad. 
Mañana ao repito Marta. 
EN ALHISU .—¡Y quédeseos tenían los 
buenos allclonadoa al divino arto de ver y 
oír un buen Salto del Pasicgo! Esos just iü-
cados deseos van á realizarse en la noche, 
do hoy en Alhisu. La hermosa zarzuela de 
Eguílaz y do Caballero ha sido ensayada 
con ol mayor esmero y ha sido repartida 
con gran acierto. Corro la protagonista á 
cargo de la Sra. Franco do Salas, quo fué 
la creadora dol Intoroaanto tipo do Mari/d 
ri ta. Eguílaz y Caballero concibieron y es-
oriliiornn tal producción para eata dlstln 
gnida artista, que supo alcanzar en Madrid 
loa aplausos y las celebraciones de todos. 
Toman también parto en E l Salto del Pa-
siega la Sra. Rodríguez (E), la Srita. Coro-
na y los Sii".-. Masaan-'t, Vázquez, Sapera, 
Castro y Uafhillpr quo interpretará un irro-
proobable rabio Mur. 
D. Modesto Jidián dirigirá la orquesta, 
que vale tanto c imo decir que el IUÍSUH) 
autor so mostrarla contento. 
Los trajes y las decoraciones son los mis-
mos que se pintaron en Madrid para esta 
obra. 
Se repito mañana sábado, K l Sulto del 
Pasiega. 
VA. VIBJO NÍÍEL.—Este buen amigo do loe 
niños, ha remitido al Casino Español la 
gran factura do juguetea y dulces con que 
piensa ob.soiiuiar áaua amiguitoa on ol bailo 
aue tendrá lugar á la una del día primero 
do Pascua-
Ayor los depondlontea del Casino abr ían 
'las mlMterlnsas cajas, que contienen dichos 
regalos, quo pasan do un millar, y los hay 
preciosos. Muñecas, payasos, cochos, tam-
bores, sablep, canastillos do flores, enjln," 
mil objetos do capricho. 
Esta gacetilla, dedicada á los niños au-
mentará la animación extraordinaria que 
»o nota on todas las casas en quo hay chi-
quitines, alegría y encanto de loo papás. 
Pronto llega el 25, amtguitos," con quo, 
prepararse. 
ULVB DK A.TRDREZ.—El campeón ruso 
8r. Tchlgorín, ha telograliado desde Nuova 
York, diciendo que so embarca hoy, vier-
nes, para la l l ábana . Llegará á esta ciu-
dad ol lunes próximo, ó Irá á recibirlo una 
comisión dol Olub de Ajedrea de la Habana, 
á bordo del remolcador José Ooneále*. 
Anoche jugó una partida con Mr. Guns-
borg el Sr. D. Andrés demento Vázquez, 
.quedando ésto victorioso. Ea la primera 
que pierdo en la Uabaua ol champión In-
glóa. Fullcltamos al Sr. Vázquez. 
Sabemos además quo la Junta Directiva 
dol Casino Español ha acordado ;)or unam-
•midad oodor los salones do ' dicho Instituto 
al Club de Ajedrea de la Habana para ol 
brillante match quo en breve so ha do Inau-
gurar entro los Sres. Gunsbprg, ' fchigoríu 
y Afackenylo. Esto noble y gonoioso ras-
go do nuestra primera sociedad do recreo 
nqoeslta pomontarloq. Se alaba por sí 
üólq. 
JEÜTÍZ EXQursiTO.-r-IIaco. ya doco años 
que vieuon á esta plaza los vinos de los se-
ñores Mateos lino, y C* y cada día gustan 
y so venden más. La especialidad Jcrea Ca-
nóniga se bií hecho ya do un nombro entre 
Iioaolros, por su íirorna, su vejez y su ex-
qiv- • . .s i lor, y aobro todo por sus vlr tudeé 
luudícmalou y ruoüiiytltuyouto^ como afirma 
qfie lo han do agradecer. E l lema del anun-
cio que va on otro lugar do vino barato, v i -
no malo, es una gran verdad. ¿Y cómo no 
si en el iiiíswio Jerez una botella do buen 
vino vale más de un peso oro? 
Bebed vino bueno y viviréis largos años 
sobre la tierra. 
Así lo aseguran los Sres. Mateos l ino , y 
Compañía. 
L A CORRIDA. EENÍncA.—Ayer , á las 4 de 
la tarde, se telegrafió á Santn. Clara pidien-
do tres toros quo parece hay en aquella pro-
vincia do los escogidos por Guerrita, para 
sor lidiados en la plaza de la calzada de la 
Infanta y que no lo fueron por haberse sus-
pendido la corrida entonces proyectada. 
Dícose que son muy bravos y quo Ouerrita 
aseguraba que dar ían tanto juego como los 
de España . 
Además el Sr. Presidente del Centro As-
turiano ha dirigido un B. L . M . al E. S. 
Gobernador General, concebido en estos 
términos: 
" E l Presidente del Centro Asturiano B. 
L . M . al Excmo. Sr. Gobernador General 
y tiene el gusto de acompañar la adjunta 
caí ta dirigida al Sr. D . Baltasar Otamondl, 
on vir tud do la cual y do la propiedad quo 
so-transflero al Centro Asturiano, de un toro 
do E s p a ñ a , lo pongo á disposición do V. E. 
en nombre do dicho Centro para la corrida 
de toros proyectada á beneficio de los in-
migrantes.—Manuel Valle." 
En vista do osto, bien so puede asegurar 
quo la corrida será una do las mejores, si no 
la mejor, do cnantaa osto año so han dado 
on la Habana. 
La Comisión ha dispuesto hacer unos tra-
jes especiales ó do carácter , que vest i rán 
los ginotos encargados do los ejercicios de 
carroussel. 
En cuanto al producto de la función, pue-
do asegurarse quo será integro para el fin 
quo está destinado, esto ea, para los inmi-
grantes por fatntlias do la Península; pues 
el Sr. D. Pablo Roqué, Coronel Ayudante 
do S. E. y uno do los miembros de la Coml-
slón, ha logrado que el Banco Español le 
abra una cuenta corriente, á fin de ir dopo 
sitando todos los fondos á modida quo srf 
vayan colocando las localidades. E l primer 
depósito se ha efectuado ayer por la tardo 
con el número 10,248 y por la suma do $800 
billetes. 
El Excmo. Sr. D . Venancio Zorrilla, Pre-
sidente do la Audiencia, no podiendo asis-
tir á la función, á causa do una reciente des-
gracia do familia, ha devuelto el palco quo 
so lo había enviado, aeompañándolo con GO 
pesos billetes quo dona á los inmigrantes. 
Será, pues, una corrida memorable la del 
25 del actual. 
COLEOIO DE SAN F E R N A N D O . - - E l día 21 
del corriente termina el curso actual en el 
acreditado eolegio do San Fernando, quo 
dirige nuestra iluatrada amiga la Sra. D* 
Elisa Posada de Morales. E l 7 do enero pró-
xim > so abr i rá el nuevo curso. 
Los exámenes generales do dicho plantel 
ae han aplazado hasta junio del año entran-
te, á causa de la indisposición que aqueja 
á la meneionada señora. 
EXPRESIÓN DE GRATITUD.—Publicamos 
con gusto la siguiente carta: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I -
NA.—Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: Una ligera indisposición me ha 
privado dol placer do dar con más oportu-
nidad las gracias á este querido público y 
á la inteligente prensa, por la Inmensa 
prueba de cariño quo me dió, honrándome 
con su asistencia mi función de gracia, que 
ha sido una de las más satisfactorias do mi 
carrera art íst ica. 
También lo suplico dé las gracias á las 
galantes Sociedades, que á pesar de tener 
on sus respectivos reglamentos un articulo 
que las prohibo aceptar dedicatoria algu-
n.i, no han desairado el modesto recuerdo 
do mi grati tud, a.segunindoles, quo tan de-
licada atención vivirá en mi alma mientras 
yo exista, y deseando sólo lleguo una oca-
sión para d-'iuostrar á todos mi eterna gra-
t i tud y cariño. 
Gracíaa mil, Sr. Director, y V. perdone 
lan molestias que lo causa, su agradecida A . 
S. S.—Carolina B. Méndeg." 
E L BRAZO FUERTE.—Existe con esto 
nombro en la calzada de Galiano, frente á 
la plaza del Vapor, un almacén de víveres 
finos, quo disfruta do gran crédito y tiene 
por lo miamo una clientela numeroaífilma. 
Cuando so acercan la Noche Buena, laa 
Pascuas y el Año Nuevo, se surto E l Brazo 
T^ícr/c con mayor riqueza quo de costum-
bre, para complacer á osa propia clientela, 
que acude aih en bmea do lo que; necesita 
pura dichas festividades y siempre salo su-
mamente complacida, tanto por la bondad 
do los efectos quo adqubro como por el ex-
quisito trato que allí so da á todo ol qqo 
vi ai ta la casa. 
Ahora está E l Brasa Fuerte repleto como 
minea de víveres selectos, de vinos dolica 
dos, do turrones y dulces d^ otras clases y 
también de una mul t i tud do golosinas y 
otros art ículos á cual mejor. No puede dar-
so nada más variado ni escogido. 
Léase el anuncio que en otro lugar publi-
ca E l Brasa Fuerte y so convencerá el pú-
blico do la verdad de lo que decimos, pu-
diondo añadi r que allí todo ca muy barato, 
á posar do ser muy bueno. 
CALENDARIOS DB LUJO.—Xa Propaganda 
L<7er«>i't, quo publica hace ocho años una 
edición del Calendario Cubano, notable por 
la variedad y abundancia do sus noticias, 
por la riqueza do sus datos históricos, as-
tronómicos y religiosos^ da á luz asimismo 
por esta ópooa una edioión del mismo Ca-
lendario, impreso en papel de lujo y enri-
quecido con otros trabajos que aumentan 
au interés. Los que componen el apéndi-
ce para el próximo año so refieren á unas 
completas efemóridos cubanas, desdo la fo-
cha del descubrimiento hasta la época pre-
sento. Pero él atractivo mayor dol Ca-
lendario Cubano, edición de liyo, do La 
Propaganda Literaria, consisto on la r i -
queza y variedad do las oncuaídernaciones, 
que hacen de dichos libros el objeto más 
propio para un regalo en estas pascuas y 
año nuevo, jiara una aoñorita ó aoñora, L a 
últ ima expresión del buen gusto y la ele-
gancia se halla en esas encuadornacionoa, 
cuyas tapas son alternativamente de mar-
fil , peiucho, piel de Rusia, con incrustacio-
nes y dibujos de los más ricos. Para apre-
ciar su mérito, no hay nada mejor que a-
Vndir á La Propaganda Literaria, Zulueta, 
28, aunque se corra el riesgo do tener que 
comprar uno, como so vea. 
EXCURSIÓN i CIENFUEGOS.—La que de-
be efectuarse el 28 dol actual promete ser 
magnífica. Reina gran animación para to-
mar parte en la misma. 
La Inauguración del teatro Terry, .so ha 
aplazado hasta enero; pero el citado día 28 
y el 20, habrá en Cienfuegos bailes, carreras 
de caballos, peleaB de gallos, desafíos do 
base-ball y oiroa pasatiompoa análogoa. 
El tren Apreso tomará y dejará pnsajo-
ros on Matanzas, Jovollanng, Colón, Santo 
Domingo y Cruces. 
Los bllletoa catan ya do venta en Tenien-
te Hoy 8, ea la tabaquería do E l Cosmopo 
lita, en El Saino, en la panader ía Las 'J'rcs 
Beyes y en el SiMn Orieay otros eétábléoi? 
miontoe conocidos 
Agradecemos mucho á la comisión res-
pectiva la invitación que se ha Beryldd re -
miiirnoa. 
L A U L T I M A MODA.—Muy amenos y vis-
tosamente ilu-trados vienen los números 00 
y 100 do la interesante revista madr i leña 
quo so ti tula como la presento gacetilla. 
Uno de ellos trae un precioso figurín acua-
rela y el otro liudísimos modelos de dibujos 
para bordados.—Eu la casa de los greg. 
Molinas y Jul í , Rayo 30, est^ Ja agencia de 
L a Ultima Moda. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente para su publicación: 
"Esta Sociedad ce lebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 21 del corrionto, á laa 
siete do la noche, en el local de su Seereta-
ría, callo de la Lamparilla, n? 74, altos. 
Orden del d ía .—1" Discurso sobre la 
historia y buena marcha de la Sociedad du-
rante ol año, por el Presidente Dr. Rojas, c 
2a Memoria do la Secretar ía do Corres-
pondencia, por ol Dr. Federico Poey. 
3? Balance general de Tesorería, por el 
Dr. Barrena. 
4? Reseña do la Bibloteca y Museo: p^r 
el Dr. Alfredo Rodríguez. 
5? Elecciones generales. 
Habana, 20 do diciembre de 1889.—El 
Secretario, Eludía I ) . B nlrígues." 
EN OPCIÓN AL CIIAMPIo"NSII l l^—El do-
mingo prój imo luchan por voz primera en 
esta temporada, los clubs Progreso, de Ma-
tanzas y Fe de la Habana. Los adversarlos 
cuentan en sus lilas veteranos distinguidos 
on las lides del base-ball y el desafio pro-
mete ser interesantísimo. Las bellas del San 
Juan y ol Yumiyí vendrán on tren expreso, 
-acompañando á los piagers de la ciudad 
vecina. Mucho público acudirá el domingo 
á los terrenos do Almendaros. 
VACUNA .—Mañana, sábado, se adminis-
t ra rá , de 12 á 1, en la sacristía de la pa-
rroquia del Pilar, por el Dr. Cowley y 
Odero. 
NOVENO ANIVERSARIO .—El Becreo de 
Artesanos del barrio de Josús del Monte, ha 
dispuesto celebrar el lunes próximo el no 
veno adivérsarlo de su fundación, con una 
pelada lírico dramát ica , quo ae efectuará 
t n u i , ¿lo al siguiente programa que se 
nos remite: 
1? Sinfonía por la orquesta dir igida por 
el Sr. Pineda. 
2? El Sr. D . Juan Fernández Tripland, 
honrará una vez más la tribuna de esta So-
ciedad. 
3? La preciosísima comedia en dos ac-
tos, titulada L a Mujer del Preceptor, de-
sempeñada por la inteligente Sra. Dtt Do 
minga Suárez, y la bien conocida y hábil 
artista señora Santana, y los entusiastas y 
aplaudidos jóvenes señores Bravo, L . Gar-
cía y Amores. 
4? La Romanza do E l Juramento, can 
tada por el simpático y siempre aplaudido 
jóven Sr. D. Ceferlno Fuertes. 
5? Baile general con orquesta á la fran-
cesa, hasta las cuatro. 
Agradecemos la Invitación que hemos 
recibido. 
POLICÍA .—En el barrio del Santo Cristo, 
fuó detenido por un guardia municipal, un 
Individuo blanco que t ra tó de cambiar una 
moneda do á 5 posos, falsa, en un baratillo 
de la callo de Villegas, entre las de Amar-
gura y Teniente-Rey. 
—Un tripulante de la goleta costera F é -
lix part icipó al colador del barrio do San 
Isidro, que do la despensa de dicho buque 
lo habían robado un par do botines, den-
tro do los cuales tenía guardados 125 pesos 
en billetes del Banco Español y un centón. 
Por aparecer como autores de este hecho, 
faeron detenidos dos tripulantes del men-
cionado buque. 
—En el tercer distrito fueron detenidos 
dos individuos que so hallaban circulados. 
— E l celador do Regla remitió á la cárcel 
do Guanabacoa á un asiático, por rifa no 
autorizada. 
—Un vecino do Marianao so quejó al ce-
lador do su demarcación do quo mien-
tras estaba bañando unos caballos, le 
habían robado los pantalones, en cuyos bol-
sillos tenía guardadas BU cédula personal, 
una fracción do billetes do lotería y 5 posos 
en billetes dol Banco Eepañol . 
—Ha sido reducido á prisión un pardo 
que hallándose en ol barrio do Pueblo Nue-
vo le causó varias heridas leves en la cabe-
za y con un palo á un asiático. 
DESDE QUE SE CONOCE E L PECTORAL DE 
Anacahuita la tisis y demás enfermodades 
del pecho, la garganta y los pulmones, no 
tienen ya razón de ser. 32 
A . 
F L U S E 8 
B A M T I S I f f l f l S 
L A P A L M A 
M U R A L L A 
ESQUINA A COMPOSTELA, 
Cn 18üi' 1» L) 
S C u r a c i ó n do l a s Gastrulfj laff , 
[3 G a s t r i t i s , DlspensUm, D i a r r e a s 
D] (do l os n i ñ o s , t í s i c o s y v i e jos ) 
R] V ó m i t o s (do l a s o a i b a r a z a d a s 
g y l o s n i ñ o s ) y d o m á s o n í o r m s -
nj d a d o s del apara to gaotro i n -
ffi t s s t i n a l con e l V ino de p a v a ¡ ¡ l -
S n a con fjUcevina de G a n d u l , quo 
3* so v e n d e on todac l a s bot icas . 
Se venden billetes para todos los sorocos 
d año á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al sigiilcnle día dtd sorteo por 
MANUEL OliRO, 
Galiano n. 59, esiiuiiift á Coucordia. 
Esta aüÚgiia, afortáua<ta y acrf ciliada ca-
sa, serv i rá « uantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tant'» de la Habana como 
de Mad'id, con la oxactltnd que haucos-




También vende billetes del gran SORTEO 
EXTRAORDINARIO de MAÜBII) á precios 
samamciite baratos. 
M A N U E L O B R O , 
GALIANO N. 50, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C 1816 156-141) 
mm imu m LA mm, 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
El miércoles 25 dol oorricota) tendrá lugar on lo» 
salones de este Instituto mi gran Daile Infantil en ce-
lobracián de la Natividad de X. S. J „ para los nifioi 
do loa seQores socios y sus familias. 
En el intermedio d? la primera y segunda parte del 
baile se sortearán entre los niños que concurran infi-
nidad de juguetes. 
l'ara lonr.r BCOOSÓ á los salones es indispensable la 
prosontnción ijol recibo del mes actual. 
Las puertas se abri'iiu á las once y media de la ma-
ñana y el bailo dará principio a 1̂  una. 
Habana. 20 de dieiembre do 1889.'—El Secretario, 
l i . (I . Pola. G 3a-20 Sd-2l 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 2 1 HE D I C I E M B R E . 
El Circular on el Santo Cristo. 
'IVinpora.—A i uno.—Ordenes— Santo Tomás. »-
póstol, T San Gliceres, presbítero y mártir .—Indrl-
gencia rlenaria de la IJuln. 
El tránsito de Santo 'Yv.md?. apóstol, en Calamina, 
pl cual habiendo predjendo el Evangelio en muchisi-
mo.M puntos. Ilry.í ¡i la India, y después de haber adoo-
Ivlaaup l i aquollos pueblos en la lieligión criRtiana, 
por mandato del rey, lo dierpn mucjios golpes, y lo 
mataron á janz^da*. 
FIESTAS E l , DOMINGO 
MISAS SOI.KMM;S.—En la Catedral, la de Tercia á 
1 ••. ocho y media y t» las demás iglesins las de co«-
Innibre^ 
PnocESiÓN.—La del Sacramento, de 5 á 5 i de la 
tarde, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular á la T. O. de San francisco. 
La Estrella de Oro, 
¡ 6 , C 0 M P 0 S T E L \ , 48. 
Esta casa ofrece íl las familias un gran-
dioEo fcurticlo (lo alhajiw y muebles á pre-
cios de ganga. Dnrinilonae dft brillantes, 
solitarios, relojes, pul-oras y prendedores, 
cubiertos, cap. jos, cuadros, armarios, lava-
bos y objetos de f^intasia, 
15420 8-19 
C o n 3 5 por c iento d e s c u e n t o do 
s u v a l o r so r e a l i z a n todas lus e s i s -
t o n c i a s de l a a n t i g u a J o y e r í a de M i -
sa-, H a b a n a c s q i i i n a d M u r a l l a . 
Hilamamos l a a t e n c i ó n á los joye-
ros, negociQnios e n p e d r e r í a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
N O T A . — S e a d v i e r t e que a l lote 
do c o n s i d e r a c i ó n s e h a r á n m a y o r e s 
descuentos . 
152-19 26a-16 26d-17D 
L A L O C I O N A N T I H E R P É T I C A M , ' , 
W el medicamento que ha obtenido más éxito en Et 
Dr. 
Montea, 
que na obtenido as éxito e  uro-
pa y esta capital, para la curación de todas las molet-
tus producidas pon í Lorpetismo. Es, además, un agua 
do tocador inapreciable con la quo las señoras podrán 
evitar que el cfttis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con MI uso ter-
sura y orillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventea el agua de quina, porque quítala 
oospa y detiene seguramente la câ da del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
LOCION haya conquistado un sitio en los tocadores 
•legantes* 
Se vende en la Farmacia L A UNION, Obispo 04,-
Drogueria de Sarrá y demás boticas. 
162!)2 6-17 
de Beneficencia y protccoldn agrícola y 
Centro «fe Instrucciiíu y recreo. 
Ü&tSt CSÍ i SBC-UBTAKI.V. 
El domingo 22 del corriente tendrá lugar 
una fundón drnmiUica con baile al final, en 
los salones de este Centro, Prado 123, prin-
cipiando á laa ocho de la noche. 
Para la admielón de socios bastará con la 
presentación del último recibo. 
C 1880 la-20 2d-21 
C E N T R O 
de la Propiedad Eústica y Urbana 
D E L A HABANA. 
La Junta Directiva de esta asociación ha acordado 
eu su última sesión que vX Letrado Consultor de 1* 
misma que lo es el Sr. Dr. D. Antonio Sánchez do 
Oustauante, informe respecto á las reclamaciones de 
Csnsos y Capellanías que de algún tiempo á es.a par-
te vienen habiéndose á los propietarios por la Investi-
gación de bienes del Estado en esta Provincia. Loque 
se pono en conocimiento do los asociados á ñn de que 
remitan cuantos antecedentes tengan en cu poder re-
lativos á este asunto, á la Secretaria del Centro, calle 
dol Empedrado u. 10 ó al estudio dol Sr. Letrado con-
sultor referido, calle del Aguacate n. 128, esquina á 
Muralla. 
Habana, diciembre 15 do 1889.—Kl Secretario, Pa-
D R . P . G r l R A X / T , 
Especialista ea las enfermedades de los oidos. 
Connultas v operaoioues Ue doce á dos: Obrapfa nú-
mero 63. 15317 8-18 
C-1863 5-18 





LÍeg6 la J T O C U E B U E . V A , y con-
aecueñte con su brillante historia, L A V I S A 
se dirige al público para recomendarle mu-
cho cuidado en donde compra. Se vende por 
osos mundos de Dios turrón do maní y otras 
snoianciaa inferiores que se quiere pasar 
comá legítimo de almendra, azúcar blan-
queado por reflnado y otras cosas por el es-
tilo. Y nada debo ser más desagradable pa-
ra el que va á disfrutar la NOCHE BUENA 
que encontrarse engañado en el momento 
preciso. 
En L A V I N A todo es bueno, todo es es-
cogido, todo os legítimo. Turrones legíti-
mos, licores legítimos, cervezas legít imas, 
frutas legítimas, peso legítimo y PRECIOS 
LEGITIMOS. 
Turrones de Jijona, Alicante, yema, fru-
tas, nieve, etc., á un peso billetes libra. 
Dáti les nuevos de Berbería, á medio peso 
billetes libra. 
Orejones, á peso y medio billetes l ibra. 
Pasas en racimos. Cada grano de pasa 
vale un Pexal y se venden solo á 7^ centa-
vos bllletos libra. Vóansp. 
Albaricoqucs glacées, á un peso y medio 
billetes libra. 
Perdices en escabeche, asadas y estofa-
das, á un peso oro lata con una perdiz. 
Prsoas gallegas, ó un peso billetes lata. 
Peras do California, á nn peso billetes 
lata. 
Alcachofas en aceite, á 85 cents, billetes 
lata. 
Dulce de IIÍJÍOS, el tabal un peso y medio 
billetes. 
Riquísimos higos de Smirna en cajas de 
dos y media libras, á 50 cents, oro cajlta.— 
Pruóbenw?. 
Bonito en escabeche, lata de tíj libras, 4 
pesos billete^. 
Ciruelas pasas, uvas, »;ast^Haa, á cprao 
quiera, aceitunas en pomos do vidrio y ba-
rrilitos, nueces pacanas, almendras y ave-
llanas crudas y tostadas. 
Tasajo do vaca do Puerto l ' i incipe, á ÜO 
cts bÚÍetós libra. 
Cefverasj licores y Champfignes, todo de 
supetior calidnd. 
El ( xquisito vino especial ^ 
5 3 / 
se vende únicaunjiit.' on ^ 4 ^ ] ^ ' ^ ^ 
la cuarterola y á .'} pesos garnijón. Este v i -
no no ttene aícohol. 
V I N O B L A N C O D E L A S N A V A S , 
á $4 oro garrafón, garaotizado pnro, sin al-
cohol. 
Vinos nacionales y franceses, todos pu-
ros, vendiéndose en botellas, garrafones, 
cuarterolas 6 barricas. 
Galones de 5 i botellas de vino moscatel, 
Malviisía, Pedro Ximenes, Jerez y Araonti-
Uado, á $2 oro el galón. 
Vinos euperiores de í)porto, Sitjes, Jerez." 
Botella dp vino de .irrez, klrscatel Mal-
vasía. Garnacha y Pedro Ximenes, á u n pe-
so billetes. 
Botellas de clases supei lores á más pre-
cio. 
Jamones de York, Westphalia, gallegos 
y del Sur. 
Jamones chicoe en dulbe muy ricos. 
Quesos do todas clases. 
ECHONES, 
PAYOS Y GIJI5ÍEAS ASADAS. 
Salchichón, longaniza y otros embutidos. 
Y cuanto so pueda desear para estos días. 
Pídase nuestro catálogo de precios 
en REINA 21. Con dicho catálogo el 
pitMico sabe ya lo que .e cnesta el 
electo qne va á pedir. 









Y TODA SUS APROXÍtMACIONES. 
8e puRan en el acto por 
Manuel Gntiérrea, 
G A L I A N O 1 2 6 . 















15i!8'. al 15751 
1576'» al 1:834 
69906 al fii|y80 
699S2 al 7005 
4*22$ al -JSSoa , 
fetyg al 48:179 
TermlnaleB eu 5 9 , , , , , 





















y so paÉfanto en el d á 
premios ^ u 08 aemas 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
Cn 'ft57 «-16;. 4-174 
LOÜÜM 
Diciembre 17. 
La Junta Directiva ba acordado el res-
tablecimlenlo do la cuota de ingreso en la 
forma siguiente: ?8B. para les sócios' fami-
liares, • y 34 IJ. para loa personales, cuya 
modida empezará á regir desde el 1? de e-
nero próximo. 
Habana, 14 do dicienbre de 1889. — E l 
Secretario, José Fornaris. 
1 6 2 4 6 1 0 " 1 4 ^ 
LAS PERSONAS M U Y O C U P A D A S . : ^ 
Pierden constantemente una cantidad e-
norme do fuerza muscular. 
Esto por conslguiente'trao el debilita-
minuto del organismo en general, y vlone 
sin remedio la anemia. * 
Para evitarí%/ó contraería , nada hay qne 
pueda compeUr con l¡i Glyodina del doctor 
Ciaytoii; poorcontiebo «1 hierro suficiente 
para vulvcrá la saugrr á aus piiiuitivaacon-

































































DR. F . PRIETO:—CIRUJANO-DENTISTA.— Eapecialista en extraocicnea l ia dolor por medios 
natnralei. Inrentor de laa gotas de oro para quitar 
los dolores de muelas y dentista del Centro de Depen-
dientes del Comercio. Consultas de 8 á 4.—Acosta 7. 
1P221 13-15 
DR. J. B. DELANDETA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vivo Salud 22. 15320 26-D15 
m i . B. PIRE, 
Médioo-Cin\jauo, especialista en partds, enfermeda-
d -. li uiiiu»j >IIÍI ii"cltii. —Cnnsul'Hi- '\f \'¿ A a l ' . o s 
úe IJ •Hruiiie LTi Uiiidri, Olii-po 5t4. Domicili" Bor 
riatafiO I2RS« 3"-18 O 
Dll. AUGUSTO FIGlllOA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Oaliauo u. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 1801 1-D 
ROSA COTTINI 
C o m a d r o n a facu l ta t iva . 
Villegas 12. 1 « 3 27-4dbre 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
DOCTOB EK c i n u o u DKNTAL, 
del Colegio de PensUyanio y de esta Universidad. 
Consultas ? operaciones de 8 á 4, Prado n. 79 A. 
C I785 23-4 D 
D R . P E D R O M . C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i x u i a a o . • 
Consultas de 1 á 8. Reina 53. 
Cn. 181» 1 D 
R O B E L E 
ENFERMEDADES DE Li PIEL. 
Consol tas de doce i i dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A . N U M E R O 9 1 . 
1-D 
rKIMSK MÉDICO Ri . . . t tAlK> DB LA ÁRUÁDk. 
KapeoiaMad. EnfenuedadfMt venóreo-iifllftloai j 
afeodoneF de la pie! Coogultai de 3 6 4. 
•3 1814 l i 
D I l T i i l i m i l l M E 
B r a s t u s W i l s o n , 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
CONTRUCTOR DE POSTIZOS. 
P E A L O I T I T M . 1 1 5 . 
Advierte al público do quo por mejoras progresivas 
cn las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al muinJo entero de eitos, lian llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perleccionamicn-
to admirable de siinularióu y dnraciuti, haciendo to-
das las funciones de lo<) naturales; al mismo tiempo 
so ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relacione» profesionales y personalns co^ ej^is üibrl-
cas durante treint-; y 00,10 aüos. 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186'í á 1889 establecido en la Habana, tiene 
•ii-mpre un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún priiwi» 
piante mismo podría ofrecer míp h^ratej. ¡iun ha-
ci(5iiiio caso omiso do I9 liitpllgcnci» y hnbilidad que 
dala laiva piáctica, pues Uay para todas foitiuias 
Tnmbifn para laa personas que tienen sus dentadu-
ra-, uuluroles perdiéndose con picaduras y RUS drouus-
tancing no permiten oritíoarlas. pueden salvarlas con 
empastes á precios ii.flmoR cn billete». Trata ^ todos 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
lloran de ocuD (i cuatro, excepto los días ffbüvos. 
Loa extianjeroK pueden consultarle en inglés, fran-
BÍH <> alemán. No hay cor.mltas grátis. 
Cti 1778 88 4 D 
OCULISTA DE LA ESCUELA D E PARIS. 
Consultas de 12 á 2. Animai 89, esquina á Galiano. 
14682 27-3Db 
J O K G - E ¿ E - R O T . 
i lÉDICO-OlUUJANO. 
Ha trasladado su domicilió á Tejadillo S2. Consul-
tas de 8 á 10 de la mañana. " 14590 27-ID 
M i . GARGANTA. 
L A M i ' A K I L L A i¡. 17. Hora* de consulta da 11 41 
Kspeclnüdad: M.a;m, vía*) hrjhariu, lariji^-^ Y •Iftlfti 
ORÍ, C o. 1 O 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Coneultas de 11 á 3 
14806 28-28nv 
D r . M a r i o G . L s b r e d o , 
SIÉDICO-OIRUJANO. 
Continúa al frente del •.• ; da consultas de su 
sefior «adre D. Joaquín, á Inc. mininas horas estable-
cidas de 12 á 4. Consulado Í26. 
14891 27-7d 
C U R A D E L A S 
P E B R A D Ü R A S . 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D . JOHÓ Gros, calle de Luz n. 04. Muy sefior 
mío: encoutrúndomo padeciendo do una quebradura 
con muchos años de sufrimientos y de 22 años de edad, 
creta que no tenía remedio mi onfcrmeditd. Alas con el 
uso de sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo quo le estoy agradecido. 8. S. S. Pedro Fernan-
dee.—La Salud, calle de San Podro. 
11890 17-7 D 
J U A N B A R R A Q U É 
Médico-Cirujano. 
Consultos de 13 á 2. Cuba número 105. 
m 14975 27-10d 
D E . J 0 A Q U I 1 T S I G A E E O A , 
' MEDICO-CIRUJANO. 





Colegio do 1? y 2'} ensoñaiiza de I» cíate, 7? 103, V e -
dado. Ldo. Jtanuel l^úñez y Núñes, Director. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de segunda 
emeñanza son examinados en el local del mismo co-
legio. 15269 15 17D 
m ! OFICM. 
E L BRMH'EHO " S O T A (ÜRALT." 
os ol más acreditado, por ser ^ ' „,> ' 
S d i l ^ ^ - » * su r d x 
i ° MUO porraito fijarlo segúu cou-
vonji», quedando llrmo en la posición que 
so desee; do lo que'rer.ulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia do sudase, es objeto de falsificaciones, 
á. pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes, que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 




La lista oficial llegará el dia 31. 
P a g a l o s p r e m i o s e n e l a c t o 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 126. 
Cn 1866 4a-18 4d-19 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O Í T E S . 
D O C T O R L A R R A N A G A 
Cirujano-Dentista, w 
Especialista en las enfermedades médicas quirúrgi-
cas ele la boca: consulta 
bao» 109. 
v oneraciones (te 8 á 1 Ha-
1WW 4-30 
J U A N N O R I E G A . 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
76, entre San Kaiael y San Miguel. 
15385 4-19 
V I R T U D E S 1 5 . 
Despacho de cantinas á domicilio á precios reduci-
dos v puntualidad en las horas: cocina & la francesa, 
criolla y española. 16840 4-18 
MME. ELISA OSWADL, PARTICIPA A SUS amigos f al público en general quo do regreso de 
su ^inie ii París ha traido una máquina para hacer 
plissé acordéon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase de telas. Te-
niento-Rey 70. 15001 Sft-IOD 
ES. 
IMPORTANTE. Se desea saber el paradero de don Mignel Ramírez, casado con D? Sebastiana Rodrí-
giez, naturales do Canarias, pueden dirigir carta & la 
calzada de Jes-s del Eonte 18 á D. José Cárdenas y 
Suárez, que además de intesarle se lo agAdecerá. 
Iñ<e7 10 21 
Se necesita un aprendiz 
para el ramo de mueblería y se lo dará de un princi-
pio $6 b. y si está adelantado en dicho ramo se lo da 
rá arreglado á lo que sepa en Reina 3, mueblería. 
15481 4-21 
UN JOVEN D E CATORCE A Q U I N C E A V O S do edad desea colocarse do dependiente en una bodega ó.bien en casa de conercio; es inteligente y 
tiene personas que respondan por su conducta: darán 
razón Villegas número 78, á todas horas. • 
15491 4-21 
C O C I N E R A . c 
Para una corta familia se solicita una buena y que 
sepa bien su obligación; sin estas circunstancias que 
no ee pre<ento. Calle C número 11 Vedado. 
15195 4-21 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
9 0 , O B I S P O , 9 0 . 
Respondiendo al nunca desmentido favor quo lo dispensa la buena Bociedad habanera, como también ol público on general, t í ona 
hoy l a satisfacción do anunciar ol extenso y variado surtido que hasta ahora no so ha visto y quo sin disputa no puedo hallarse igual 
en esta ciudad para complacer el c^usto más exigente que pueda haber. 
Entro las muí lian ponfl^pa - y Bombones recibidos do los centros más principales do Europa y Amórica, so encuentran las oxquisltaa 
A L M E N D R A S D B A L B A R I C O Q U E , do C I R U E L A C L A U D I A , 
N O U G r A T A L A V A T N C L L A , A L A F R E S A , A L A G E L E E y D E C E R E Z A , L O S C E L E B R A D O S 
c k o G O L Á T Í M T B S N O U G t A T I N E S , C A F E I N B S "ST A B R I C O T i N E S 
LOS CELEBRADOS BOMBONES DE LOS ALPES 
En estas ciato* los do (plátanos) de fantasía y J l I é B E I t T i J i ' E S imncn recibidos en la Habana. 
A A "W/TTIT f \ C Í L o B oxquia i toa do V A I N I L L A , do F R U T A S , do M A N Z A N A , P R E W liA, l l i A IVi V i i A i f a S A : C a : R E Z A ' P I Ñ A ' T A M A R I N D O , S O U D A N , y o t r a » olaaoo q u « 
E L TAN CELEBRADO MARR0NS OLASSÉE 
on c a j i t a s p a r a rega lo y ouolto. 
M A Z A P A N E S B E T O J L E D O 
do todos c a p r i c h o s y f o r m a s . 
En frutas abrillantadas l a mar, y como ningunas otras se han presentado en plaza por su frescura y confección, oxoelontes 
Albaricoques, Peras, Melocotonen, Ciruelas, Cerezas, Higos, Naranjas, Cerezas Glassée y 
P A T E D E COINGE, 
todo on cajitas propias para regalos y sueltas. 
I T l V r r1 A T A ^ Ti1 A IVTT A A P " 8 re?a,0B 10 aó nu'1* ^ présontado on l a EXPOSICION DE P A K I 9 , 
X i l i v ü - ü ü - K J JL X Í I L I O A - O L magníficas en biscuit y caprichos para todos loa gustos por exigentes quo 
sean, como igualmente en cajitas de chocolate fantasía colosal surtido y variedad. 
A R B O L D E N A V I D A D 
Colección completa para adornar eato histórico Arbol , candoloros do todas formas, volas, farolitos á l a vonoolana, canastitoa, /jo-
ros, huevos con vistas, cartnchitos con confites y miles do caprichos para premios de niños, oalotillas oli^arritos, potaqultas, albums 3c 
T U R R O N E S D É J I J O N A , Y E M A , F R E S A , 
FRUTAS Y OTRAS CLASES. 
Surtido general de licores linos y otros vinos, membrillo, higos, pacanas, nueces y otros 
víveres, todo bueno y barato, 
Cn 187Í) 3-2Qa 4-21d 
PASCÜAS Y_AS0 NOÍVO. 
V I N O B A R A T O , V I N O M A L O . 
X E R E S C A N O M r i a O , 
X E E E Z H A B A N A , 
XERE2 A M O K T T I L L A D O . 
s i e m p r e los m i a m o s prec ios ; poro s i e m p r e "buenos. 
BURGA: Slateos, Hermano y C" EN TODAS PARTES. 
C 1875 Sa-20 Sd-SL 
EL VAPOR 
Es ol almacén do víveres finos más conocido dol público de la Habami. Su sin r ival 
cafó y la superior calidad do todos los art ículos quo expende, lo han dado la justa fama 
de que goza. 
P A R A 1 T 0 C H E - B U E N A Y P A S C U A S 
so ha reunido un extenso surtido do art ículos propios para estos días , quo unido al que 
constantemente tiene, hace quo so oncuentvo todo cuanto pueda desear el paladar más 
fino y delicado.. 
de cuantas clases se conooon, de Gijona y de Alicante, do almendras, avellanas, piñón, 
yema, fruta, maaapán y frosa. 
Q X J E S O S 
do Pa tag rá s , Plandos, Gruyere, Cuajada,, Chestcr, pifia, grandes y chicos. Joven Améri -
ca, Rochefort, Neufehatcl v Croma. 
" v i i i s r o s s I T L I C O I R J S S 
E S P A Ñ O L E S , F R A N C E S E S É I T A L I A N O S 
Es imposible enumorar las clases y marcas do todos los vinos. Los hay do Jerez y 
Málaga, socos y du-ces, de $1 billetes la botella, do 2, 2J, 3, l y $6. Madeira y Onorto, 
logítiiuo Valdopeñas, blanco y tiuto, Chateaux, L:ifiUo, Margaux, San Estopho, Chnm-
bortin, Moscatio, Chipre, etc., ole. Champagnes do varias clases. Sidras, cervezas y lico-
res de todas marea?- • 
expendo todos los vinos en el mismo estado en quo so reciben do los puntos produotoros, 
con las mismas cajas, botellas y etiquetas, por enyo motivo pueden tenor la seguridad 
los consumidores, do la legitimidad do las marcas. 
P A K A K E O - i L L O S 
ee ha recibido de Pa r í s una colección de objetos de fantasía, de mucho gusto y novedad, 
con bombónos y otros dulces. 
T n u T T n n A Q frescas y ex t ra ídas en pomos y latas: Fresas, Poras, Melocotones^ A l -
X J C i L I 1 Í 1 - Í 3 baricoques. Uvas, Batata do Málaga , Mirabelles, Ciruelas, Higos, 
Cerezas, ote. Jaleas do varias frutas y Cabello do Angel. 
CONSERYAS DE TODAS CLASES 
Perdices y otras aves, pasteles trufados, espárragos franceses, alemanes y america-
nos, aceitunas rellenas, alcauciles en aceite, encurtidos, ote., etc. 
Castañas, nueces, pacanas, avellanas, pasas, higos, dát i les , coquitos dol Brasil y 
otras cosas varias. 
L o s d i a s 2 3 y 2 4 
PAVOS, LECH0NES, OUINEAS Y JAMONES 
preparados en dulce y expuestos por 
C E 2 T T E 2 T J L H E S 
á la vista del público para que pueda escojer de todos tamaños y precios. 
G R A N S U R T I D O , M U C H O D B T O D O "2" T O D O B U E N O . 
G \ L 1 . U I ) |: i2, m.m. A ü PLAZA D E L VAl'Oll. 
C 1272 3d—í¿0 3a -21 
i i , m m , 97 
ciéñte 
han rcbíi :i( o los precios miiuAtru™ .y IC**Í«**V 
res linos qne eneierrau sus espaciosos almacenes y en particu-
lar de aquellos propios de 
NOCHE-BUENA Y PASCUAS. 
E n vista (lelaconsiflerítble demanda que ha lenido en los 
pasados años de sus KíQUISIMOH A8ADOS. y contiuido con 
«•andes hornos y personallnteligente, ha recibido diretftainen-
te del campo 2,000 lechones que venderA desde ¿ p e s o s hasta 
- l íos, gallinas de pra-
smones en dulce rlca-
. , . j Westralla, gallearos, 
York y de la Sierra; lengua de cíbalo de todos tamaños y precios. 
CUBA-CATAL.ÜMA 
tiene un colosal surtido de turrones finos, recibidos directa-
mente, cuyos precios son como sigu^: ^ 
Giionalegitimo, á $1 billetes libra; Yema, Mazapán, Fresa, 
Fruta, Nieve, Alicante, etc., etc., á 75 centavos billetes librar 
Riquísimas pasas en cajitas de «ant asfa, oigos selectos S I X -
TAN D E TURQUIA, cajas de 3 libras, á $1-50 billetes caja; cajas 
hiffos de Smirna, «150 centavos billeles caja. 
Caprichoso surtido de cajitas, baúles y canastos, ült lma no-
vedad parisiense, propios para regalos, todos & precios nunca 
vistos 
Peras de California, uvas, apio, colillor y ostiones, nueces, 
avellanas, pacanas, coquitos del Brasil y castañas. 
CUBA-CATALUÑA, GALIANO 97 
tiene cuanto se desee, en Champagnes, sidra de pera y manzana; 
en vinos, franceses y españoles, y recomienda particularmente 
su Moscatel de Damas y Jerez Macharnudo, excelentes por to-
dos conceptos y aceptado por todas las personas de gusto. 
Cabello de Angel preparado en Cananas exclusivamente 
para esta casa. 
garantiza la pureza de sus artículos; todos, absolutamente to-
dos, son de primera calidad. 
A l 'KÜTECTUUA.— t 'UMPOSTELA 5.5.—NE-
•jesito criadas y criadas: tn.igo cocineros, portero», 
oocineMM y írah^jailore-; de cuiupo, y un gran mnyo-
rnl. iiiHyn'riiomi s jadiainiiltrtdi<reN > "na criada fran-
cés:! \ aa t jcveii IJD 15 años para )ii nhia de UDH í iml-
U» decestt, peuiasulHr. 15473 4-91 
97, GALÍASfl, 97. 
S E S O L I C I T A 
una crladila para barrer, fregar y andar con un n i l o : 
•ueldo, 10 ncBos billetes. Lagunas ndmoro 10L 
1B47Ü 5̂  a i 
UNA JOVEN D E COLOU DESEA C O L O -oarse do criandera d loobo eut«ra: tiene cuarenta 
dtas de parida. Informan Gervasio número 111. 
16473 4-al 
C R I A D A . 
So neceHila una quo duerma en el acomodo, 6 un» 
muchacha para servicio du un matrimonio. Callo dn la 
Habana n. 44, altos. 1B48Q 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchaobo pava criado de manos. Han Miguel 62. 
1B485 4-21 
Dninus 1:1 
8o solicita una oociuora. 154»« 4-21 
| | N L I C E N C I A D O D E L A A U M A D A D E 1N-
K.I taobable conducta dusea acomodarse de ni; ' do do 
manoH, tiuno personas respetables míe lo gamnliecu; 
Infonnca Kglao 21. Ifrlfl? 4-21 
DESEAN CCLOCARSE DOS S E Ñ O R A S P E -ninsularcH de criaudoras á lecho entera en cusas 
particulares, recientemenlo llegadas en ol vapor fran-
cés, v t ienen quieta resnonda por su conducta 6 infor-
maran San PcJro, fonda La Machina. 
15588 . 4-21 
ESE A COLOCARLE UNA UUENA C R I A N -
d<Ta blanca, del campo á media lecbs ó lecho en-
tera según < dn v.'iiga, en do tuda oonfíanza y do Inta-
cbable condnuta, tiene personas que abonen por ella, 
Chave z ¡M de 8 de la mafiaua A » de la tardo. 
lB4fl8 4-21 
UN A PARDA DESEA COLOCARSE D K criada dé mano sin dormir cn el acomodo: Egido 
75 dar ín razón. 15176 4-21 
SE SOLICITA COLOCARSE UN COCINERT) bion sea cn casa partioular 6 establecimiento, t i»-
no personas quo respondan por su conducta, además 
pregcniii las recomendaciones qno so oxijan, Santa 
Clara 5 darán razón á todas horas, fonda, 
15469 4-21 
U N BUEN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA colocarso en ostablocimiento ó casa particular, 
teniendo quien responda de su comportamicito, no 
tionu inconveniento cn ir al campo, también desea eo-
locarse do sereno, portero, cobrador ó criado de ma-
nos un joven peninsular, sabe perfontamonto su obli-
gación; informorán Animas entro Monserrate y Zn-
luota, rustro. 1M71 4-?1 
A MORENA M A R I A N A GUERRERO DESEA Lí juber el paradero do su bija Emilia, (parda) la cnnl so separó de ella á la edud do siete aflos, y suplica 
á lus personas que puedan dar alguna uotiela ue la 
misma se sirvan hacerlo en la callo dtd Morro, frente 
al húmero 2. al lado de la bodega. So suplloa la iu-
producoión en los demás periódicos do la Isla. 
15l.'{4 4-20 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, quo traiga reforenoiaa: Ga-
liano 6:t. 15448 4-20 
ANUNCIOS DK LOS FSTA DOS-UNIPOS. 
AT R A C T I V O S I N P R E C E Í J E N T B . DISTRIBUCION DE MAS DK CN MILLON. 
Lotería dol Estado de Louiuíana. 
Inooruurada por la Legislatura para loa objdtoa ú» 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su (ranoaicia forma 
parte do la prósente Constitución U \ lUtaao, adoptada 
on diolembro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ao celebran semi-anaalmoute, (Juido y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDlNARIOh , eu cada 
ano do los diez moses reatantes dol afio, y tienen lugav 
en público, on la Academia do Música, on Nuera O.--
loans. 
V o i n t o a ñ o a do f a m a por intofjxl' 
C'xd on l o s aortoos y pago e x a c t o do 
loa p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
üerliflf.amoa lo$ahajo flrmante$, que bajonueetra 
$upervi*i •• y dirección, i t hacen U>M>$ lo» preparak 
ÜVOÍ para lo» ¡Sorteo» menauaUit y iemi-anua¡e$ do 
la La icr ía del A'ntado de Jjouiaiana: que en pertona 
prem.nr.tdinoH tu celebración de diehoi «ocíeos y qve 
todoa »e efectúan con honrade», equidad y buena f r , 
y autoriaamoa á la Empre$a que haga uto de este 
eertifícado con nuestras firma.» en faciimile, en l e -
do» I H I anuncio». 
COniINAll IOH. 
Lo» qncruievibeii, tíanqaero» de Nueva-Orleane, 
pagarcuiox cn nuettro deapacho lo» billrle» premiar-
dos de la Lotería d t l flttarlo de Jjouiíiiana que nol 
lean prctcHtadwi, 
I t . :VI. WAI-n iHI .KV, FKKH. LOUI8IAKA NA-
T I O N A L HANK. 
IMKHKK LANAUX Pl tKH. HTATK NA'Bk D A K & 
A. U A I . D W I N , PRKH. NEW-OULKANlS t t \ V . 
B A N K . 
ÜAKX K C I I N . l'KKf». »)NION N A T U UANK-
Oran sorteo monsual 
on líi Anidomla «le >II1SÍÍ'« de Nncvu OrluuuQ 
el martes 14 ile enero do 181)0. 
lVojníomay^$300,000 
1<)0,00{) billetes á $20 eudu uuo. 
—Medio $10.—Cnarlo *5.—Dírimos $51.— 
Y i ^ i m o M $ 1 . 
LtSTA OK I.O« t'RKMIO». 
1 1'REMIO D K . . . . $200.000 
l i ' R K M I Ü D E . . . - 100.000 
I PREMIO DK. . 1)0.000 
1 rKKAI 10 l > K . . . . as.000 
2 PREMIOS D K . . - . 10.000 
5 PREMIOS D E . , . . fi.OOO 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D B . . . . 500 
200 PREMIOS DE .HOO 
GOO PREMIOS D E . . . . a00 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 
100 premio* de 300 
100 premios de 200 
•niauxKÁtn. 
990 promioa de $ 100. 















8.L31 premios ascendentes & !pl.Ú51.IÍOl) 
NOTA.—Los bUlotoo agraoladoa oon los premio* 
mayores no recibirán el premio torminal. 
S e nooos l tan agentca . 
| y LOB billetes para soolodades ó clubs y otroa lo-
íormns. tleben pedirse al que susoribe, dando clara-
mente las SOBOB del escritor, esto es, el Estado. Provín-
ola, condado, calle y número. Mis pronto v t i 1H rea-
pnesU sise noa manda n n sobre ya dirigido M a per-
sona qne escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DIltBCOIONi M . A . DAUPUIN. ' 
New Orleaus, L o . , 
E. U . DB A. 
6 bien M. A. D ^ Ü P H I N . 
Washington, D. 0. 
si fuero un» csjta ordinaria que ounteng* giro do al-
pina Compafila de Expreso, Letra de oamblo, Ordoe 
d í ]u\y,i> ó Pagaré poRlal. ^ 
Ll iS C.\RTAS CERTIFICADAS QÜS CONTEKGAJI BILUrTBS 
do Banco,, se dirigiríín á 
H t W ORL1IAN8 NATIONAL HANH. 
Nfliv OrlenuH, Im., 
iiEcuíiiiDESE z : e \ \ T ^ s z r 0 
por CUATRO RANGOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
VA-ORLIyANS, y quo los b i l le l^n catán firmados por 
el presidente de una inMitnclún, cuyos derechos son 
reconocidos por loa Juzgados Supremos de JnaticU, 
por oonsiguionte, cuidado oon laa Imttacionea j em-
proiai anónimas. 
f T V T T>T?C!/~k vftlt ^ fraoción más pecm»-
U V i í l l i ^ y J B» de los bllletea de SoTA 
LOTERIA, en todo sorteo. Cualquiera qaq ae ofro»̂  
o* por mea?» dt M frendaltíju. 
S e s o l i c i t a n 
un criado do mano que sepa bien su obligación y ten-
ga buenas referencias: una general lavandera y plan-
ohedora: Áznargura 76. 15454 4-20 
IN T E E E S A 2 Í T E — . S E S O L I C I T A N 20 I l O M -bres para el campo; 2 criadas de color, una blanca, 
3 man^fadoraa, 2 criados, 2 costureras, 3 muchachos 
reclón llegados, y tenemos sirvientes para cumplimen-
tar los pedidos quo nos hagan. Valiüa y Mora. San I g -
nacio 9i 15464 4-20 
ÜN P É N I N S Ü L A l í QUE POR ESPACIO D E mucho tiempo ha desempeñado la mayordon>ía «le 
varios ingenios 6. entera satisfacción, se ofrece á 'os 
flaceudados para cualquier punto de la Isla, tiene 
respetables personas que aoredtten su aptitud y hon-
raoei: pp.ra más informes en Jesús Peregrino 70. 
15453 K-20 
S 0 3 - . I C I T A 
una señora de moralidad un niño pars criarlo en su 
casa á leche enterá: se responde á buen trato. Habana 
n. 101. . lótf.l 4-JO 
A V I S O . 
Desea colocarse un asiático general ciirin^ro. en 
casa particular ó establecimiento. Crespo nj 70 ilardn 
razón. 
U n a c r i a d a d e m a n o 
de color so solicita; quo tenga libreta y presente re-
ferencias, también se solicita un criado blanco: A -
marírura74. 15374 4-18 
$ 6 0 0 á 7 0 0 o r o 
Se dan con hipoteca á. un módico interés; calzada 
del Monte 3fi6: imprenta E l Pilareño impondrán, 
ir-:»"! 6-13 . 
i > e s e a c o l o c a r s e 
un búen o«.-ciu¿rn en establecimiento ó en casa parti-
i-'úár, ei u liajado del ejercito. Terietite-Rey 36 es-
inina á Aguiar. 1532" 4-18 
S E S O L I C I T A 
una morena criandera á media leche: se paga una on-
za oro, casa, comida y ropa limpia; San Lázaro 159. 
15327 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, de mediana edad, para criada de mano ó 
acompañar á una señora. Darán razón Obispo 67. 
15326 4-18 
15I.VÍ 1-20 
H E F X T G - I O 1 9 . 
Para los queli".<'eres (io la casa y Ja cocina de una 
señora sola, se Bol oita una bueni criada asead i y for-
mal; tiene que dormir en la colocación v tener buenos 
Informes. 15155 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de doce á catorce años para 
ayudar á los quehaceres de la casa: EO le dará sueldo. 
Galkno n. 122, altos. 15438 4-20 
S E S O L I C I T A . 
una mauejadora con buenas referencias. Zulueta 71. 
15135 4-20 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N casa particular ó establecimiento: tiene su cartilla 
y persona que responda por su conducta: calle rfe V i -
llegas n. 70 darán razón, entre Lamparilla y Obrapfa. 
15132 ^-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Galiano, Brazo Fuerte, altos. 
15122 4-Í20 
A I c o m e r c i o . 
Un Joven que desea dedicarse al comercio y quo ni 
efecto ha obtenido su título pericial, solicita una cafa 
de comercio, de cualquier giro que sea, doii'le serr ir 
como auxiliar do carpeta sin rcstribnoi 'n dehmguñá 
especie: informarán los Srcs. Fcnvr v O?, Obispa 63, 
farmacia. 15451 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado para servir á la mano: Cuba n. 32. En la 
misma se alquila ua cuarto alto, independiente, pro-
pio para un bufete de abog 'do. 
15425 4-?0 
E DESEAN COLOCAK 17 M I L • ESOS OKO 
j^sobre fincas urbanas en esta rápita ' . Jutit ' j ó frac-
cionados. Informan 64, A guiar f!t. 
T5430 4 20 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á una señora á tudo< los que-
haceres, en casa d.e corta familia Cuba u. 86, altos. 
15424 4 20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de niedipna edad, que cosa 
á máquina y & mano. Manrique n. 117, de las diez de 
la mañana en adelante. 15126 4-20 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r . 
Se necesita en la calle de Crespo número 68. 
15427 4-20 
A G E N T E S 
activos é inteligentes se necesitan para toda la Isla en 
la Asociación de SeCTiro^ sobre agricultura y ganado. 
Instrucciones San Miguel do 11 á 4. 
1P436 la-19 3d-20 
TRES I N D I V I D U O S CON F A M I L I A , N A T U -rales de Asturias, y acostumbrados á la agricultu-
ra en Cuba, desean una colonia particular o del go-
hierno con el auxilio de los principales: Malnja 211 
frente & Garcini darán razón, 
15394 4-19 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINERO P A K A on ingenio: San Pedro 6, bodega darán razón. 
15400 4-19 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano, indispensable buena referencia: 
Neptuno 63, entre Aguila y Galiano. 
^ 15101 4-10 
UN J O V E N F O R M A L DESEA HA L L A K UNA casa decente para cobicarse al servicio de manos 
en casa particular 6 establecimiento, tiene quien reco-
miende su buena conducta y coniportamiento: infor-
marán Zulueta esquina á Animas, ea la bodega. 
15102 4-19 
R e i n a 1 
se solicita una manejadora. 15410 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A B U E Ñ A C R I A D A de mano, natural de Islas Canarias, de mediana 
edad: tiene ea correspondiente cart'd'a: calle de la P i -
cota n 16. entre L'iz v Acosta informarán. 
15408 4-19 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O DE MANO 
toquo sopa hacer HÚ obligación y tenga uuenas refe-
rencias: Sol 65, p isol? 15399 4-19 
TPvESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
JL/ninsalares de crianderas en casa particular para 
cualquier parte de la Isla, y un joven licenciado para 
sereno, portero, criado de'mano ó para alguna oficina 
de ordenanza, habiéndola sido eu otras, llene quien 
responda de su conducta: darán razón Oficios n. 15. 
15406 4-19 
ESEA COLOCARSE UNA M O R E N A E X C E -
lectc criada de mano ó manejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa: calle de la Amargura nume-
ro 7CMmpondrári. 15373 4-19 
DESEA COLOCARSE ÜN B U E N COCINERO peninsular que sabe oampíir con su obligación: 
tiene quien re ¿ponda por su conducta, ya sea en c u . 
particular 6 establecimiento: ioformari-n Toniente-
Rey esquina á Bernaza, bodega. 
lo37Q 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca cen buenas referencias; se ¡o dará 
buen sueldo. Informarán San Ignacio número 17. 
15393 4-19 
S E S O L I C I T A 
j óyenos para repartir entregas; informarán de 9 á)4 del 
ilin en Neptuno mím 8. Cn 1792 6 
S E S O L I C I T A 
un buen criai'.o de mano que sepa bien su obligación y 
tenga muy buenas referencias. San Nicolás 105 entre 
Salud y Ueina. 16329 4-18 
JKn la calle del Morro n. 64 
esquina á Trocadero, se solicita una criada de mano. 
15268 5 17 
KISSINGEN. 
E l agua de Saratoga de la merca K I S S I N Q E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artificiales. 
Se vonde por el Dr. A . González, botica de San 
José, calle de Aguiar número 106. 
C 1793 26-5 d 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y un pianiuo aunque tenga que com-
poner: en Keina n. 2, frente á la Corona. 
15182 4-21 
SE COMPRA UN M U E B L A J E D E CASA, séase junto ó por piezas sueltas, incluso alguna Umpara 
de cristal y un pianino de estudio: se quieren buenos, 
pagando en ju^to valor y se prefieren de familia part i -
cular. O-Reilly 73. 15494 4-21 
S a n M i g u e l 6 2 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
15488 4-21 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA Á COMPOSTELA. 
14-486 d26-27 a26-27N 
S E C O M P R A 
una casa cuyo precio no exceda de 2,000 pesos oro, 
sin intervención de tercero, ó se da igual suma con 
hipoteca; Amistad 2, informarán. 15458 4-20 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Se desea comprar una verja de hierro de uso, para 
una casa en el Vedado: Egido 16, altos impondrán. 
15404 4-19 
C o b r e v i e j o . 
Se compra cobre, bronce, latón, plomo y toda clase 
de metales viejo?, en telas cantidades. Monte 212 en-
tre Rastro y Belascoain. 15396 4-19 
M U E B L E S . 
Se compran usados, pagándolos bien. San Rafael 
número 100. 15359 8-18 
C o m p r o y c a m b i o 
todos los muebles que se presenten, lo mismo en gran-
des que en peqnefias partidas, oro y plata vieia, ssí 
como toda clase de efectos usados que convengan; 
Lealtad n. 48. 15363 4-18 
S & n M i g u e l 1 3 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
R. Tropical, San Miguel nómera 13. 
15336 4-18 
S e c o m p r a n 
sillas-galápagos que estén en buen uso. Dirigirse 
Lamparilla 2, cantina del café La Lonja. 
15369 4-18 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS PRECIOS: h»y $960,000 para colocar en éstas ó en hipotecas, 
en partidas, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirse á José Menéndez v G., calle del Aguila, 
sombrererfa, entre Estrella v Reina, de 7 á 9 ae la 
mañana. Í5266 8-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219  10-D15 
Muebles, alhojas, oro y plata yieja. 
1 Se compran pagando aitón precios. 
Neptuno 41 esquina ú Amistad. 
15154 8-13 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
los más quo nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
• v ESEA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-
J .'sular paru manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación; en la misma hay una pe-
ninsular que se hace cargo de cuidar un niño en su 
ca^a calzada de San Lázaro esquina á Genios, bodega 
darán raxón. 15414 4.-19 
S e s o l i c i t a 
nn baen criado de mano quo sea inteligente cn el ser-
vicio y traiga cartilla. Obrapía 27, altos. 
15410 4-19 
Ü l . 
HA L L A Z G O . — H o y fué encontrado en la callean paquete de billetes de lotería para el sorteo que se celebrará el 31 del actual: la persona quo los haya 
perdido puede pasar á recogerlos á la calle dé la Lam-
parilla n. 94, donde le serán entregados mediante las 
señas ó lo que corresponda. 15481 4-21 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A personal de D. Antonio Alvarez Garda de la cal-
zada de Galiano 22 calle de San Rafael, San Igna-
cio y Sol á Oficios 54 donde se abonarán los gastos 
que tengan. 15102 4-21 
X T N A P A R D A DESEA COLOCARSE D E cria-
K J da de mano, tiene nuien responda por su conduc-
ta. Calle de Escobar n . 111. 15391 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para asistirá una Sra. que se halla impedi-
vld de caminar: Aguiar 49. li»?!!-' 4 U) 
UN A C R I A D A I N T E L I G E N T E Y D E M O R A -lidad desea colocarse para servir á la mano 6 ma-
nejar un niño ó para acompañar una señora en casa 
quo sea decente, tiene quien abone por su conducta: 
Animas 31, A, luíonnaráu. 15387 4-19 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S DESEAN colocarse de manejadoras de niños, t ienen perso-
nas que abonen su buena conducta. P(';-,d i Los Tres 
hermanos, callo del Sol cerca del n;a. l i ; . 
15383 4-J9 
EN E L CEKRO. SAN CAKLOS N . 9, SE S O L I -cífa una joven de buena conducta y moralidad, que 
tenga referencias, ó una Sra. para atender y cuidar u -
aos niños y bacor la limpieza do la casa. Eu la misma 
«tí necesita una cocinera para una corla familia, que 
sepa su obligación. 15389 4-19 
r j X J O V E N . P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS. 
% J con buenos informes, desea colocarse en café 6 
ionda ó caBajmrticular de criado de mano, sueldo $25 
bUlaiM, Informarán l'aula esquina á Habana, bo-
dega. 15 H l 4-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, peninsular é inteligente en el ser-
vicio, y una bunoa lavandera. Cuba 50. 
15375 4-19 
S e s o l i c i t a 
un joven para vendedor ambulante, con $30 de sueldo; 
ha de tener quien lo garantii e. de los demás pormo-
ncres informarán Salud 23. Librería. 
15380 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O QUE sepa coser, d.ierma en el acomodo y tenga quien 
abone su conducta: la que no reúna estas condiciones 
que no pierda su tiempo en presentarse. Neptuno 48, 
10 á 4 de la tardo. 15412 4-19 
S E N E C E S I T A 
una muchachita que pase de 12 años para manejado-
ra, dándole sueldo: informarán Neptuno 33. 
15382 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; inforrnnrán en Maloja 98. botica. 
Se papa bien. 153r6 4 - l ' j 
Muchacho do 12 Á 15 auos. 
Se necesita uno para criado de mano; sueldo, comi-
da y ropa limpia Cienfaegos 80, entresuelos. 
15388 l a - H 3d-
-19 
DOS A J U A N A CORREA S O L I C I T A A SU her-mano D. Domingo Corroa: calle de Escobar u . 10 
que se presente. 15321 4-18 
DESEA. COLOCARSE U N COCINERO P E -insular en ca^a particular ó establecimiento, tie-
ne p-.t'Sünas que respondan por su conducta: informa-
rán Dragones y Manrique, cafó Los Obreros. 
15325 4-18 
C r i a d a d e m a n o . 
Para la limpieza de dos habitaciones se solicita una, 
en Prado 77 A . 15330 4-18 
B a r b e r o . 
Se necesita un buen oficial blanco y so le pa ra rá 
buen sueldo: 7? 80 Vedado. 
15320 4-1S 
SE S O L I C I T A C R I A D O Ó Ú R l A D A D E mano, que sea de color: Aguila 90. 
15332 4-18 
UNAbEfJORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad 
para criada de mano 6 manejar un niño; tiene quien la 
g a r a n t i ó . San José 50 darán razón. 
1S342 i -18 
C H I A D A . 
Se solicita una en Amistad 13: si no sabe servir quo 
no se presente. 15350 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E 3 I E D I A -D ^dad. desea colocarse en una casa particular, 
decente, para acompaC;'.:- á una señora ó un matrimo-
nio f olo: callo de Luz n. -16. 
15311 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de 14 á 16 años. Tintorería La Villa de 
P a r í s . Teniente-Rey 39. 15351 4-18 
E~ " B L A C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E n. 380 se solicita una manejadora de mediana e-
dad, con buenas referencias: impondrán en Amistad 
n. 56. 15360 4-18 
S A L U D 7 3 . 
-Se solicita una criada do mano, formal é inteligente. 
15358 4_i86 
Se solicita 
una buena criada de mano y costurera, con buenas re-
comenJaciones: en la misma se solicita un bu^u coci-
nero: Amargura 48. 15367 4-18 
SA S O L I C I T A UNA C O Ó I N E K A P A R A UÑA corta familia que sea xseada y duerma en el aro-
moao. se prefiere hJanrq; en la ná íma se necesita una 
T ^ b a c W b * de 12 á 13 afios nara cuidar nn niñito. 
OfioiM 10 iofomwán. 15848 4_ig 
" P E R D I D A . - D E L A C A L L E D E L CRISTO 
J L » . 9 se ha extraviado una perrita inglesa negra, 
ratonera, que entiendo por Dóli y lleva una capita de 
casimir de color. Se gratificar 1 generoeanjento" su en-
trega, 15117 4-19 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado una perra perdiguera blanca, con 
media cara de color de chocolate: se gratificará al que 
la presente Baratillo n. 2, almacén de viveros. 
15103 4-19 
S e h a e x t r a v i a d o 
ayer 16 por la noche nn perrito Polk, entiende por 
Chicho, se gratificará geniírosamente al que lo entre-
gue Prado 8 ,̂ entresuelos. 15324 4 18 
Gasas fie sÉfl, MelfisyWas. 
H O T E L "(JBAN C E l W R A L " 
V i r t u d e s e s q u i n a ú Z u l u e t a . 
En este nuevo Hotel encontrarán familias y caba-
lleros habitaciones con balcones á la calle, todas bien 
amuebladas, dando fronte al Parque: las comidas se 
sirven en el restaurant sin aumento de precio. Sus 
precios módicos. 15366 4-18 
MA R I A N A O — E a el mejor punto de la Calzada á dos puertas del teatro se alquila en módico pre-
cio una hermosa casa con 8 cuartos, pozo y algibe, la 
llave enfrente, en el antiguo hotel Rilbao, su dueña 
Salud 46; en la misma caía Salud 46 dan informes de 
una casa bien situada eu la llabana que se vende muy 
barata. lñ4S7 6-31 
A r r e n d a m i e n t o 
de una finca de 30 caballerías prapia para sembrar ca-
na, á 2 kilómetros del paradero del Sumidero, 9 Ba-
latillo, informarán. 15466 8-21 
Sau Míquel 43 
Se alquila esta casa casi esquina á Galiano. «unto 
céntrico, de atto y bajo con bastantes comodidaaos en 
3 onzas oro. la llave S. Rafael 2, donde informarán. 
15475 4-21 
B a ñ o s d e B e l é n . 
Se alquila un cuarto: se venden varios cachorros de 
Terranova y 2 farolas. 15417 4-20 
E n c a s a d e f a m i l i a 
se alquilan habitaciones altas y biyas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mesa y toda asistencia, so p i -
den y dan referencias: Óhrapía 58: 
15445 4-20 
Eu la espaciosa casa con jardín y baño y cu corta familia, se ceden dos amplias y ventiladas habita-
ciones á un matrimonio ó caballero solo, con asisten-
cia ó sin ella y en precio módico, pues ae desean per-
sonas respetables: San Miguel 87f, el portero infor-
mará. 15413 4-19 
S e a l q u i l a 
una habitación á un matrimonio sólo on casa de mo-
ralidad y se cede otra á una persona que haga algu-
nos mandados: Tejadillo 19 informarán. 
15108 4-19 
A d o s c u a d r a s de T a c ó n 
muy bonitas y espaciosas habitaciones y departamen-
tos, se alquilan á personas tranquilas, con asistencia 
si la desean y buena: Industria 115. 
15397 4-19 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa calle do Cuba número 38, cn 
34 pesos oro, «erca del Gobierno, para corta familia. 
15416 4-19 
S E A L Q U I L A 
una sala para escritorio ó bufete, con muebles ó sin 
ellos, punto céntrico: dirigirse á Compostela 24. 
15379 4-19 
6 0 B E R N A Z A . 6 0 
Eu casa de familia se alquilan unas habitaciones 
que sobran, para hombres sojos ó matrimonios sin h i -
jo?: son de piso de mármol; hay dos chiquitas que son 
á $6 oro cada una. 15416 4-19 
Ql e alquila un buen local apropósüo para escritorio: 
i^almucéu: casa de comisión ó depósito, y también se 
alquila para habitacionfs separadas, Mercaderes 45 
cpquLnu á Cuna. Plaza Vieja. 15339 9-18d l-18a 
La casa Escobar n, 29 se u"quila en dos onzas oro: la llave cn la esquina: también so alquilan 2 cuar-
tos altos eu Egido u. 75, muy cómodos: t ratarán de la 
primera San Lázaro esquina á Aguila, café, ó en H a -
bana 117. 15356 4-18 
C E R R O — C A R M E N 4 . 
En seis centenes se alquila esta hermosa casa aca -
bada de reedificar. Tiene siete cuartos, suelos de már-
mol, inodoros, dos comedores y cuantas comodidades 
M,JI necesarias para una familia numerosa. Está inme-
diata á los prraderos de los carritos Estanillo y Ma-
rianao También se alquila en 17 billetes la casa p ró -
ximo S Elias n. 20, de mampostería, con tres cuartos 
y axila: en el n. 2 de la calle del Carmen están las l i a -
rea ó informarán. IfiSM 
S E A L Q U I L A N 
loa altos independientes, con sala, saleta, dos cuartos 
y demás necesidades. Luz n. 77 dan razón. 
15319 4-18 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciomes amuebladas, muy frescas y ventila-
das con balcón á la calle y entrada á todas horas, en 
casa de familia. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
15345 4-18 
E m p e d r a d o 42 
So alquila una habitación alta á caballeros solos, la 
casa es de toda confianza y el punto es inmejorable. 
153G8 '4-18 
S e a l q u i l a 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la callo, en punto céntrico. Amargura 94. 
15352 4-18 
Se alquila la casa San Rafael 112, con sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno alto, con su cocina y de-
más comodidades, pluma de agua con bomba, cañe-
rías de gas en toda la casa, la llave en la bodega es-
quina á Escobar é informarán Campanario 162, con 
buena garantía, so dará barata. 15365 4-18 
I H T r o c a d e r o l ? 
A i iedia cuadra del Prado so alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios módicos. 15289 15-17 
Se alquilan unos magníficos altos con cuatro cuar-tos, zaguán y patio, calle de San Nicolás número 
17. Informarán Ancha del Norte esquina á Campana-
rio, r lmacén. 15229 8-15 
Se alquila la gran casa propia pora una familia, eu Jesús del Monte San Indalecio n . 15, esta casa 
reúne varias condiciones, que son las de tener un agua 
medicina! para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informa'-án San Ra-
fael 45. 14562 23-29N 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
GANGA.—POR T E N E R Q U E R E A L I Z A R U N asuuto de momento, se vende en ocho onzas oro 
un pequefio terreno de inmejorables conniciores para 
siembras, con árboles frutales, pozo fértilísimo y su 
casita, que hay que componer un poco, siendo sus t í -
tulos inmejorables. Informes, papelería " L a Princi-
pal." Plaza del Vapor. 15474 4-21 
SE V E N D E E N UNO D E LOS MEJORES puntos del Vedado y á media cuadra de la linea nn 
solar de esquina que mido de terreno mil doscientos 
metros cuadrados con una casa acabada de construir 
que gana dos onzas de alquiler en oro y todo se da en 
mil quinientos pesos oro, pongan atención que esta es 
verdadera ganga, que además en dicho solar hay ma-
terial para construir una fábrica aunque sea de dos p i -
sos la que so encuentra ya planteada con su licencia 
correspondiente y por retirarse su dueCo se da todo en 
la misma cantidad; calle 6 esquina á l l n . 2, allí trata 
rán con su dm ño. 15479 6-21 
tj l N C A M A J U A N I SE V E N D E E N PROPOR-Ll ción una casa de esquina, de ladrillo y teja, re-
cién construida en la plaza de la Iglesia, con cincuen-
ta varas de colgadizo, algibe y muchas comodidades: 
informarán calzada del Monte 26, y en Camajuaní D . 
Esteban Gutiérrez. 15444 l-20a 3-20d 
R E V E N D E E N $29,000 ORO U N A G R A N C A -^.sa que gana $238 oro; reconoce $2,000 de censo: 
tiene establecimiento con contrato; hace esquina: está 
dentro de la Habana: punto céntrico: informan Aguiar 
n. 64. 15450 4-20 
G A N G A . 
Se vende ia casa Jesús Peregrino n. 3, compuesta 
de 5 cuartos, sala, comedor y todos los demás acceso-
rios: se da en precio módico: informarán en Animas 71 
y en los entresuelos del DIARIO DE LA. MARINA de 
12 á 5. 15441 4-20 
SE V E N D E N POR E L 4 0 POR CIENTO 15,000 pesos de censo sobre un potrero inmejorable y sus 
réditos están al día, y otro do $3,791 impuesto sobre 
un magnifico ingenio, las anualidades se pagan en es-
ta ciudad. Informan Aguiar 64. 15129 4-20 
SE V E N D E U N A F O N D A E N U N A D E L A S calles de más tránsito de la Habana, tiene muy 
buena marchantería, hace una venta buena, on precio 
sumamente módico, informarán á todas horas calle do 
Empedrado esquina á Aguacate, bodega ó en el des-
pacho de esta imprenta. 15463 4-20 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CASITA, COM-puesta do sala, comedor y cuatro cuartos, libre de 
gravámenes: está en la callo de Lealtad, entre Maloja 
y Sitios. Precio $2,300 oro. Informan Aguiar 64. 
15431 4-20 
SE V E N D E N DOS B O N I T A S Y B I E N S I T Ü A -das casas, una eu la calle do San Miguel, entre Es-
cobar y Gervasio, on $5,500 oro; otra en la calle de San 
Nicolás, entro Lagunas y Animas, $5,500 oro, y re-
conocen $675 do censo. Informan Aguiar número 64. 
- 15428 4-20 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está en el centro de la población: Corralea 
número 23. Tiene manantial y algibe. azotea, altos y 
baios. E l dueño está en la misma, de diez á cuatro 
de la tarde. 15423 15-20D 
SE V E N D E EN E L M E J O R PUNTO D E L V E -dado, calle 6, número 11, un solar fabrinado con 
cuatra bonitas habitaciones de mampostería y demás 
comodidades, jardín, pila do agna y snfloionre terreno 
para seguir la fábrica si so quiere, está cercado de 
mampostería y teja, pintado de azul, todo nuevo; se 
da cn dos mil quinientos pesos oro libres para la due-
ña; en el mismo informarán, calle 6, número 11, á la 
izquierda, cincuenta metros do la linea del Urbano. 
15371 4-19 
I n t e r e s a n t e . 
Se vende en $4,000 Btes. la casa de mampostería y 
teja calle de División 39 en Guanabacoa: darán razón 
y tratan de su tnuste en la vidriera de tabacos del cafó 
Nuevo Mundo, Mercaderes 23, de 5 i á 7$ de la tarde. 
15407 12-19 
GANGA—Se vende ó se permuta por un ingenio demolido do tierras negras, llanas, frescas y cerca 
de paradero, una finca cerca do la Habana, por ca l -
zada, de 7^ caballejías deliorra, en plena explotación 
y rcuniiíndo todas las comodidades para una persona 
de gusto. Cuba n. 5, barbería, informarán. 
15372 4-19 
( ^ E V E N D E L A CASA, C I U D A D E L A. C A L L E 
i ^do Revi'lagigedo miras. 4 y 6, próxima á la calzaba 
de Príncipe Alfonso, y la casita Escobar n. 195: infor-
marán Salud 74. 15361 4-18 
^ E V E N D E N O A R R I E N D A N 300 C A B A L L E -
C/rías de terrenos superiores fmontuosos y abundan-
tes en maderas gruesas. Detalles se darán en Indus-
tíia 56. 15364 4-18 
J/NOÜÜ PESOS B I L L E T E S SE V E N D E U N A 
"/casa do tabla y teja de doco varas de frente y cua-
renta de fondo de alto y bajo, '•on buen patio y jardín, 
poio de agua potable y doce dependencias: informa-
rán Aguacate 56. 15338 í-18 
SE V E N D E L A HERMOSA ESQUINA CON tres accesorias, compuesta de puerta y ventanas, á 
la moderna, do azotea en $3,500 oro y una casa en 
Pcñalver en $2800 oro; de azotea, losa por tabla, c in-
co cuartos, sala y comedor. Darán razón Estrella 145. 
15355 4-18 
EN E L V E D A D O — C A L L E D E L PASkO A media cuadra de la iíuea, se vende una eafa do 
mampostería de reciente construcción, tiene portal 
de azotea con'columnas do cantería, está fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena situación: do 
más pormenores impondrán en la misma. 
15309 8-17 
T ^ T / ^ A E N $24,000 UNA gran casa con 
J \ J3 | VJT-CJL» establecimiento, gana 15 onzas 
oro. En 100) onzas una gran casa cerca de la plaza del 
Vapor, para almacén de tabacos: y se da dinero en h i -
poteca al 8; también hay para el Vedado ó Cerro; 
Monte 95. 15310 11-17 
DE MIALES. 
OJO.—SE V E N D E UNA B O N I T A PAREJA do mulos en módico precio; sanas, de tres años y 
medio, propias par^ un carro dp cigarros ó de dulces, 
etc., etc. Pueden verse y tratar de su ajuste calzada 
del Cerro n. 504. á todas horas. 
15462 4-20 
S B V E N D E 
una magnífica jaca criolla, cinco años, siete cuartas, 
de silla, y un caballo americano de tiro. Teniente Roy 
nítmero 71. 15140 6 20 
CABALLOS Y POTROS 
D E 
PUERTO-PRINCIPE. 
En Guanabacoa, calle de Candelaria n. 
58, hay una par t ida que ee detallan á pre-
cios módicos . 15279 8-17 
o E J V E N D E UN C A B A L L O ÁMKBIOANO D E 
Cjcolcr alazr.n mjiy b.onito propio para lujo ó pareja, 
se da muy barato: puede veríc en el tren de coches do 
D , Pedro Lestier; San Rafael y Aramburu donde tra-
tarán do su ajuste. 15205 8-14 
DE GABIAJ 
S E V E N D E 
un tíiburi y un faetón de uso, muy barato. ¡Monte 268, 
esquina á Matadero. 15318 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO C ü -che un elegantísimo milord, marca Courtillier. cosa 
de gusto: Aiatila 84. 15293 16-17D 
S E V E N D E N 
un cabrioló francés de muy bonita forma y una duques 
sa do familia do muy poco uso. Salud 10 darán ra-
zón. 15267 6 17 
SE V E N O E U N E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, de dos ruedas altas, con caballo y limonera ó solo; un elegante faetón de la mejor clase, una ele-
gantísima jardinera con asiento para paje y fuello de 
quita y pon y su pescante también de quita y pon para 
poder manejar de adentro: todo se da en proporción y 
puede verse on San Miguel número 184. 
15104 9-12 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francés 
fino color de avellana. Teniente-Rey 25. 
14872 lC-7d 
DE IDEELES. 
J U E G O S D E S A L A B A R A T O S . 
Tres escaparates de bolas y torneo á 50 y 60 70$ 
b. 2 canastilleros finos do palisandro y caoba. 3 piani-
nos uno de Pleyel y otro de Gaveau de gran forma, 
baratos. 2 espejos dorados con sus consolas. 1 ropero 
de cedro para toda una familia en $50 b. 1 mostaador 
con rejas hierro para comercio. Escaparates de una 
pnei de espejo nuevos á 4 onzas, carpetas á 27 y 30$ 
b. nuevas en Reina 2 frente á la casa que fué de A l -
damu- 15483 4-21 
S E V E N D E N 
persianas nuevas de cedro y de pino, firmes y movi-
bles, propias para tabiques y ventanas y cuartos de 
bafios, Calle de Puerta Cerrada n. 11. entro Rovilla-
gincdoy Suárez. 15496 4-21 
Submarino "Peral" 
Se ha recibido una segunda remesa de este praoioso 
juguete que imita en el agua los movimientos del ver-
dadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
Obrapía 23, Almacén de Música. 
15478 6-21 
AGN1F1CO P I A N I N O D E P L E Y E L SIN 
atronar y con sus envoltorios y caja se da á pre-
cio do factura por haberse ausentado la familia para 
quien te trjyo «lirectamente, garantizándose con cer-
HBcado dií fábrica, Compostela 140 entre Merced y 
X JJL. G O I f c T S T I T T J O I O I E T 
r e i n a n t e e s c a t a r r a l ; r a r o e s e l i n d i v i d u o q u e n o s e e n c u e n t r e ba jo e l 
in f lu jo de u n o de e s o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a 
T O S q u e t a n t o m o r t i f i c a á l o s p a c i e n t e s . H a y u n m e d i c a m e n t o be -
r ó i c o p a r a c o m b a t i r l o s , u n m e d i c a m e n t o q u e b a s t a a b o r a b a p r o d u -
c ido r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , n o s ó l o e n l o s s i m p l e s C A T A R R O S , 
s i n o e n l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S ' P O R R E -
B E L D E Q U E S E A , e s l ó g i c o l e a de je d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l 
a J A R A B E P E C T O R A L C X J B A I T O , 
J] p r e p a r a d o por A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a de G - a n d ú l ; q u e 
[o t a n v e n t a j o s a m e n t e conoc ido e s de todo e l m u n d o , c o m o lo d e m u e s -
ffl t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i -
H co. C u i d a d o c e n i a s f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o do g a -
u\ r a n t i a y p í d a s e J A R A B E C U B A N O c n t o d a s l a s b o t i c a s . 
S C 1705 8-15 
«SaffiSHí 5HSHSEn5EHSH52S25 SESH52H5H5HS2SHSESE5E5ESES2SH5HSBS2S2H i SHSH5EHSH52SH!B5Z5Z5ZSZ5ffl5HJ25!aBH5i 
I .A .C3-TJ .A. I D I E ! Z P I E U R S I - A . . 
ffl Esto cosmético que desde 1876, es el proferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve^ 
m al cabello cano su color primitivo dejándolo ««are , brillante y sedoso y porque no mancha el ctitis n i [ 
W la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo do no ser descubierto el artificio por el ojo mátr 
S perspicaz.—Se halla do venta en todas las Droguer ías , Farmacias, Pe r fumer í a s , Quincal ler ías y Se-\ 
Rj derlas.. C17!ll 1-D L 
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SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E una casa, incluso un magnífico juego de cuarto, de no-
gal, con lunas bisute, y un buen pianino de Pleyel; 
son de lo mejor y se dan on módico precio. San M i -
guel n. 105. 15493 4-21 
X I Q U É 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piéa do lar-
go. Baratísimas al contado y á pagarlas con un psso 
cada semana. Hay siempre repuesto de vidrios cónca-
vos. Otras vidrieras preciosas de diferentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios do fábrica y además regalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . 
C 183-2 
Xiqués. 
5a-19 l ld -10 
C a j a s d e h i e r r o . 
Se venden varias y de varios tamaños; todas suma-
mente baratas: prensas para copiar id. id. Venduta 
Pública de Félix S. Minlfio, Mercaderes n. 16. 
15353 4a-18 4d-]8 
CHAMAS.—UNA HERMOSA CAMA D E B l i O N -^ce, camera, bastidor nuevo, eu $50 B |B . ; una de 
niño, baranda, en $25, y varias de hierro do $25̂  y 30 
de persona y camera; un par sillones á lo Luis X V en 
$10 B j B : florean al oleo y doran camas. Monserrate 
143, casi esquina á Dragones. 
15421 4-20 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-de un bonito juego de gabinete de tapicería con 
sus mesas centro y consola se da muy barato y varios 
muebles. También se vendo una hermosa casa cn la 
calle do Aguiar, sin intervención do segunda persona: 
Campanario 95 informarán. 15448 4-20 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E UNA casa, son nuevos y de lujo, hay un lindo juego de 
gabinete do palisandro, lámparas y cuadros elegantí-
simos, sirven para una persona de gusto que quiera a-
muebiar uua casa con lujo: Trocadero 18 informarán á 
todas horas. 15405 4-19 
J UEGOS D E SALA A 125 Y 160 PESOS, ESCA-paratcs caoba, superiores muy baratos; aparadores 
tres mármoles á $25; mesas correderas á 25 y $30; ca-
mas d>: hierro para niños ú 20; idem para una y dos 
personas á 20, 23 y 40; 12 silhs, cuatro sillones fijos; 
un sofí Vierta 110; mecedores do Vicua á 20 el par; re-
lojes do pared; un bufi te de 18 gavetas; un bonito es-
pejo pura sala, un escaparatico espejo, dos escapara-
tes grandes, surtido completo do lavabos y peinado-
res muy baratos, una carpetica para señora, vario* 
huecos mamparas, dos preciosas rinconeras caoba, 
una columna do mármol, dos do yeso y otros mue-
bles: Compostela 121, mueblería de Manuel Suárez, 
entre Jesús María y Merced. 
15418 4-19 
S E V E N D E 
una vidriera y un armatoste propio para plazi ó por-
tal, y se admiten proposiciones por el local; tratan de 
su ajuste Belascoain 45. 1539o 8-19 
PIANOS NUEVOS A 14 ONZAS, I D E vi D E U -so 6 1}, 4 y 8; cn annonium con 5 octav as. Se com-
pran toilos 1(»8 que se propongan y so cambian por 
nuevos. Ui.a mea do billar de 2 i varas para familia. 
Galitmo 91 y 93, Rig-d. 15384 4-19 
Q E V E N D E N EN E L N U E V O H O T E L A R B O L 
Kjde Guernica, dos mesas de billar casi nueva" y un 
piano en buen estallo; las meí-as ion « biquitas. pña de 
carambolas y otra do palos, cono de casa paiii-.ular. 
Informarán Oficios 31, El Nuevo Hotel Arbol do 
Gurrni.-n. 15328 8 18 
Q 
lOtodos linos y de moda, por la mitad do su valqr, cu-
yos precfñd lijos cu oro (ó su equivalente cn Iqb.) van 
á cputíiiuáoion: uu juego de sala de palisandro $20'; 
uno id . do V.ena, nogal70: uu cspi-jo grande 13C; uno 
id. más pequeño ovalado 50; una consola palisandro 
51; un sofá Vieua negro 12: uno id. i d . 10; dos sillo-
nes Viena negros 10-60; dos i d . i d . id . 10 (50; dos mo. 
cedores id. i d . 10-60; una mesa corredera caoba 20: 
un aparador nogal 65; una mesa auxiliar, id . 28; una 
bastonera 5-30; un juguetero nogal 102; una papele-
ra 6; un canastillero palisandro 51; una mesa do no-
che id . 15, un escaparate fresno y espejo 136; un ca-
nastillero fresno 60; uno i d . i d . » 0; dos mecedores y 
seis tillas de id . 46; una mesado noche de caoba 4; 
una cama do hierro de una persona 8-50; una id . id . 
para niño 7; un ca?aque.ro meple uno i d . id. caoba 3; 
una s lia Viena para niños 4-50; una Id . id . M. 4-50; 
una mesa nogal y mármol 10-60; una lámpara cristal 
doce lucos 170; una id . id. seis luces 56; una i d . i d . 
tres luce-* 30; una id . metal desluces, 24; una farola 
zaguán 15; un estante de caoba 10 60; uno id. cedro 
8-50; una cija di-hierro 204. Industria 140, a't'>». 
15343 4-18 
OJO.—POR NO NECESITARSE SE V E N D E N una máquina de coser, sistema Singer, por Rai-
mond, y una americana n. fi, on perfecto estado y l is-
tas para cualquier costura, á 15 pesos billetes cada 
una. Corrales 32 15319 4-18 
I N G K A N JUEGO D E CUARTO D E FRES-
« noo'implc'o, juegos de sala Luis X V de palisan-
dro y caoba, lisos y oscultados; escaparates de 10, 25, 
35,45, 80 y $110; aparadores, mesas de ala, correde-
ras, jarreros de caoba, peinadores, lavabos, locado-
ros, lavabos y espejos do barbería, bufetes, lamparas 
bronceadas, veladores, mamparas, cumas de hierro y 
metal, sillas y sillones de todas clases, centro de mesa 
con flores, baúles y maletas cuero; un juego de Viena 
con respaldar, canastilleros, un ropero umarillo de so-
ñora, uua urna: Lealtad 48. 15362 
Se venden muy baratas cameras y medio cameras, 
nuevas se cambian por usadas, también máquinas de 
coser do Siuger y Amorica, se dan baratos y otros mue-
bles á precios de ganga: San Miguel 13, Consulado ó 
Industrja. El Tropical, cn la misma so compran mue-
bles y toda clase de objetos uasdos. 
1533-> 4-18 
SILLAS. 
Están de venta unas treinta docenas de las de t'jera 
con respaldo llamadas SARATOGA, á propí.sUo para 
sociedades de recreo, porque prestando el mismo ser-
vicio y más comodidad que las comunes, pueden gn j r -
darse en un espacio reducido: Cuba u. 98. 
15224 8-15 
M U S I C A . 
P I A N O S . 
De venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuba 47, entre Obispo y 
Obrapia, Habana. 
15215 26-15 
A l m a c é n de p i a n o s do T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k BAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreRlados á los precios. 
Hay un gran partido de pianps usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de tedas clases. 
14241 27-21N 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornsría do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11490 27-27N 
INODOROS 
ingleses, franceses y ame-
ricanos, con 1,'S adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima do esto país; 
pueden verso funcionar por 
estar montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
BARATOS. 
VISTA H A C E FE. 
A. P. RAMIREZ-
Amistad 75 y 77. 
C 18M 10 IB 
EL VALLE DE ORO. 
GALIAHO 67. 
Ya todos saben que es la mueblería de moda monta-
da al día á vender mucho y ganar poco. Como surti-
do general, despídanse, para todas las fortunas. 
15*17 8-17 
S e v e n d e 
un magnifico espojo con su consola propio para un sa-
lón ó sociedad. Habana 166. 15098 9-12 
L-A. P E R L A . 
COMPOSTELA 50. 
Seguimos prestando dinero por alhajas, muebles y 
pianos con uu pequeño interés. También tenemos de 
venta un gran surtido en prendería, pianos do Pleyel, 
Boissoloty Gaveau, lo cual vendemos baratísimo por 
ser do préstamos vencidos. Compostela n. 50, entro 
Obispo y Obrapía. C1844 8-13 
DE lAOÜINm. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende una máquina inglesa vertical, doble engra-
no, cinco piés de trapiche, se da muy barata. Su due-
ño Obrapía 36, do 12 á 2. 15218 6-15 
ÜN B U E N NEGOCIO: SE DESEA V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobro y hierro en dos mil pesos. Gela-
b c r l l 7 . Matanzas. 15039 26-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Esto metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejos á cualquier velocidad. 
Ehi venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase do maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callo de Cuba núm. 63, apartado 34G, Habana. 
Cn 1821 26-7 
SE V E N D E N : CUATRO FILTROS-PRENSAS de 80 cámaras; un liltro-prcnsa gigante con platos 
de un metro en cuadro; cuatro defecadoras de 950 ga-
lones con sus accesorios; dos calderas de 37 por 5 i , 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 83. 
15049 1 5 - l l d 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p § . mas do azúcar de miel y 3 p ^ . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Xiebormann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res do toda clase do maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle do Cuba n. 63, apartado 346, Ha-
bana Cn 1X22 26-7 
S e v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gab&-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 26-4 D 
OaiBsilss F MMas: 
PEDIl l EN TODAS PARTES 
S 
y T s 
D E 
La fábrica que lia obtenido los mae altos premios en 
tudas las Exposiciones del mundo. 
Venta del chocolate M A T I A S LOPEZ. 
3 0 5 , 0 0 0 l i b r a s p o r d í a . 
La aprobación quo han merc-.ido del rcpulado quí-
mico é higienista Dr. D . Antonio Caro, es la mejor 
caramÍH de la pureza y bondad de tan e:;pecialísinioí 
chocolates. 
Doptoito Central: Obispo CO, Habana 
15347 10-18 
IJO OimiFla y Pertei 
EL DENGUE EN LA HABMi 
La epidemia de GRIPE que ha invadido varios paí -
ses de la vieja Europa, ha llegado hasta nosotros. Son 
numerosos los casos que se han presentado en esta 
caid'al de fnerfes catarros, acompañados de dolores 
de br.cíus, ronqueraj tus pertinaz, dcifallecimienlos y 
á veces ca cnturas. A l empezar la enfermedad son el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oportuna; pc-ro ciun do i asan los primeros días y 
la tus persiste, el ma lcUr dura y la respiración so 
hace difícil, el mejor medicamento que puede emplear-
se es t i L ICOR B A L S A M I C O D E B R E A V E G E -
T A L D E L DR. G O N Z A L E Z , reputado como S IN 
R I VA L en el tratamiento de las fluxiones de la nariz, 
laringe, bronquios y pulmones. A l poco tiempo de to • 
mar . ! L ICOR D K BREA D E L DR. G O N Z A L E Z , 
1 • tos disminuye, la espectoración se haco más fácil, 
se respira mejor y el apetito se despierta. Y no sola-
mente el L I ' "OR D E B R E A D E G O N Z A L E Z , cura 
los efectos del Dengue, como dieron en llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que si so toma con la 
anticipación debida, observando á la vez una buena 
higiene, previene y evita quo dé la enfermedad Aun 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hav que temer 
á lai complicaciones ó consecuencias de la enferme-
dad |>or Cuyo motivH debe optarse por evitarla y nada 
nu-jor qii" tomar miBiitras dura la erdlouiia dos cn-
clm:.da* diarias del L I C O R D E B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z . 
Muchas personas se van al campe durante esta épo-
ca del a ñ ' y á todas aconsejamos que metan en sus 
maletas tres cosa : una botella de L I C O R D E BREA 
D E L DH. GONZALEZ, para evitar y curar el Den-
gue; un pomo de Solución do Antipirina del Dr. Gon-
z ilez para curar las jaquecas j demás dolores agudos 
y un pomo de Magnesia efervescente carmenalica y 
purgante del Dr. González, para c rar las indigestio-
nes de lechón y pavo que puedan ocurrir. 
Todos los medl'-anicntos del Dr. González ee pre-
paran y venden en la BOTICA D E SAN JOSE, cn-
l l j de Aguiar número 106, esquina" á Lamparilla, \ \ . \-
baña —NOTA. E L LICOR D E B R E A D E L DR. 
GONZALEZ, se vende en todas las boticas de la 
Isla d<- f u l a. 
C1882 l3-2Id 
Farmacia ti el I.do. Ernesto de Aragón 
A i i t i g r u a d e H i t a . 
S A L U D 4(;, ESQUINA A L E A L T A D . 
Esta antigua Furmacia complelameate reformada 
y surtida, situada eu el punto más céntrico do los ba-
rrios de Drago:.es y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas do 
patento, tanto de Farmacéuticos del país como did 
cxlranjcro. Bragueros, jeringas y on general cuanto 
aparato ex'.ste de aplioaptón médiftá; 
En cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tatlyaa existe un escrupuloso esmero y exactitud, 
uniendo la bondad de los productos á la modicidad de 
los precios. 
Du modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
P A H M A C I A D E L LDO. ERNESTO D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Sftínd 4G, 08(íuiua á Lealtad. Habana. 
1511'3 15-20D 
U R A C I O 
C I E R T A 
dol nsrna 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
son el uso de los 
(üGiF.EOS ANTIASHATICnS 
DEL 
I D E , . Z H I E U S T I R ^ 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
k 50 CENTAVOS B. 8 CAi/i 
1808 « D 
BOTICA SANTA ANA. 
68 MURALLA 08 
G - O N O R R E ^ . . 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad a l 
o r í n a r , sea élfivjo amarillo ó blanco, en ambos ra -
sos y sexos se quita con U Pasta balsámica de ITEE 
N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la vez 
la Inyección Balsámica cicatrizante. 
L A S ULCERAS VENEREAS CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
A L M O R R A N A S m o K a l m a í l dohTr' 
qu:ta la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
C i A r i l A T > D ^ \ C l d e l a vejiga: curación 
\ j ¿\_ JL X\ . JL \ J C V v ^ k J cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos veslcoles del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo on ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
BALSAMO DE AR1TICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, úlceras, sacaduras do niguas v evi-
ta el pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen 
á medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA ^ T S ^ " , 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las í í íWoras ant idisentér icas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta on 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA. MARINA. 
T T > T > T / ~ n ? C ! Tomándolos polvos 
J U V J i V l J D i X l l ^ J L l i J a antihelmtíicos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos. 
" P T T O í ^ A X^^mJ, E l que mejor opera y 
JL U j L \ j V T j t \ . i > l X JCi se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras a n -
tibiliosas de Hernández ; por su ospecial composición 
hacen expeler las bilis y con ella van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta ei te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos do 
verse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una «añacea para tantos males, 
tanto quo el púolico ha dado en llamarlas P í l a d r a s de 
la Salud. 
T O S T O S . soFocAcm 
Se quita con el espectoranto de polígala de H E R -
N A N D E Z . 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , g0crn coSA 'cc t : 
nes del B A L S A M O S E D A N T E de Hernández. Toda 
familia debe tenerlo en casa como remedio bueno á 
todo dolor y que alivia de momento el paciente. 
Depósito: Botica SANTA A N A , Riela 68. Habana. 
13790 alt 8-3 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello do su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata quo usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobro todo después de mejorado y perfec-
cionado. Eví ta la calvicie y devuelvo al cabello su ex • 
quisif a fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el ar t i -
ficio, circunstancia quo no reúne ningún otro propa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Gardano. 
El mejor descubrimiento del siglo para teñir INS 
T A N T A N E A M ENT ES la Barba, Bigotes, Gfjaa y 
f'abollo, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo n i alterar su naturaleza. Indispensable á lo» Bar-
beros v Peluqueros, por sus escclcntf s rebultados j 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche dura PCÍS 
meses y vale $2.50 B[B. en todas las Droguerís y Bo-
tiess y on casa del autor Industria 31. 
15127 30 12D 
m m m 
SACOS PARA AZÜCAB, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
N A C I O 33.—Pedro Sxceyras. 
11863 • 26-6d 26-6n 
DE EXTRACTO NATURAL 
fflas ací/vo y mas eficaz que el Aceite de 
Higaüo üe Bacalao. 
m Í-AS WtlKGU'AUiS FAKMAGIAS 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los llospilales de París 
el más soguro remedio y el más fáci l de tomar 
CONTUA LA 
T E M Í A ó 
Cada dósis ra acompañada do una Instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d a G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14. calle d'Alger. 
Depositarlo eu la Habana : JOSÉ SABRA. 
C 5 O UME. 3C A . 
Ultima Creación 




o1' ^ C ® * \ & 
¿ O * * tf l o * * ^ *N TODAS 
^ I-AS BUENAS L   
PELUQUERIAS 
Y PERFUMEIUAS 
Doposítatios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
TONi-NlíTRITIVO 
aou Q T J i x s f / s - n r p.A.a.A.0 
E l Vi tío de JSugeaud reconstituye la sangro, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o c íe B u g e a u d , orneo PEPÓSITC AI. pon MBNOH 
es HALLA E.v LAB PRISCIPALES BOTICAS | OB Parla, F*1» LEBEAULT, «3, ru? Réaamui 
V e a t a a l p o r M a y e ? s 
P . l i H B I S A U I i T , C * , 5 , r u é B o u r g - l ' A b b ó . P A R I S 
tyPILDORASdelfEI 
con Y O D U H O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, ce de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLAHCAS, SUPRESION j DESORDENES de U MENSTRUACION. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES Je ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES 4 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el tínico remedio que conviene y se debo emplear con excliuion de cualquiera otra lutlancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a r t a F r a n c o . 
Venta por Mayor , en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del P a r c - R o y a l . 
Ea la HABANA : J O S É - L O B Í J y Cía. 
D E : 
. A . ] p r o l i a d . o X>cv l a A - C 3 . d e m . i a , d e I / L e d i c i n a d e DParia 
BSAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una ef icacia i ncon te s t ab l a c ó m o A n t i p e r i ó d i c o para cortar las Calenturas 
y como F o r t i f i c a n t e cn las Convfileeencias, Debi l idad, 
Debilidad de l a Sangre, JFalta de M e n s t r u a c i ó n , Inapetencia,, 
Digestiones dijiciles y Enfermedades nerviosa» , 
F A R M A C I A €35. S E G U I P 3 9 378, ca l le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la J l a h a n a : J O S É ! S A R U A ; Z J O B É y C . 
JARABE Y PASTA D E BERTHÉ 
F a r m a c é u t i c o , JPremi&do p o r loa Hoapitalea do . P a r í s , 
El J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina p u r a poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o ó I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pé rd ida de apetito n i de cons t ipac ión . 
P í d a n s e los Verdaderos Jarabe y Pasfa de Ber thé y , para g a r a n t í a , 
exí janse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l de l E s t a d o f r a n c é s . 
^ P A R Í s — CLIN y P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . ^ 1207 
Enísmedades dei Estomago 
La Aoademia da Uadioina d» Par ía aprobó • / emplao da laa 
P A S T I L L A S y P O L ¥ O d e C A R B O N d a i D r B E L L O O 
cn las Enfermedades tiguiantat t 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
X*m d o s i e o r d i n a r i a « a do «. A xa P a s t i l l a s eadlft dlfe 
vaota u U wxtm partí i * tn Farnacln. 
I B PARIS, ra U C a i a L . F R S R I . 
^ O O E L O D B P A S T I U - ^ ** 
„ . 0 N C I E R T A 
de los E n f e r m e ü a a e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACION DB 
Convulsiones, Vértigos 





Se envía gratuitamonlo nna instrucción ímpressa, niny interesante, á las personas que la pidan 
•NHY B2UH1S, en Pont-St-Esprit (Francia) 
Epi leps ia - H i s t ér i co 
ISistero-Epilepsia 
Dai /e de San Victor 
Enfermedades del Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
Diabetis A-tmacarada 
****** VSNUENSS EN TODAS LAS PRINCIPALES PARMAOIAS Y DROGUERIAS 
T 0 N I - N U T R I T I V 0 
COH 
«te 
El l i n o i l e F e p t o u a J f e f r e s n o es el mas prccio.~o do los l ó u í c o s , 
contiene la fibra muscular, el h le i ro h ó m á t í c o y el fosfato do cal du la carne de 
vaca, es el ú n i c o reoooslituyente natural y complelo. 
Esto d e l i c l o f . o U n o , despierta e l apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y m e j ó r a l a d i g e s i í o n ; ea un reconstituyente sin igual viorquc conllone e l 
A fclíuJEfii T O ú a los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, deticue la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sangre agotada por la anemia y precave la desv iac ión de la columna vor lobra l . 
l ^ l^ j i í , rfe i ' e i » í o » i « D c f r e a n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas & 
a u i e ñ e s la fatiga y 1 ¡s inquietudes minan lentamente, nut re a los ancianos, 
supr'.me los pellrrrosdel crecimiento cn los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
matlfe durante la inclancia. 
I - i f r j t t o u ' t D e f r e a n e es a d o p t a d a o f í c i a l m e n t o p o r l a A r m a d a y 
Ion J l o ^ n i t P l e a de F a r i s . 
0EFRESRE es el primer preparador del V i n o d e l ' c p t o n a . Desconfiar de las iraitacionos. 
, Pon MZHOK: Ea todas la» »":;nai ŷ . , 
Farmacias de Francia , O ^ J ^ ^ ^ N a H ^ J ^ ^ T i ^ - y 
y dol Extranjero. — ^ 
'> -A 
es especialmente p r ó p i o para act ivar l a crec ida 
del pelo en los c l imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a b u n d a n t e y b e l l a b a M U e r a . 
M f i S i 
es una leche Refrescante , Suav izadoro y S a l u -
dab le para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer las flfdílC/lüS ÜB 
p e c a , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
R o j e z e s , las A s p e r i d a ü e s d e l a p i e l , las E r u p -
c i o n e s C U t á n e a S y produce una piel y un color 
1 d u l c e s , blancas y magníf icos . Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
F i d á n s e l o s P r o d u c t o s R O W L A N D , 2 0 , H a t t o n G-arden, e n L o n d r e s 
"VIE lS r JDIEIET EJST C ^ - S - A - D E L O S Z D I R . O G - T T I S ' X . A . S , e t c -
EXPOSICION UNIVERSAL PE 1878 
. : •'.-•i 
El ÜNÍdO concedido 
al arte del Platero eu neíales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
Lte CHRISTOFLE 
Unicas Carantiaj oara el compraJor. 
i i i i rmi iwni ' i i1 •iHiiiiiiyiiMiiBaacMeiaBBa^'^^ 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a d o p r o c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d . 
T d i n i e n e m o s c o n s t a n t e m e n t s l a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o q u e n o s n a m a m 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar ©1 mejor producto al precio mas "baio cosible. 
P a r a c u i t a r t o d a c o n f u s i ó n d e l o s c o m p r a d o r e s , f i e m o s m a n t e a l d o i g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a i n d u s t r i a q u e n o m o s c r e a d o n a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s f i a d e m o s t r a d o 
n s ees a r i a y s u f i c i e n t e . 
l a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e o e n i a 
a r c a d e f a P r i c a c o p i a d a a i l a d o y e l n o m b r e C i í F I S S T C & F l i E e n t o d a s l e t r a s . m a r
Euestro Ajenla para la vcuu per mayor ea l a f S a b a n a a el Sr. £HflJ0üi SESSAPISAHA. 58, calla Oaleaao. 
